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C h o r e o g r a p h e r  J e n n if e r  
M u lle r  g a v e  a g lo w in g  
p e r fo r m a n c e  in a d a n ce  
c o n c e rt  o n  Ja n . 2 5 .
S e e  s t o r y  p . 21
J
T h e
M o n t d a r l o n
V o i. 5 9 . N o . 1 M ontclair Stata Collago. Uppar M ontclair, N o w  Jersey, 07043 T h u r s .,  Ja n . 3 1 ,1 9 8 5
Seven car accident
B y  M a r y  Ellen  M a c lsa a c
A  '7 6  F o rd , a f t e r  losing Its b ra k e s  on 
W e b s te r  ro a d , p lo w e d  into six p a rk e d  
ca rs  a t 5 :4 5  p .m . T u e s d a y .
T h e  d r iv e r  lo st co n tro l o f  th e  ca r 
n e a r th e  to p  o f  th e  hill, th u s  p icking up 
sp e e d  as sh e  c a m e  d o w n . T h e  F o rd  
f irs t  h it a P o ntiac tu rn in g  it in to  th e  
side o f  a V o y a g e r  w a g o n . T h e n  th e  
Ford  stru ck  the  tailend o f a Civic sending 
it into  a spin.
T h e  F o rd  finally s to p p e d  a f te r  c ru s h ­
ing th e  side o f  a C a m a ro , w h ic h  th e n  
tra p p e d  a N issa n  in b e tw e e n  it a n d  an  
L T D .
N o or ; w a s  s e rio u s ly  in jured, b u t
b o th  th e  d r iv e r  o f  th e  F o rd  a n d  th e  
o w n e r  o f  th e  Po n tia c, in h e r c a r  a t  th e  
tim e  it w a s  h it, w e r e  ta k e n  to  th e  
hospital fo r  o b s e rv a tio n .
T h e  o w n e r  o f  t h e  V o y a g e r ,  E d  
D e u ts c h , an in s u ra n c e  a g e n t, said 
th e  e s tim a te d  d a m a g e  o f  his c a r  is 
$ 1 ,0 0 0 .
A lth o u g h  th e  a c c id e n t w a s  ca u s e d  
b y  a m e cha n ica l fa ilure , D u e ts c h  feels 
p re c a u tio n s  ca n  be  m a d e  to  m a k e  th e  
in te rse ctio n  sa fe r.
" A  s to p  sign sh o u ld  be  p la c e d  a t  th e  
e n d  o f  th a t  hill b e c a u s e  no o n e  e v e r  
yields, a n d  its d a n g e ro u s ,” he said.
A  t o w  tru c k  a rr iv e d  a t 6 p .m . to  
c le a r th e  a re a .
Kean's '86 budget provides 
funding for higher education
W h e n  G o v e rn o r  K e a n  officially a n ­
n o u n c e d  his b u d g e t p lan th is  w e e k  fo r  
fiscal y e a r 1986 he p ro p o se d  th e  la rge st 
in cre a se  in s ta te  aid to  e d u ca tio n  in 
N e w  J e r s e y ’s h is to ry .
His $ 8 .8  billion plan inclu d e s a $52 
million a llo tm e n t f o r  h ig h e r e d u ca tio n , 
a financial c o m m itm e n t K e a n  said w h ich  
in d ica te s  th a t  N e w  J e r s e y ’s co lleges 
will n o  lo n g e r be  a “ lo w  p r io r ity ” on th e  
s ta te 's  a g e n d a .
T h is  pledge hinges on fo u r  challenges 
th e  g o v e r n o r  m a d e  to  N e w  J e r s e y  
co lleges in his S ta te  o f  th e  S ta te  a d ­
d re s s  ea rlie r th is  m o n th . H e  called 
R u tg e rs  U n iv e rs ity  to  ta k e  its place 
a m o n g  th e  to p  re s e a rc h  c e n te rs  in th e  
co u n try , N J IT t o  establish this c o u n try ’s 
m o s t  co m p re h e n s iv e  te ch n ica l insti­
tu te s , and he challenged th e  nine s ta te  
co lleges to  m a k e  u se  o f  a p ro g ra m  of 
a u to n o m y  to  achieve excellence. Finally 
he a s k e d  all N e w  J e r s e y  co lle ge s a n d  
u n ive rsitie s  to  re v e rs e  th e  t re n d  o f 
declining enro llm e n t.
K e a n  said, "W e  m u s t ch a lle n ge  th e m  
and ba ck up th a t challenge w ith  decisive 
fin a n  cial s u p p o rt  p ro v id e d  t h a t  th e  
b o a rd s , p re s id e n ts  and fa c u lty  ta k e  
u p  th e  ch a lle n ge ."
K e a n  s u g g e s te d  th e  s ta te  co lle ge 's  
s h a re  o f  th is  su m  will to ta l $ 10 million. 
M S C ’s P re s id e n t D r. D o n a ld  W a lte rs  
said o f  th e  p ledge, "H e  b e lie ve s u n e x - 
p re s s iv e ly  th a t  th e  s ta te  co lleges h a v e  
w ith in  th e ir  g ra s p  an  o p p o rtu n ity  to  
b e c o m e  th e  in stitu tio n s o f  th e ir  kind 
n a tio n a lly .”
W hile W a lte rs  said th is  challenging 
fu n d  is im p o rta n t  ste p  b y  th e  g o v e r n o r  
to  aid s ta te  colleges he a d d e d  t h a t  it 
"d o e s n ’t  include fu n d in g  f o r  th e  a p p ro ­
p ria tio n  b u d g e t o f in stitu tio n . T h u s , 
e v e n  th o u g h  inflation is e x p e c te d  to  
rise  b y  a lm o s t fo u r  p e rc e n t, no d ire c t 
fu n d in g  h a s  b e e n  p ro v id e d  f o r  c a m p u s  
to  m e e t  th e s e  op e ra tio n a l c o s t  in­
c re a s e  n e x t  y e a r .”
In th e  a re a  o f  s e c o n d a ry  e d u ca tio n , 
K e a n  h a s  s e t a side $ 2 7 0 .5  million in his 
K e a n  c o n t. o n  p. 9
A  F o rd  ( f a r  r ig h t )  t ra p s  th re e  ca rs  a fte r  p re v io u s ly  h itt in g  th re e  o th e r 
ve h ic le s w h e n  th e  F o rd  lo s t its  b ra k e s .
Cash for copiers
SGA receives $16,000 donation
B y  M a ry E lle n  M a c lsa a c
A  s u b -c o m m itte e  o f  th e  F a c u lty  S tu ­
d e n t  C o -o p  m e t  th e  S G A 's  re q u e s t  to  
fin a n ce  th e  p u rc h a s e  a n d  se rv ic e  o f 
t w o  co pying and t w o  lettering m achines 
d u rin g  last w e e k's  B o a rd  o f  D ire c to r’s 
m e e tin g .
S G A  tre a s u re r , a n d  m e m b e r o f  th e  
B o a rd , F ra n k  Little , f irs t  p ro p o s e d  th e  
a m o u n t  o f  $ 1 2 ,8 2 0  f o r  th e  p u rc h a s e  
o f  th e s e  m a c h in e s . L ittle  th e n  re ­
q u e s te d  an additional $ 3 ,2 5 0  f o r  a 
t w o -y e a r  se rvice  c o n tra c t on this equip­
m e n t, ra isin g  th e  to ta l a m o u n t  to  
$ 1 6 ,0 7 0 .
Little  originally re q u e s te d  th e  m o n e y  
f o r  th e s e  m a c h in e s  f r o m  J e f f r e y  S h a ­
p iro ,p re s id e n t o f  F a c u lty  S tu d e n t C o ­
op, la st M a y .
T h e  p ro p o s a l, w h e n  f irs t  p re s e n te d  
to  th e  B o a rd  la st Ju ly , w a s  ru le d  fo r  
la te r d iscussio n  until final a g re e m e n t 
w a s  m a d e  la st T u e d a y .
" W h a t  th e  S G A  w is h e s  to  s tre s s  is 
t h a t  th e  co p ie rs  in o u r  o ffic e  ca n  be 
utilized b y  all s tu d e n ts ,"  s a y s  L ittle . "In 
a d d itio n , th e  K r o y  m a c h in e s  o r  t y p e ­
se ttin g  se rv ic e  is op e n  to  all S G A  o rg a n ­
iza tio n s .”
Little  also s ta te s  t h a t  a lth o u g h  th e  
5 t  a c o p y  p a y s  f o r  th e  m a in te n a n c e  o f 
th e  co p ie rs , o th e r fu n d s  a re  n e c e s s a ry  
to  co m p le te  p a y m e n t  on leasing c o n ­
t r a c t s  s ta rte d  la st M a y .
"W ith  th e  bulk o f  th is  d o n a tio n  w e ’re  
n o t  o n ly  able to  p a y  o f f  th e  lease, and
o w n  th e  m achines o u trig h t," sa y s  Little, 
"b u t  also b e c a u s e  t h e r e ’s no in te re s t 
to  p a y , w e ’ll s a v e  o v e r  $ 6 ,0 0 0 .”
A c c o rd in g  to  S h a p iro  th is  isn ’t  th e  
f irs t  co n trib u tio n  m a d e  on b e h a lf o f 
th e  F a c u lty  S tu d e n t C o -o p . T h e  o rg a n i­
zation  g a v e  $ 2 ,0 0 0  to  f re s h m a n  o rie n t­
atio n s held last fall, in addition to  m o n e y  
aiding th e  d o rm  c o n s tru c tio n  se ve ra l 
y e a rs  ago .
“ W h e n e v e r w e  h a v e  s u ffic ie n t fu n d  
b a la n c e s , o n ly  th e n  ca n  w e  m a k e  a 
d o n a tio n ,"  s a y s  S h a p iro . “ R igh t n o w  
w e 're  building up  re s e rv e s  fo r  fu tu re  
u s e .”
S G A  offers scholarships
F o r  th e  f ir s t  tim e . S tu d e n t G o v e rn ­
m e n t A s s o c ia tio n , In c ., in co n ju ctio n  
w ith  A r t c a r v e d  a n d  Z o lm e r R ing C o m ­
panies will be a w a rd in g  te n  $300 scholar­
ships. T h e s e  sch o la rsh ip s a re  available 
f o r  c u rr e n t  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  
fo r  th e  a ca d e m ic  y e a r  1985 -8 6 .
In o rd e r  to  q u a lify , a p p lica n ts  sh ould  
h a va  a 2 .7  o r  b e tte r  G .P .A .,  h a v e  
p a s s e d  58  o r  m o re  c re d its  b y  J a n u a ry ,
1985, a n d  h a v e  b e e n  an  a c tiv e  m e m b e r 
o f c h a rte re d  o rg a n iza tio n s  a n d / o r legi­
s la tu re s  in S G A .
A p p lic a tio n s  a re  a vailable  a t  S G A  in 
R o o m  105 in th e  s tu d e n t  c e n te r . T h e  
deadline is M a rc h  1, 1985.
E s m a il S h lra zi
r
2. T h e  M o n c la r io n / T h u r s . .  Ja n .  3 1 ,1 9 8 5
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Books out of stock n
Long lines at college bookstore create delays for students
B y  M a ry  Ellen  M a d s a a c
A f t e r  w a itin g  on long lines o u tsid e  
th e  b o o k s to re  m a n y  M S C  s tu d e n ts  
w e r e  d isa p p o in te d  to  fin d  so m e  o f 
th e ir b o o k s  unavailable  " A f t e r  w a itin g  
a half h o u r o n  line, I co uld  o nly  g e t 
b o o k s  fo r  fo u r  o f  m y  six c la s s e s ,” sa y s  
E i l e e n  O l e k s i a k ,  a s e n i o r  
English m ajor. "A s  o f y e t  I’m  still w a itin g  
fo r  th o s e  b o o k s ."
“ It’s a lack o f  c o m m u n ic a tio n ,"  sa y s  
Gloria D e c, a se n io r English  m a jo r. 
" T h e  p ro fe s s o rs  will o rd e r  th e  b o o k s  
and b y  th e  tim e  th e  b o o k s to re  p u ts  
th e  re q u e s t  th ro u g h , a w e e k  o r  m o re  
has g o n e  b y ."  D e c s a y s  th e  b o o k s to re  
d o e s n o t  y e t  h a v e  th e  t e x ts  f o r  t w o  o f 
h e r f iv e  classes.
U n k n o w n  to  m a n y  s tu d e n ts , the  
b o o k s to re  m u s t  o rd e r  b o o k s fo r  o v e r  
2 ,0 0 0  c o u rs e s . “ A lth o u g h  w e  place 
th e  o rd e rs  in late D e c e m b e r, w e  d o n ’t 
k n o w  if b o o k s  a re  o u t -o f -s to c k  until 
w e  re c e iv e  th e  s h ip m e n t in J a n u a r y ,” 
a cc o rd in g  to  Paul M c C o rm ic k , fo u r - 
y e a r  m a n a g e r  o f  th e  b o o k s to re . “ B e ­
ca u se  o f  th e  b re a k , it’s d ifficu lt to  
n o tify  p ro fe s s o rs  th a t  th e ir  b o o k s  a re  
o u t o f  s to c k  until th e  f irs t  w e e k  o f  th e  
s e m e s te r."
M cC o rm ick  stre sse s th a t w h e n  place- 
ing o rd e rs  to  th e  p u b lish e r via te le x  o r 
p h o n e , th e  b o o k s to re  re q u e s ts  in fo r­
m ation on a n y  p ro blem s w ith  th e  books.
H o w e v e r , v e r y  f e w  re s p o n s e s  a re  
m a d e . " T h e r e  is a d efin ite  ne e d  fo r  a 
c h a n g e  in th e  in d u s try ,” he sa ys . " T h e  
publishing co m p a n ie s  should n o t o nly  
n o tify  M S C , b u t all schools co n ce rn in g  
p ro b le m s w ith  b o o k s ."
In add itio n , a lth o u g h  re q u e s t  fo rm s  
are se n t to  the  p ro fe sso rs  in N o ve m b e r, 
n e w  b o o k s  c a n n o t be o rd e re d  until th e  
end o f De c e m b e ry v h e n  th e  sell-back is 
co m p le te . T o  co n tin u e  saving  s tu d e n ts  
an e s tim a te d  $ 1 0 0 ,0 0 0 , w e  h a v e  to  
w a it  f o r  a to ta l o f th e  n u m b e r o f  u se d  
b o o k s  so  w e  k n o w  th e  e x a c t  n u m b e r 
o f  n e w  b o o k s th a t  a re  n e e d e d ," he 
sa ys .
M c C o rm ic k  also s ta te s  th a t  w h o le ­
sa le rs , o r  u se d  b o o k  c o m p a n ie s  a re  
a p p ro a c h e d  f ir s t  w h e n  o r d e r s  a re  
p la ced  b e c a u s e  u se d  b o o k s  sell fo r  25 
p e rc e n t  less th a n  n e w  o n e s . In this 
w a y  th e  b o o k s to re  can sell te x tb o o k s  
m o re  ch e a p ly  to  s tu d e n ts .
O n ce  th e  fall s e m e s te r  o ffic ia lly  
ends, th e  b o o k s to re  s ta ff  is b u sy  clean­
ing th e  sh e lv e s  o f u nso ld  b o o k s , c le a n ­
ing and m a rk in g  u se d  bo o ks, and o rd e r­
ing n e w  b o o k s fo r  th e  spring s e m e s te r. 
P re p a ra tio n  f o r t h e  sp rin g  s e m e s te r  is 
m o re  d ifficu lt th a n  th e  fall b e c a u s e  th e  
s ta ff  has only fo u r w e e k s  to  co ordinate  
its in v e n to ry , a cco rd in g  to  M c C o rm ic k . 
A lso , d u rin g  th is  tim e  th e  b o o k s to re  
m u s t  ta k e  tim e  o u t  o f  th is sched ule  to
s e rv ic e  th o s e  s tu d e n ts  on ca m p u s  fo r  
w in te r  session.
R ig h t n o w , th e  b o o k s to re  is filling 
sto ck  w ith  n e w  sh ip m e n ts  a nd cleaning 
th e  b a c k  ro o m , w h ic h  w a s  flo o d e d  
w h e n  a w a t e r  pipe in th e  b a s e m e n t 
b u rs t  a t  4 a .m . D e c . 2 3 . “ W e  a re  n o w  
be gin n in g to  clean o u t  th e  b a c k  ro o m ."
s a y s  M c C o rm ic k . " A lth o u g h  w a t e r  
d a m a g e d  m a n y  o f th e  b o o k s, th e  e sti­
m a te d  c o s ts  is u n k n o w n  a t th is  t im e ."  
In o rd e r  to  e ffe c tiv e ly  utilize th e  sp a ce  
o f  th e  s to re , M c C o rm ic k  is w o rk in g  on 
a p ro p o s a l to  re c o n s tru c t  th e  te x t  
d e p a rtm e n t.
C O -O P  provides unique job opportunity for M S C  student
D u rin g  th e  S p rin g  1985 s e m e s te r, 
. h u n d re d s o f M S C  s tu d e n ts  a re  enrolled 
in th e  C o o p e ra tiv e  E d u ca tio n  p ro g ra m .
Each studentis w o rk 
in g  in a p r e -p r o ­
fession al o r  p ro fe ­
ssional position re ­
la te d  to  his m a jo r 
o r  c a r e e r  go a ls. B y  looking a t  th e  s tu ­
d e n ts  w h o  h a v e  b e e n  p la ced  th is  s e ­
m e s te r , w e  can s a y  w ith  c e rta in ty  
t h a t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a v a ila b le  
th ro u g h  th e  C o o pe ra tive  Educatio n  p ro - 
g ra m  a re  b o th  n u m e ro u s  a n d  v a rie d .
A  b io logy m a jo r is. w o rk in g  a t  th e  
N e w  F o u n d  M a rin e  In s titu te  in K e y  
W e s t, F lo rid a , a n  En glish  m a jo r is 
w o rk in g  in th e  public relations d e p a rt 
m e n t o f  M utal B e n e fit L ife ,
and an a cc o u n tin g  m a jo r is w o rk in g  f o r  
V a lle y  N ational B a n k .
T h is  is th e  s to r y  o f  B o b  B a rn e s , a 
g e o scie n ce  m a jo r, w h o  has fo u n d  a 
challengin g position  th ro u g h  th e  C o -o p  
o ffice . B e sid e s h a vin g  an in te re stin g  
job, B o b ’s w o r k  is also h a vin g  an im p a ct 
on all o f  us a t M S C  a s w ell as th e  m a n y  
p e o p le  w h o  live a n d  w o r k  in E s s e x  
C o u n ty . S u ch  a claim  m a y  se e m  f a r ­
fe tc h e d , b u t co n sid e r w h a t  h e ’s doing?
B o b  is e m p lo ye d  as a m e te o ro lo gica l 
a ss ista n t a t th e  E s se x  C o u n ty  W e a th e r 
S ta tio n  lo ca te d  in C e d a r G ro v e . T h is  
fu lly  equ ip p e d  w e a t h e r  sta tio n  p re ­
p a re s  d etailed  local fo re c a s ts  du rin g  
th e  w in te r  s to rm  s e a s o n . T h e s e  fo re ­
ca s ts  a re  used b y  c o u n ty  a nd m unicipal 
ro a d  d e p a rtm e n ts  as th e y  se e k  to
m a in ta in  ro a d s  d u rin g  w in te r  s to rm s .
M e te ro lo g is t  D a v e  Jo n e s  is te a ch in g  
B o b all a sp e cts  o f w e a th e r  fo re ca stin g , 
including u n d e rs ta n d in g  m e te ro io gica l 
co d e s; d ra w in g  w e a t h e r  m a p s; p ro ­
ducing fo re c a s ts  b a se d  on d a ta  co m in g 
f ro m  satellites, ra d a r, g ro u n d , and 
u p p e r a ir re a d in gs . B o b  also m a in ta in s  
a " w e a th e r  w a tc h "  du rin g  p re -s to rm  
periods, ta k e s  fre q u e n t m e teorological 
o b s e rv a tio n s , c o m m u n ic a te s  w ith  th e  
N ational W e a th e r C o rp o ra tio n , a n d  
re la y s  fo re c a s tin g  a n d  w e a t h e r  in fo r­
m a tio n  to  c o u n ty  a g e n c ie s  a n d  m u n ici­
palities.
B o b 's  learning e x p e rie n ce  is being 
e n h a n c e d  b y  his ^ v o rk  w ith  P ro fe s s o r 
Fra n k  Kelland, the Co-op fa cu lty  a d viso r 
f o r  th e  ge o scie n c e  d e p a rtm e n t . O n e
o f B o b ’s a s s ig n m e n ts  is to  fo rm u la te  a 
lesson plan and in s tru c t a m e te o ro lo g y  
c la s s  in p lo t t in g  a n d  in t e r p r e t in g  
w e a t h e r  m a p s.
W h e n  B o b  c o m p le te s  his w o r k  w ith  
th e  w e a th e r  station, he will h a ve  gained 
a "h a n d s  o n ” e x p e rie n c e  th a t  will c o m ­
p le m e n t his c o u rs e  w o r k  a n d  e n h a n ce  
his c a re e r  goals.
T h e re  a re  opportunities fo r  all m a jo rs . 
A t  th is tim e , w e  a re  p re p a rin g  s tu d e n ts  
fo r  S u m m e r a n d  Fall 1 985  p la c e m e n ts . 
T h e  C o -o p  o ffice  is lo c a te d  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  104.
Jo e  S ta h le y  is th e  c o o rd in a to r o f  the  
hu m a nitie s a n d  social sciences school 
a n d  th e  fine a n d  p e rfo rm in g  a rts  sch oo l 
fo r  coop e ra tive  education.
CO-OP
CORNCR
New legislators appointed to SGA
B y  M a u re e n  F re e b u rg
T h e  bill p ro p o s in g  to  e lim inate th e  
h o u rth a t all S G A  legislators a re  required 
to  fulfill o n ce  m o n th  failed to  p a ss  a t 
last night's m eeting.SGR S e v e n  n e w  legi­
s la to r s  w e r e  a p - 
N I € U U S  pointed  to  th e  S G A .
Lisa M a rtu cc i, one 
o f  th e  s e v e n , is a t ra n s f e r  s tu d e n t 
m ajoring in political science and physics.
S h e  fe e ls  th a t  M S C  h a s m a n y  p o te n ­
tial re s o u rc e s . " It ’s ju s t  a m a tte r  o f
g e ttin g  th e  s tu d e n ts  to  plug th e m  in .” 
said M a rtu cc i.
M a rtu c c i h o p e s to  s ta rt  a d e b a tin g  
club w h e re  th e  stu d e n ts  could c o m p e te  
nationally.
A n o th e r  n e w  legislato r, L a rry  F o g - 
e r t y , a f re s h m a n  b ro a d c a s tin g  m ajor 
s a y s , “ I th ink  M S C  is fa n ta s tic  and I 
re a lly  w a n t  to  g e t  in v o lv e d  as m u c h  as 
possible. I’m  looking f o r w a r d  to  it.”
In o the r n e w s, the  International Fellow ­
ship Club w a s  g ra n te d  a Class II c h a rte r 
f o r t h e  a ca d e m ic  y e a r  1985-86.
JOIN
TUB MO NT CLARION
NOUS NOTCS
P a ss/Fa il D eadline
P a ss/Fa il a p p lica tio n s m u s t  b e  s u b m itte d  to  th e  O ffice  o f  th e  R e g is tra r  
no la te r th a n  F ri., Fe b . 8.
H u m a n itie s  le ctu re  series co n tin u e s
In th e  co n tin u in g  "S e m in a r in H u m a n itie s " se rie s , th e  f irs t  le c tu re  o f  th e  
n e w  y e a r  will ta k e  p la ce  o n  Fe b . 4 a t  8  p .m . in K o p s  Lo u n g e , R u s s  Hall. 
W illiam  L a b o r, p ro fe s s o r  o f  Lin gu istics a t  th e  U n iv e rs ity  o f P e n n sylva n ia  
will d iscuss "L in g u istic  S e g re g a tio n : T h e  G ro w in g  S e p a ra tio n  o f B la ck  and 
W h ite  V e rn a c u la rs .”
All le c tu re s  in th is  se rie s a re  o p e n  to  th e  public fre e  o f  ch a rg e . F o r  m o re  
in fo rm a tio n , c o n ta c t  D r. T h o m a s  B rid g e s , p ro g ra m  d ire c to r, a t  8 9 3 -5 1 4 4 .
L a n g u a g e  d e p a rtm e n t s p o n s o rs  open house
T h e  S p a n ish /lta lia n  d e p a rtm e n t  will s p o n s o r an  o p e n  h o u se  fe a tu rin g  
in fo rm a tio n  on s u m m e r la n g u a g e  p ro g ra m s  in Spain a n d  Italy on F e b . 5 
f ro m  9 a .m . to  3 p .m . in B a llro o m  B  o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
In add itio n  to  a slide p re s e n ta tio n  a n d  in fo rm a tio n  b o o th , D r. Jo h n  
H w a n g  a n d  D r. V in c e n z o  B a lle ttin o , p ro fe s s o rs  o f  th e  S p a nish/lta lian  
d e p a rtm e n t  w ill b e  p re s e n t  to  a n s w e r  a n y  q u e s tio n s  a b o u t th e  p ro g ra m .
A d m is s io n  is f re e  a n d  o p e n  to  all s tu d e n ts . F o r  m o re  in fo rm a tio n , 
c o n ta c t  D r. H w a n g  a t 8 9 3 -4 2 8 5 .
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We've changed oar frequency now 
-------- we're changing our image!---------
V  *  *
*  *  +
V  *  *
^  ^ ^
*  *  * *  *  *
a  *  *
*  *  *
(wow)
V  *  *
J f  ^  ^
J f  *  *
* * * * * * *
* * * * * *
Entries must be submitted by Monday 
February 11th to IVMSC, Student Center 
Annex, Public Relations Dept.
GET YOURS IN TODAY !
ENTRIES M UST S T A T E :----------
Station Call Letters and Numbers.
WMSC IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
■ « * » *<•». t>  *>. - 4 »  v* «.» . 4 • . 4  i - 1  *
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e ^ °
ssssbtss^
i CLASS I CONCERTS IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
1 A VALENTINE'S DAY
c  *
?i DA NC E CONCERT woiCn
For more info call 893-4478
□ □ □ □
* \ j
FR EE
M U N C H IE S !
♦
Philadelphia’s latest sensation!
THURSDAY FEB. 14,8:30 p.m.
STUDENT CENTER BALLROOM
^ $ 2 W/ID $3 W/OUT (G E TS  YOU INTO TH E  BALLROOM S AND TH E  RAT)
**ln conjunction with the Rat**
A l l  £ ^ M I ^ £ D J O  TH E BALLROOMS^
21 yrs & older admitted to the Rathskeller^ Guests must be signed in by an MSC Student j
C L U B  IS A  C L A S S  I O R G A N IZ A TIO N  O F  T H E  S G A  ^
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0
IRELAND 
SPRING BREAK
ill
INCLUDES:
Round Trip A irfare  
A ccom m odations 
Adm ission to  a ll tours  
T ransportation  
A ll B reakfasts
111
‘ 8 5
8 7 * 1
FOR MORE INFO CALL: 
C.I.N.A.
893*423$ or com e to  
our o ffice  Rm. 120 
Student Center jj
loot
,z be
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F1RSTCJ.N.A. 
MEETING 
MONDAY 
FEB.4TH  
12:00 PM
We support you—Please support us!
If you can not make it come to CINA'S 
office, Rm. 120 Student Center
=aL=il==il==i»==i>==i»==i*=n=u=n=i^=i
0
= n = n i = n = n =
CLASS I OHGANIZATION OF THE SGA i
J L
ON CAMPUS 
“85”
WHO WOULD
YOU
LIKE TO SEE 
AT MSC?
— Mayor Ed Koch
— Don Imus
— Bill Bradley
— Other 5
Lets hear your reply, CINAn 
office Rm. 120 of the Student jj
Center fi
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Career Services announces new summer employment list
D u rin g  J a n u a r y  b re a k  I b u n d le d  up  in 
m y  ski p a rk a , sca rf, and h a t and donned 
m y  pile-lined g lo ve s and fu rry  b o o ts . Did
__ __ _____ _____ I h a v e  a g o o d  ski
j j g  5 H  = .  = =  tr ip , y o u  a sk ?  T h e  
CorcerServices answer is no, |
M  W  ~ ^ =  needed m y  woollies
to  w a lk  f ro m  th e  
C a re e r S e rv ic e s  O ffice  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  to  th e  mail ro o m  in 
College H all. A n d  w h a t  did th e  p o s tm a n  
b rin g  on t h a t  s ing le -d ig it d a y?  W ould 
y o u  believe it? S U M M E R  J O B S .
A lth o u g h  y o u  m a y  n o t be thinking 
a b o u t s u m m e r e m p lo y m e n t w ith  ice 
a n d  s n o w  c o v e rin g  th e  g ro u n d  and a 
n e w  s e m e s te r  b e ginning, b u t  n o w  is 
th e  t im e  to  s t a r t  looking if y o u  w a n t  to  
land a p osition. M a n y o f  th e  jo b s  h a v e  
de a d lin e s in F e b ru a ry  o r  M a rc h . A  f e w  
a re  e v e n  p a s t  d u e  b u t  m a y  a c c e p t late 
applicatio ns.
T h e  fo llow in g is a sa m p le r o f s u m m e r 
p o s itio n s  c u r r e n t ly  lis te d  w it h  th e  
C a re e r S e rv ic e s  O ffice . H o w e v e r , jo b s  
c o m e  in daily , so  it is s tro n g ly  re c o m ­
m e n d e d  t h a t  y o u  co m e  in to  th e  o ffice  
to  c h e ck  th e  s u m m e r jo b  b o o k  and to  
re g is te r w ith  o u r c o m p u te riz e d  jo b  
m a tch in g  s y s te m .
In addition to  th o s e  p ositions, th e re  
a re  a la rg e  n u m b e r o f  ca m p s , d a y  
c a m p s , t e e n  t o u r s ,  r e s o r t s ,  la n d ­
s c a p e rs , a n d  o th e rs  w h o  list w ith  us. 
In th e  p a s t  s u m m e rs  th e r e  h a v e  b e e n  
paid a n d  unpaid  tra in in g  e x p e rie n ce s  
w ith  such com panies and A T & T ,  A e tn a , 
S ta te  F a rm  In s u ra n ce , Le hn  & Fink, 
H o ffm a n n  L a R o c h e , C o o p e rs  and L y - 
b ra n d , N e w  J e r s e y  P IR G , IB M , and 
X e ro x  in a v a r ie ty  o f  a re a s .
Jo a n  Riegel is th e  develop er/lo ca te r o f  
Career Services
Job Listings
In t e r n — B ota n ica l G a rd e n : In vo lve s  
special p rojects such as horticulture, 
exhibits, a n d  public garden  operation. 
Th is  p osition  is located a t B o w m a n ’s 
Hill w ild  f lo w e r P re se rve  A sso cia tio n , 
W a sh in g to n  C rossing, F A  . T h e  deadline  
fo r  applications is M a rch  1.
N Y C  S u m m e r  M a n a g e m e n t In te rn :  
D uties include p ro g ra m  planning, eval­
uation, policy research and fiscal ana­
lysis. T h e  jo b  is in N e w  Y o rk  C ity  and  
the  application deadline is F e b ru a ry  1.
Interna tiona l F o u n d a tio n s -In te rn -P e r- 
so n n e l: In v o lv e s  w o rk  in th e  field o f  
co m p e n sa tio n  and benefits. Th e re  are 
p o sitio n s  available in th e  International 
F o u n d a tio n  o f  E m p lo ye e  B e n e fit Plans  
th ro u g h o u t th e  U S A . A p p lica tio n s  are 
due M arch 15.
In te rn -C o m m o n  Cause: There are posi­
tions available for lobby organizers, resear­
chers, congressiona l m o n ito rs , press  
office  aides, and research a ss ista n ts  
fo r  th e  C o m m o n  Cause O rga n iza tio n  in 
W a sh in g to n , D C . T h e  deadline fo r appli­
cation is A pril 15.
M e n ta l H e a lth  E x te rn s h ip s ; In vo lve s  
research, psychological se rvice s/re ha b ­
ilitation, library aides in accredited m ental 
health center. Th is  p osition  is located at 
th e  D e ve re u x  F o u n d a tio n  in D e vo n , 
P A . T h e  deadline is flexible b u t  as so o n  
as possible.
In t e r s h ip s  in  T h e a tr e : The re  are  
p o s itio n s  available in acting, directing, 
sta ge  m a n a g e m e n t, p ro d u ctio n  a dm in ­
istration, co stu m e s and scen e ry design. 
These  p ositions are located in the  Florida  
S tu d io  Th e a tre , in S a rasota, Florida. 
A p p lica tio n s  deadlines are flexible, b u t  
as so o n  as possible.
Major thefts plague the campus during first week of semester
B y  W e n d y  Deja
A  se rie s  o f  th e fts  d o m in a te d  th e  
c a m p u s  police re p o rt  th e  f irs t  w e e k  o f 
th e  sp rin g  s e m e s te r.
O n  M o n . Ja n . 21 , a 
1974 C h e v ro le t w a s  
sto le n  f r o m  L o t 23  
s o m e tim e  b e tw e e n  
8 :3 0 -1  1:3 0  a .m . T h e  
ve h ic le  has n o t be e n  
re c o v e re d . O n  W e d . 
Ja n . 2 3 , b e tw e e n  1 1 :0 0  a .m . a n d  2 :0 0
CAMPUS 
POLICC 
RCPORT
p .m . an  a tte m p te d  th e f t  w a s  re p o rte d  
in L o t 2 2 . T h e  o w n e r  re tu rn e d  to  his 
1 981 Pontiac to  fin d  th e  ignition b ro k e n  
o ff  th e  s te e rin g  co lu m n . N o  s u s p e c ts  
w e r e  re p o rte d .
A lso  on J a n .2 3 . a t h e f t  w a s  re p o rte d  
in S tu d e n t  C e n te r. A t  7 :3 0  p .m . a 
m a n 's  b rie fc a s e  le ft o u ts id e  th e  b o o k ­
s to re  w a s  fo u n d  m issin g w h e n  th e  
o w n e r  re tu rn e d  10 m in u te s  la te r. R e ­
p o rte d  v a lu e  o f  th e  b rie fc a s e  a n d  its 
c o n te n ts  is $ 300.
PHI CHI THETA
NATIONAL BUSINESS FRATERNITY
“In Business Together”
Membership Drive Open to all Business
Majors
February 5th, 6th, and 7th 
11 am - 2 pm 5th and 6th 5-7 pm
RO O M  #126 
Student Center Annex -
O n  T h u r s . Ja n . 24 a t  5 :3 0  p .m ., t w o  
w a lle ts  a n d  t w o  w a tc h e s  w e r e  stolen  
f ro m  th e  m e n 's  s h o w e r  ro o m  in P a n ze r 
G y m . T o ta l va lu e  o f  all ite m s  w a s  
re p o rte d  a t  $ 5 5 0 . O n  T h u r s . Ja n . 25, a 
ca sh  re g is te r u se d  fo r  re g is tra tio n  w a s  
re p o rte d  sto len  f ro m  P a n ze r G y m . T h e  
t h e f t  o c c u rre d  b e tw e e n  Ja n . 1 7 a n d  
22. T h e  va lu e  o f  th e  re g is te r is $ 1000.
O n  F ri., Ja n . 2 5 . an 8 x 1 0  ru g  le ft in 
W e b s te r  Hall lounge w a s  also re p o rte d  
sto le n . O n  th e  s a m e  d a y , a p u rs e  le ft
u n a t te n d e d  in t h e  S t u d e n t  C e n te r  
C a fe te ria  w a s  re p o rte d  sto len  s o m e ­
tim e  b e tw e e n  1 0 :0 0 -1 1 :0 0  a .m . T h e  
p u r s e  w a s  la t e r  r e c o v e r e d  in th e  
w o m e n 's  b a t h r o o m  w i t h  $ 6 0 .0 0  
m issing.
O n  S u n . J a n .2 7 , a c a s e  o f  crim inal 
m isch ie f w a s  re p o rte d  a t th e  C lo ve  
R o a d  a p a rtm e n ts . A  d o o r w a s  re ­
p o rte d ly  k ick e d  ca u sin g  it to  ja m  and 
th e  re s id e n ts  to  b e  tra p p e d  inside. No 
s u s p e c ts  h a v e  be e n  re p o rte d .
HAVE YOU PICKED UP AN MSC ALUMNI 
A S S O C I A T I O N  S C H O L A R S H I P  
APPLICATION YET?
If you will be a junior or senior by September 1985, are in good 
academic standing and have demonstrated leadership and 
service to the College and the community, then you are eligible 
for up to a $1,000 scholarship.
Applications have been available beginning December 5,1984 
from the SGA, EOF, LA S0, and BSCU Offices, Financial Aid 
Office, Registrar’s Office, Business Office, Weekend College 
Office, and from the Alumni House, 34 Normal Avenue.
If you have any questions, please contact the Alumni House, 
893-4141
The application deadline is March 1,1985 
Sponsored by the Montclair State College Alumni Association
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Montclair State College
DROP—IN 
CENTER 
TRAINING 
SESSION
F e b . ,  1 0
893*5271
Located behind Richardson 
hall and the Student Center
I Application Deadline:
£ •
F e b . ,  8
YEARS 1900-1983
1
A Service of V our Student Government Association
The Drop-In Center, 
(an information, referral and 
peer counseling service) is 
staffed entirely by student 
volunteers. The caliber of 
the service offered to the 
student body can not be 
maintained without you. If 
you want to help people, 
learn more about yourself, 
and do something construc­
tive with your time for 10 
hours (min.) a week, this 
could be the toughest non­
paying job you have ever 
loved. While the training is 
rigorous and the commitment 
level high, the experience 
will be carried throughout 
your life.
The Drop-In Center is a 
good place to grow for stu­
dents of all majors. We will 
teach you the lost art of lis­
tening as you learn by doing.
In-service instruction will include; O n - 
Campus referrals, Off-Campus referrals, 
Bus and Rail routing, Psychological refer­
rals, Health referrals. Sexual Health refer­
rals and Publicity.
TR A IN IN G  S C H E D U L E
Application Deadline Friday, February 8, 1985
F IR S T  TR A IN IN G  S E S S IO N  
Creative Listening 
Presented by D IC  Staff 
Sunday Feb. 10; 8:30 am to 5:00 pm
IN S T R U C T IO N A L  R O L E  P L A Y S  
Th e  week of Feb. 11 -  Feb. 15
S U IC ID E  IN TE R V E N TIO N  W O R K S H O P  
Sunday, M arch 3
T R A N S P O R T A T IO N  W O R K S H O P  
W ed, M arch 6
P L A N N E D  P A R E N T H O O D  
Sunday, M arch 17
S E X U A L  A S S U A L T  
W ed, M arch 20
S TR E S S  M A N A G E M E N T  
Sunday, M arch 24
C A M P U S  C L U S T E R  
W ed, April 10
V-» Joq <
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N O R TH W E S TE R N  C O L L E G E  O F  C H IR O P R A C TIC
As the need for specialized health care continues to grow, Northwestern 
College of Chiropractic can help you enter a satisfying career taking care of 
people as a Doctor of Chiropractic.
Committed to high standards in education and research for over 40 years, 
Northwestern offers you comprehensive chiropractic training on a modern 
campus distinguished for its excellent facilities and dedicated teaching 
staff.
Located in the Twin Cities of St. Paul and Minneapolis, Northwestern 
College of Chiropractic puts you within the heart of a metropolitan area 
known for its cultural and recreational opportunities. With the largest number 
of parks and lakes of any U.S. city, the Twin Cities metropolitan area offers 
everything from swimming and boating to biking, skiing and camping. A 
wealth of museums, theaters, musical events, professional sports activities, 
exceptional restaurants and shopping centers are all within minutes of the 
campus.
If you would like to know how Northwestern College of Chiropractic can 
help you achieve your career goals, complete the form below or call the 
admissions office TO L L  FREE at 1-800-328-8322, Extension 290 or collect at 
(612) 888-4777.
Please send me more information on 
Northwestern College of Chiropractic
Name_____________________________________ ____________
I Address_______________________________________________ |J C it y _________________________ State Zip________
Phone (_____)_____________ Years of college experience_____
J SEND TO: Northwestern College of Chiropractic,
Admissions Office, 2501 West 84th Street,
I Bloomington, Minnesota 55431
j 1 800-328-8322, Extension 290; collect at (612) 888-4777 
I__ . ______________________________________________________________________________ I
Celebrating Chinese New Year 
FEB 19 - FEB 28
*1®ft«* 6 '
10% OFF
YOUR DINNER CHECK
W /COUPON EXP. Feb 28
Szechuan
Wok
OPEN 7 DAYS A WEEK  
Lunch-D inner-Take  out 
LUN CH  SPECIAL $3.25
397 B L O O M F IE L D  AVE., M O N TC L A IR  
(opposite Weilmont Theater) 
P A R K IN G  A V A IL A B LE
744-1482/744-2862
Residence Life Department 
provides social activities
M S C ’s R e s id e n ce  Life d e p a rtm e n t  
w o r k s  h a rd  a t giving its re s id e n ts  m o re  
th a n  ju s t  a place  to  e a t  a n d  sleep.
T h e  d e p a rtm e n t  also w a n t s  to  g ive  
s tu d e n ts  living on c a m p u s  an e d u c a ­
tio n a l e n v ir o n m e n t  a s  w e ll o p p o r­
tunities fo r  social inte ra ctio n . “W e  w a n t  
s tu d e n ts  to  g r o w  living h e re , a n d  if 
th e y  d o n ’t ,  w e  h a v e n ’t  d o n e  s o m e th in g  
r ig h t ,” a cc o rd in g  to  R a y m o n d  S to v e r, 
d ire c to r  o f  h o using.
A  ch ie f re s o u rc e  f o r  a cco m p lishin g  
th e s e  goals is th e  d e p a rtm e n t 's  s ta ff , 
p a rtic u la rly  re s id e n t a s s is ta n t ( R A s ) .  
T h is  is a g ro u p  o f  54 s tu d e n ts  w h o s e  
p rim a ry  jo b  is to  pro vid e  p e e r counseling 
a n d  m a in ta in  o rd e r  in e a ch  o f  th e  
re s id e n t halls. —
S to v e r  ,, h o w e v e r , "O fte n  tim e s  
R A s  a re  se e n  as re s p o n d in g  o nly  to  
n e g a tiv e s , telling o th e r  s tu d e n ts  to  
k e e p  th e  noise d o w rf  fo r  e x a m p le .” 
T h is  is w h y  S to v e r  d e v e lo p e d  a p ro ­
g ra m  in th e  la te  6 0 's  re q u irin g  R A s  to  
co m plete  projects each s e m e ste r w h ich  
in so m e  w a y s  w o u ld  be beneficial to  
th e  c a m p u s  c o m m u n ity . "W e  w a n te d  
th e  s tu d e n ts  to  see  th e ir o w n  potentia l 
o f  p ro d u c in g  e x p e rie n c e s  o th e rs  could 
g r o w  f ro m ."
M a rg a re e  C o lem an, a ss ista n t d ire cto r 
o f h o u sin g , helps R A s  to  develop p roject 
ideas a n d  s o m e  co uld  include e d u c a ­
tional s e m in a rs  a n d  le c tu re s , film s, 
re c re a tio n a l e v e n ts , a r t  e xh ib its  a n d
co n te s ts . L a st s e m e s te r’s S u p e rD a n ce  
f o r  M u s c u la r D y s tr o p h y  w a s  th e  p ro ­
d u c t o f  an  R A  p ro je ct.
T h e  re s id e n c e  halls a re  also in vo lve d  
in run n in g th e ir o w n  g o v e r n m e n t  called 
th e  R e sid e n ce  Hall F e d e ra tio n  ( R H F )  
w h ic h  w a s  f o rm e d  in 1971 w h e n  th e  
d o rm ito r ie s  b e c a m e  co -e d u ca tio n a l. 
S to v e r  s a y s  th is  o rg a n iza tio n  p ro v id e s  
s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n ity  to  v o ic e  
co n ce rn s  th ro u g h  a g o v e rn m e n t re p re ­
s e n ta tiv e .
R H F  is ru n  b y  an e le cte d  e x e c u tive  
b o a rd  a n d  m a in ta in s  v a rio u s  sta n d in g  
c o m m itte e s  to  aid in its s e rv ic e  to  th e  
s tu d e n ts . E a c h  re s id e n t hall h a s its 
o w n  co un cils  t h a t  also p ro v id e  p ro ­
g r a m s  f o r  th e ir  sp e cific  hall o r h o u se . 
T h e  R H F  w ill, in a d d itio n , co o rd in a te  
a ctiv itie s  a m o n g  all re s id e n t halls like 
th e  annual O k to b e rfe s t.
F u tu re  a rtic le s o n R e sid e n ce Life  will 
be  d e v o te d  to  v a rio u s  fu n c tio n s  o f  th e  
d e p a rtm e n t  a n d  will in fo rm  th e  re a d e r 
o f  u p co m in g  e v e n ts . P ro c e d u re s  fo r  
a tta in in g  h o u sin g  on c a m p u s  a n d  jo b  
o p e n in g s  will a lso be  e x p lo re d  A n y  
q u e s tio n s  re g a rd in g  this d e p a rtm e n t  
ca n  be  d ire c te d  to  th e  R e s id e n c e U fe  
o ffic e  lo ca te d  on th e  4 th  flo o r o f  B o h n  
Hall.
sA es
B o b  S te v e n s  is the  d ire cto r o f  residence  
life affairs, S G A
students in writing skills
B y  T o m  B ra n n a
T h e  college w rit in g  p o lic y ,re v is e d  
la st M a y.is  in full e f f e c t  th is  s e m e s te r .
T h e r e  a re  fo u r  m ain  p ro v is io n s  o f 
th e  po licy . F irs t  fo rm a l w r it in g  m u s t  
fo llo w  th e  guidelines in "S ta n d a rd s  fo r  
F o rm a l W ritte n  W o rk ” a t  M S C . T h e s e  
s ta n d a rd s  include b o th  th e  m e n ta l p ro ­
cess o f  generalization, in fere n ce , a n a ly ­
sis, s y n th e s is , a n d  e v a lu a tio n ; a n d  th e  
w ritin g  p ro c e ss  o f cho o sin g a n d  limiting 
a to p ic , co llecting  in fo rm a tio n , d e v e l­
oping ideas, p ro d u c in g  ro u g h  a n d  pol­
ished d ra fts , re vis io n s a n d  editing, a n d  
p ro o fre a d in g .
In a d d itio n , m in im u m  o f  1 5 0 0  w o r d s  
o f  fo rm a l w rit in g  is re q u ire d  in all 
c o u rs e s  w h e r e  w r it in g  is a p p ro p ria te . 
B e g in n in g  w ith  th e  class o f  1987, in 
a d d itio n  to  f re s h m a n  c o m p o s itio n , 
e v e r y  s tu d e n t  m u s t  ta k e  o n e  c o u rs e  
tha t satisfies the n e w  graduation require­
m e n t in th e  w ritin g . T h e  c o u rs e  is to  be 
designated by the  student's m ajor d epart­
m e n t a n d  sh ould  be  ta k e n  in th e  ju n io r 
y e a r, to  a llo w  tim e  f o r  re m e d ia tio n  if 
n eeded.
Finally, s tu d e n ts  w h o s e  w rit in g  is 
judged deficient in the  graduation require­
m e n t c o u rs e  will re c e iv e  a g ra d e  o f  
In co m p le te  a n d  m u s t  sign up  w ith  a 
W ritin g  W o rk s h o p  tu to r .
" W e ’re  n o t try in g  to  limit e ith e r th e  
fa cu lty  o r th e  s tu d e n ts  w ith  th e  p olicy," 
said D r . Ja m e s  N a s h , a m e m b e r o f  th e  
C o lle ge  W rit in g  P o licy  C o m m itte e . 
" W e ’re  ju s t  try in g  to  g e t  th e  s tu d e n ts  
to  realize o n e  d o e s n ’t ju s t  sit d o w n  a n d  
w r ite  w ith o u t  planning a n d  re se a rch in g  
his p a p e r. T h e  w r it in g  p ro c e s s  ta k e s  
b o th  th o u g h t  a n d  re v is io n .”
N a sh  b e lie ve s m a n y  s tu d e n ts  e n te r  
M S C  w ith o u t  e v e r  h a vin g  w r it t e n  a 
fo rm a l p a p e r.
"M a n y  in stru cto rs  o v e r e stim a te  h o w  
m u ch  k n o w le d g e  o f th e  w ritin g  p ro ce ss 
n e w  s tu d e n ts  h a v e  w h e n  th e y  re a ch  
co lle g e ," h e  said. “A s  it tu rn s  o u t, 
m a n y  s tu d e n ts  d o  n o t  k n o w  h o w  to  
re s e a rc h  th e ir  p a p e r o r  su ch  th in gs  as 
th e  p e n a lties fo r  p la g ia rism .”
Besid es te a ch in g  s tu d e n ts  th e  m e c h ­
anics o f w ritin g , N ash hopes th e  w ritin g  
policy will enable th e  stu d e n ts to  expand 
c re a tiv e ly .
"A s id e  f ro m  le a rn in g ,” said N a sh , 
“w r it in g  is a va lu a b le  w a y  to  g e t  s tu ­
d e n ts  to  th in k  f o r  th e m s e lv e s ."
T h e  n e x t  s te p , a c c o rd in g  to  N a sh , 
m a y  be  to  e stablish  a w rit in g  policy fo r
g ra d u a te  s tu d e n ts  a t th e  college.______
K e a n  co n t. f ro m  p. 1
b u d g e t b lu e p rin t. T h is  includes $ 3 0  
million to  ra ise  th e  m in im u m  sta rtin g  
s a la ry  f o r  te a c h e rs  f ro m  $ 1 4 ,0 0 0  to  
$ 1 8 ,5 0 0 . " Salaries a re  a p ivo ta l p a rt  o f  
a ttra c tin g  and k e eping g o o d  people In 
th e  c la ss ro o m  ” K e a n  said.
R e g a rd in g  th is , ch a irm a n  o f  M S C s  
cu rric u lu m  a n d  te a c h in g  d e p a rtm e n t  
C a th e rin e  B e c k e r  said, " It ’s an  im ­
p o rta n t  f irs t  s te p  b u t n o t  a to ta l s o ­
lu tio n .” S h e  e x p la in e d  th a t  th e  N e w  
Je rs e  y  School B o a rd  is o p p o s e d  to  
this plan b e c a u s e  it p ro v id e s  f o r  p a yin g  
th e  in cre a s e  in salaries fiv e  y e a rs  a n d  
th e n  s h ifts  th e  b u rd e n  fro m  th e  s ta te  
to  local school d istricts .
K e a n ’s b u d g e t plan will n o w  be  s e n t 
to th e i.e g is la tu re ’s o int A p p ro p ria tio n  
C o m m itte e  fo r  h e a rin g s  a n d  re vis io n . 
B e c a u s e  th e  s ta te  is w o rk in g  w ith  a 
$602 million surplus, the  g o v e rn o r s e e m ­
ed optim istic a b o u t his proposal. “T h e s e  
a re  g o o d  tim e s  in N e w  Je r s e y . O u r  
e c o n o m y  is ro b u s t. W e  a re  th e  e n v y  o f 
o u r n e ig h b o rs ."
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COME SPEND A WEEKEND IN THE WOODS!
February 15-17
(Princeton Education Center, Blairstown, N .J.)
O N L Y  $ 3 0  *
All meals, Lodging, and Program included
The Winter 1985 Environmental Weekend Retreat by the 
Youth Environmental Society will include:
o o r
* Wine and Cheese Party
* Panel D iscussions/W orkshops
* Meet students from Colleges throughout the State 
interested in Environmental Action.
* Leadership Training & Management Skills will be stressed
* Career Opportunities
REGISTER EARLY —  SPACE IS
LIMITED
Sponsored by the Conservation Club 
FO R  M O R E IN FO R M A TIO N  call or stop by our office, 
Room #403 4th Floor Student Center, 893-5102
T H E  C O N S E R V A TIO N  C L U B  IS A  C L A S S  I O R G A N IZ A TIO N  O F  T H E  S G A
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The J ew ish  S tu den t Union 
sponsors:
Welcome Back!
February 7 
8 :0 0  P M  ~ w  
Cafeteria C
J8U  IS A CLASS in ORGANIZATION OF THE SGA
Don’t Just Read It, 
W R ITE IT!
To find out how YOU can become a member of
The Montclarion
come to our NEW MEMBERS MEETING:
v  v  v  *  v  v  v  v  v v v v v v v v v v
Monday, February 4th 
1:00 PM and 4:00 PM
In The Montclarion’s office, Room 113 of the Student
Center Annex
IN TE R -V A R S ITY  
- C H R I S T I A N -  
FELLO W S H IP —
_
0
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. . .  .a group of college students getting together to S 
have fellowship with Jesus Christ as their focal point. U 
IC V F is open to all students on and off cam pus. Inter 0 
Varsity Christian Fellowship exists to provide an 0 
environment for Christians to grow  in their relation- [j 
ships with Jesus Christ and to provide others an jj 
opportunity to examine the claims of Christ____ jj
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O ur meetings are scheduled as follows and A L L  
students are welcome!
Jan 31 
Feb 14, 28 
March 14, 28 
April 11, 24 
May 9
All of the meetings will begin at 7:30, in Caf. C  of the 
Student Center
•Please join us!>
K* ’ WAMAV *Vw.*A*> »*• * y *• •:»*« . .*.»•» »V
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MONTCLAIR S TA TE  COLLEGE 
DEPARTM ENT OF RESIDENCE LIFE
~M-----M----- i----« « )
—  Assistant Manager positions available in Blanton Hall, Bohn Hall, Clove Road
Apartments and Freeman Hall for 1985/86
—  One year contracts from June 1985 - June 1986
—  Compensation Includes:
* Cash compensation at 15 hours per week during the academic year
* Full meal ticket
* Room rental waiver
* Additional summer compensation (summer duties required)
—  Applications and job descriptions available in the Blanton Hall Office
Beginning Friday, Feb. 1 1985
—  Applications due no later than 4 PM on Monday, Feb. 11,1985
—  Candidates information meeting on Thursday, February 7,1985 at 8:30 PM in
the Bohn Hall Lounge. Refreshments will be served
w m r t m  b p £ h it in n ii Uà *
A L S O — Resident Asst. (R A ) Applications are available beginning Jan. 31-Fe b . 11 in the 
Residence Hall Office, 4th floor, Bohn Hall
UNITED PARCEL SERVICE
PART TIME EMPLOYMENT
IMMEDIATE OPENINGS
-J
$ 8 .0 0  PER HOUR
11:00 P.M. to 3:00 A.M. and 4:00 A.M. to 8:00 A.M.
LOADING & UNLOADING PACKAGES
APPLY A T : UPS 280 Midland Ave., Saddle Brook 
D ATE Tuesdays and Thursdays 
TIM E 2:00 P.M. to 4:00 P.M.
Employment Locations: Saddle Brook, Secaucus, Newark 
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
----------- . - 1/'".' • .------------------------------- -
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ,, Ja n . 3 1 .1 9 8 5  13.------ - -L--------- - -------------------------------------------- ---
THE CONSERVATION CLUB
(CLASS 1 ORG. OF THE SGA) 
has applications for the
“3rd Annual
-■— —■Energy C o m p e titio n -
Awards”
Sponsored by the State of New Jersey Dept, of
Energy
-$5,000 will be awarded with the first prize'
winner receiving $2,000.
Individuals or teams of up to five members may enter
DEADLINE FOR ENTRY IS MARCH 29 so..........
For more information contact us in room 403 Student Center, or call us at 893-5102
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A  National, Professional C o -E d  Business Fraternity
M EAN S B U SIN ES S............
MAKE IT YOUR BUSINESS TO 
FIND OUT MORE ABOUT US!
Meetings: 
3-4 pmFeb 4:
Feb 5: 
Feb 6:
3-4 pm 
3-4 pm
4th floor Student Center, Purple 
Conference Room
FO R  M O R E IN FO R M A TIO N  C A L L  S C O T T  —  893-
4389 Ext. 5452
^ L = n i= n i= rb = li= = li= = = lb = = ii= = l> = ll= T E  A K Y  IS A  C L A S S  IV O F  T H E  S G A  la H l^ la s i la g | b = lls a i* = li= l* = lf a g |
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editorial
SGA demonstrates motto: 
students serving students
W ell, fo lk s , w e 'r e  o f f  to  a g o o d  s ta rt . If th e  s e m e s te r  
c o n tin u e s  as w e ll a s  it b e g a n  it should p ro v e  a g r e a t  o n e . T w o  
re c e n t  e v e n ts  h a v e  p ro m p te d  th is  opinion: th e  d o n a tio n  o f 
$ 1 6 ,0 0 0  to  th e  S G A  a n d  th e  availability o f te n  n e w  sch o la rsh ip s.
W h y  sh ould  y o u , on e  o f  s o m e  1 4 ,0 0 0  s tu d e n ts , c a re  a b o u t 
th e s e  d e v e lo p m e n ts ?  W h a t d o  th e y  m e a n  to  yo u ?
T h e y  a f fe c t  u s all, th o u g h  s o m e  m o re  th a n  o th e rs . B o th  o pen 
n e w  o p p o rtu n itie s  fo r  th o s e  s tu d e n ts  w h o  c a re  to  ta k e  a d ­
v a n ta g e  o f  th e m .
D u rin g  th e  1984 w in t e r  b re a k  D e sp in a  K a tris , th e n  S G A  
p re s id e n t, le ased t w o  n e w  co p ie rs  a n d  t w o  le tte r-p rin tin g  
m a c h in e s : a w o r t h y  in v e s tm e n t. M a n y  people, h o w e v e r , w e r e  
u p se t. S o m e  m e re ly  co m p la in e d , w h ile  o th e rs  to o k  a ction.
F ra n k  L ittle , p re s e n t  S G A  t re a s u re r , s u b m itte d  a p ro p o sa l 
la s t M a y  to  th e  F a c u lty -S tu d e n t  C o -o p . H e  a s k e d  th a t  th e y  
c o n tr ib u te  a to ta l o f  $ 1 6 ,0 7 0  to  c o v e r  th e  c o s t o f th e  fo u r 
m a c h in e s  plus a t w o  y e a r  se rv ic e  c o n tra c t .
It h a s b e e n  on e  y e a r  a n d  e f f o rts  a re  p a y in g  o ff. In a d d itio n  to  
th o s e  c o s ts  m e n tio n e d , th e  S G A  w ill s a v e  $ 6 ,0 0 0  in in te re s t 
p a y m e n ts .
U n fo rtu n a te ly  f o r  th e  S G A , its b u d g e t h a s n o t b e e n  able  to  
k e e p  p a ce  w ith  th e  n a tio n 's  rising c o s ts . F e e s  p e r  s tu d e n t a re  
t h e  s a m e  a s  t h e y  w e r e  t e n  y e a r s  a g o , a n d  C la s s  O n e  
o rg a n iza tio n s h a v e  h ad to  ta k e  a six p e rc e n t  c u t to  c o m p e n s a te .
T h e  sa vin g  o f a p p ro x im a te ly  $ 1 9 ,0 0 0  ca n  g o  a long w a y  in 
p ro vid in g  s tu d e n t se rv ic e s .
T h e  re c e n tly -d e v e lo p e d  s c h o la rs h ip  p r o g r a m  is a n o th e r  
e x a m p le  o f  s tu d e n ts  se rv in g  s tu d e n ts . K e e p in g  us in m ind, S G A  
P re sid e n t D a v e  H a n d a l m a d e  it p a rt  o f  th e  a g r e e m e n t  w ith  
Zo ln ie r a n d  A r t C a r v e d  rin g  co m p a n ie s  t h a t  th e y  e a ch  p ro v id e  a 
ce rta in  a m o u n t to  fu n d  th e  sch o larships.
T e n  $ 3 0 0  a w a r d s  will go  to  s tu d e n ts  w h o  s h o w  "le a d e rsh ip  
a n d  i n v o l v e m e n t  w i t h i n  S G A - c h a r t e r e d  
o rg a n iza tio n s  a n d / o r le g is la tu re ."  T h e r e  a re  o v e r  8 0  o f  th e s e  
o rg a n iza tio n s  f ro m  w h ic h  to  ch o o se .
T h e  a w a r d s  w ill h o p e fu lly  be  a n  in c e n t iv e  f o r  g r e a t e r  
p a rtic ip a tio n . A ls o , w h e n  in v o lv e d  in an  o rg a n iza tio n  in a 
leadefM ^lp c a p a c ity  esp e cia lly , th e re  o fte n  s e e m s  to  be no tim e  
f o r  w o rk in g : an  e x tra  $ 3 0 0  ca n  be v e r y  helpful.
W e  th a n k  th o s e  re sp o n sib le  a n d  e n c o u ra g e  th e m  to  k e e p  up 
th e  g o o d  w o rk .
W e  also e n c o u ra g e  all 1 4 ,0 0 0  o f  y o u  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  
o ffe r  and p a rtic ip a te  in so m e  w a y . R e m e m b e r e d u ca tio n  
d o e s n ’t  only h a p p e n  in th e  cla ss ro o m .
/" A T h e
lAi M o n  t  c  I  a  r  i  o n
The Montdarion is a Class One Organization of the SGA.
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Center offers hends-on experience
A  m a jo r p a r t  o f  th e  co llege e x p e rie n c e  ta k e s  
p la ce  o u ts id e  o f  th e  c la s s ro o m . M S C  h a s o v e r  
6 0  club s th a t  s tu d e n ts  m a y  jo in . F o r  th o s e  
s tu d e n ts  se e k in g  a n o th e r  a lte rn a tiv e , th e re  is 
a u n ique o rg a n iza tio n  on th is  c a m p u s , th e  
D ro p -In  C e n te r.
T h is  is a s e rv ic e  c re a te d  a n d  m a in ta in e d  fo r  
th e  p a s t  tw e lv e  y e a rs  b y  s tu d e n t v o lu n te e rs  
w o rk in g  to  b e tte r  s e r v e  th e  c a m p u s  a n d  th e  
su rrro u n d in g  c o m m u n ity . F o r  th o s e  n o t fam iliar 
w ith  th e  D ro p -In  C e n te r, it is a p e e r-co u n se lin g , 
in fo rm a tio n a l a n d  re fe rra l s e rv ic e  o f th e  S G A , 
s ta ffe d  solely b y  s tu d e n t v o lu n te e rs .
O n e  o f  th e  th in g s  t h a t  h a v e  co n s is te n tly  
a t tr a c te d  s tu d e n ts  to  th e  D ro p -In  C e n te r  is 
e x p e rie n c e . T h e  D ro p -In  C e n te r  is a place 
w h e re  o n e  can gain  h a n d s -o n  e x p e rie n c e  in 
helping p eo ple  m e e t a v a r ie ty  o f  n e e d s, ranging 
fro m  b u s sch e d u le  in fo rm a tio n  to  crisis in te r­
v e n tio n . A s  p e e r-c o u n s e lo r, a p e rs o n  le a rn s a 
v a lu a b le  skill w h ic h  ca n  be  applied in m a n y  
a re a s  o f  life a n d  c a re e r choice.
In a ddition  to  th e  va lu a b le  w o r k  gained a t th e  
D ro p -In  C e n te r, th e re  a re  m a n y  o th e r  re a s o n s  
fo r  applying fo r  s ta ff  m e m b e rsh ip . F o r  e xam ple , 
th e  in trinsic r e w a r d  t h a t  c o m e s  f ro m  helping 
o th e r  s tu d e n ts  th ro u g h  a d ifficu lt situ a tio n , 
a n d  th e  c h a n c e  to  g e t  to  k n o w  people w ith  
d iffe re n t b a c k g ro u n d s  a n d  m a jo rs .
T h e r e  is also a s tro n g  se n se  o f  c o m m u n ity  
a m o n g  th e  s ta ff . T h is  re s u lts  f ro m  w o rk in g  
t o w a r d s  a c o m m o n  go al, k e e p in g  th e  D ro p -In  
C e n te r  o p e n  t w e n t y -f o u r  h o u rs  a d a y , se v e n  
d a y s  a w e e k , a n d  upho ldin g a qu a lity  se rv ice .
A s  a s ta ff  m e m b e r, o n e  b e c o m e s  v e r y  re ­
so u rce fu l, in se e k in g  in fo rm a tio n  fo r  v a r ie ty  o f 
to p ic s  p e rta in in g  to  b o th  o n  a n d  o ff -c a m p u s  
life. S u ch  to p ic s  c o n s is t o f  p riv a te  a n d  public 
t ra n s p o rta tio n , h e a lth  re la te d  issues, sexual 
h e a lth , c o n s u m e ris m , p s y c h o lo g y , w o m e n 's
issues, a n d  s o o n . T h e  re spo nsiblity  fo r  run n in g 
th e  D ro p -In  C e n te r  is sh a re d  e q u a lly  a m o n g  all 
s ta ff  m e m b e rs . T h e  o p p o rtu n ity  f o r  p e rso n a l 
a n d  c o m m u n ity  g r o w t h  is g re a t.
O th e r  re a s o n s  f o r  joining th e  D ro p -In  C e n te r  
include gaining fu tu re  re fe re n c e s  f o r  jo b  o r 
g ra d u a te  school applications, a ch a n ce  to  atta in
a d m in is tra tiv e  po sitio n  fo r  a helping hotline, 
and an  o p p o rtu n ity  to  gain e xp e rie n ce  in helping 
d e te rm in e  fu tu re  go als and c a re e r  choices. 
T h e  D ro p -In  C e n te r  is a s e rv ic e  th a t  m a n y  can 
b e n e fit  f ro m  no m a tte r  w h a t  th e  re a s o n s  fo r  
joining.
A t  th e  begin n in g o f  e a ch  m e m b e rs h ip . T h e  
applicatio n p ro c e s s  c o n sists  o f  a to u r  o f  th e  
D ro p -In  C e n te r, b e c o m in g  fa m ilia r w ith  th e  
responsibilites o f s ta ff  m e m b e rsh ip  a n d  gaining 
an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  re q u ire d  te n -h o u r 
c o m m itm e n t.
T h e  applicatio n deadline is F e b . 8, a n d  b e gin s 
a p ro c e s s  o f  tra in in g  w h ic h  in c o rp o ra te s  and 
a ll-d a y  S u n d a y  F e b . 10 w o rk s h o p  on a c tiv e  
listening a n d  crisis in te rv e n tio n  te ch n iq u e s. 
T h is  is fo llo w e d  b y  a w e e k  o f  ro lep la yin g , 
w h e re  s ta ff  m e m b e rs  sim ulate  coun seling situ ­
a tio n s and a p p lica n ts a re  g ive n  th e  o p p o rtu n ity  
to  d e m o n s tra te  th e ir  g ra s p  o f  th e  re fle c tiv e , 
e m p a th e tic  sty le  o f  listening.
A f t e r  th is  initial s c re e n in g , th e re  a r e a  series 
o f  w o rk s h o p s . T h e s e  w o rk s h o p s  c o v e r  a 
v a r ie ty  o f  te c h n iq u e s  f o r  dealing w ith  specific 
s itu a tio n s s u ch  as se xu a l a ssa u lt, suicide in te r­
v e n tio n  a n d  o th e r to p ics.
T h is  valuable se rvice  c a n n o t continue w ith o u t 
th e  s u p p o rt a n d  in te re s t o f s tu d e n t v o lu n te e rs . 
If y o u  a re  in te re s te d  in ta k in g  a s te p  to w a r d s  
e n h a n cin g  y o u r  college e x p e rie n ce  d ro p  in and 
fill o u t a n  a pplicatio n  f o r  s ta ff  m e m b e rs h ip  
a n y tim e  th ro u g h  F e b ru a ry  8. F o r  fu rth e r  
in fo rm a tio n  call th e  D ro p -In  C e n te r a t  8 9 3 -5 2 7 1 .
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M ark Casale makes 
Canadian connection 
with Toronto of C F L
B y  T o m  B ra n n a
Flip th ro u g h  M a rk  Casale's d a te  book 
a n d  re a d  w h a t 's  on th e  a g e n d a  f o r  th e  
f o rm e r  M 5 C  q u a rte rb a c k  in M a y .
T h e  h o ld e r o f  s ix te e n  M S C  grid iro n  
r e c o r d s  is re c e iv in g  his b a c h e lo r 's  
d e g re e  in c o rp o ra te  fitn e s s , m a rry in g  
his g r a m m a r  sch o o l s w e e t h e a r t  an d . 
oh y e a h , m o v in g  n o rth  to  T o r o n t o  to  
p lay fo r  th e  Canadian Football L e a g u e ’s 
( C F L )  T o r o n t o  A rg o n a u ts .
O b v io u s ly , C a sa le  w o n ’t  be  p lanning
M a rk  C a s a le
a n y  e x te n d e d  v a c a tio n s  o n ce  school’s 
o u t.
A fte r  a y e a r of w a itin g  and w o n d e rin g  
w h e r e  his fo o tb a ll c a re e r  w a s  go ing , 
C asale  sign ed a th re e  y e a r  c o n tra c t  
w ith  th e  T o r o n t o  club la st m o n th .
"I k n e w  th e  C F L  w a s  in te re s te d  
b e c a u s e  th e y  w e r e  sco u tin g  m e  du rin g  
m y  se n io r y e a r  a t  M S C ,” Casale  said. 
‘‘It’ll be  g o o d  to  g e t  b a c k  o u t on a 
fo o tb a ll fie ld .”
A f t e r  C a s a le  fin is h e d  his re c o rd - 
b re a k in g  c a re e r f o r  th e  Indians, b e ­
co m in g  th e  f irs t  q u a rte rb a c k  in N e w  
J e r s e y  co llegiate  h is to ry  to  t h r o w  fo r  
o v e r  6 ,0 0 0  y a rd s , he w a s  d ra fte d  b y  
th e  C h ica g o  B e a rs  o f  th e  N atio nal 
F o o tb a ll L e a g u e  ( N F L ) .  B u t  Casale  
w a s  c u t  on th e  la s t d a y  o f  p re -s e a s o n , 
te m p o ra rily  e nding his h o p e s o f  playing 
fo r  an  N F L  te a m .
“It w a s  d isappointing b e ca u se  I k n o w  
I co uld  h a v e  g o tte n  th e  jo b  d o n e  in 
C h ic a g o ,” Casale  said. “ B u t  I’m  looking 
f o r w a r d  to  th e  challenge o f  p la yin g  fo r  
T o r o n to ."
A m o n g  th e  ch a lle n g e s C asale  will 
fa c e  th e  f a c t  t h a t  th e  C F L  u se s 12 
m e n  ra th e r th a n  th e  A m e rica n  sta n d a rd  
o f 1 1, a n d  a football field th a t  is ro u g h ly  
10 y a rd s  lo n g e r a n d  five  y a rd s  w id e r 
th a n  th e  A m e ric a n  ve rs io n .
C a sa le  ta lk s  th in g s  o v e r w it h  coach R ick  
a t M S C .
p la y in g  in C a n a d a  m a y  be  learning to  
sp e a k  F re n c h -C a n a d ia n ,"  he a d d e d .
D espite th e  obstacles, Casale’s fu tu re  
n o rth  o f  th e  b o rd e r  looks b rig h t C u r­
re n tly , th e  A rg o n a u ts  h a v e  a th ir ty - 
t w o  y e a r  old q u a rte rb a c k  (C o n d rig e  
H o llo w a y ) a n d  as a n y b o d y  w h o  k n o w s  
fo o tb a ll realizes, k n e e s  c a n ’t  hold o u t  
fo re v e r .
"W h e n  I s ign ed w ith  T o r o n t o  th e y  
said th e y  w o uld n ’t  d ra ft a n o th e r q u a rte r­
b a c k —  a n d  t h e y  d id n ’t .  I like m y  
c h a n c e s ,” said Casale.
A p p a re n t ly  so  d o  th e  A rg o n a u ts . B y  
n o t d ra ftin g  a n o th e r sign a l-ca lle r, T o r ­
o n to  is p la yin g  a lo t o f  re sp o n sib ility  on
“W hen I s igned  w ith  T o ro n to  th e y  said th e y  w o u ld n ’t  d ra ft  
a n o th e r Quarterback - and th e y  d idn’t. I like m y  chances.’’
"I look a t th e  12 m a n  lineup as ju s t  
a n o th e r re c e iv e r  f o r  m e  to  t h r o w  to ,"  
said Casa le . " A n d  all th e  ta lk  a b o u t a 
lo n g e r field d o e sn ’t  b o th e r m e  b e cau se  
it d o e s n ’t  m a tte r  if th e  field is 10O o r  
2 0 0  y a  rd s  lo n g , it m a tte rs  h o w  f a r  y o u  
ca n  t h r o w  th e  ball.
"in  f a c t , th e  to u g h e s t  th in g  a b o u t
th e  sh o u ld e rs  o f  a q u a rte rb a c k  w h o  
h a s n e v e r  ta k e n  a sn a p  f ro m  c a n te r  in 
a re g u la r se a so n  p ro fe ssio n a l g a m e .
“ I th in k  th e  th in g  t h e y  like m o s t  
a b o u t m e  is m y  size (s ix  f e e t  th re e  
inches tall a n d  2 3 0  p o u n d s ) a n d  th e  
fa c t  th a t  I ca n  ru n  a 4 .7  s e c o n d s  in th e  
f o r t y  y a rd  d a s h ."
Photo b y  G n d y  Bacon
G ia n co la , d u rin g  his g lo ry  d a y s
F o r  a p a s s e r th e  size o f  C asale  a 4 .7  
f o r t y  should enable  him  to  sca m b le  o u t 
o f  th e  re a c h  o f  m o s t  d e fe n s iv e  end s.
“ I e x p e c t  to  t h r o w  on a lm o s t e v e r y  
d o w n ,"  Casale explained. "S o  m y  speed 
sh o u ld  help m e  b u y  m o re  tim e  to  fin d  
an o p e n  re c e iv e r .”
T o r o n t o 's  d ir e c t o r  o f  p la y e r  p e r ­
so nnel. Jo h n  W in te rm e y e r, a g re e s .
" T h e  c o a c h e s  h e re  like C a s a le ’s size, 
s tre n g th , a n d  e sp e cia lly  his m ob ility. 
W ith  th e  e x ce p tio n  o f  Jo e  M o n ta n a  
(q u a rte rb a c k fo rth e  Super B o w l Ch a m p ­
ion S a n  F ra n c is c o  4 9 e r s )  a re g u la r 
d ro p -b a c k  q u a rte rb a c k  ju s t  w o u ld n ’t  
be  e ffe c tiv e  in C a n a d a  b e c a u s e  th e  
field is so  m u c h  b ig g e r, th e re  a re  m o re  
o p tio n s  to  ru n  o r  p a s s  in th e  C F L ,” said 
W in te r m e y e r. "M o b ility  is p ro b a b ly  C a ­
sale 's b ig g e s t a s s e t ,” he a d d e d .
In a f e w  m o n th s  M a rk  C a sa le  will 
fin d  h im se lf in a g ra d u a tio n  ro b e , a 
tu x e d o , a n d  a T o r o n t o  A rg o n a u ts  uni­
fo rm  . C o n g ra tu la te  h im . W ish  him  w e ll. 
B u t  d o n ’t  th r o w  a n y  g o in g -a w a y  p arties 
in M a y .
T h e  g u e s t  o f  h o n o r will p ro b a b ly  be 
all b o o k e d  up.
W i n t e r  B r e a k  
coreb oard
M e n ’s B a sk etba ll
D e c. 14 G la ss b o ro  6 8  —  M S C  66  
D e c. 28  N J I T  75 —  M S C  73 
D e c. 29  M S C  94  —  S t. Jo s e p h ’s 64 
Ja n . 4 W illiam  P a te rs o n  55 —  M S C  
52
Ja n . 9 M S C  56 —  S to c k to n  50 
Ja n . 12 T r e n t o n  50  —  M S C  48  
Ja n . 1 5 A lb a n y  8 0  —  M S C  54 
Ja n . 18 M S C  6 0  —  K e a n  53
G y m n a s tic s
Ja n . 9 P rin ce to n  1 47.45  —  M S C  
138.00
Ja n . 13 M S C  147.1 —  L IU  138.2 
■ *- Ja n . 19 Ithaca 159.35 —  M S C  150.45 ___
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M e n ’s S w im m in g
Ja n . 1 8  M S C  6 0  —  S t. P e te r’s 28 
Ja n . 1 9 M S C  75 —  W illiam  P a te rs o n  
38
W o m e n 's  S w im m in g
Ja n . 1 2 M S C  82  —  H u n te r  56 
Ja n . 1 5. M S C  8 0  —  G la s s b o ro  58 
Ja n . 18 M S C  6 0  - S t. P e te r’s 54 
Ja n . 1 9 M S C  6 6  —  W illiam  P a te rs o n  
46
W re stlin g
Ja n . 9 M S C  36  —  K e a n  1 7
Ja n . 12 M S C  52  —  R u tg e rs  C a m d e n
3
Ja n . 12 M S C  3 0  —  G la ss b o ro  18
W o m e n ’s B a sk e tb a ll
D e c. 21 M S C  72 —  L IU  62 
D e c . 2 9  S t. P e te r’s 78 —  M S C  4 0  
D e c . 3 0  D e la w a re  6 8  —  M S C  ¿4 
Ja n . 5 M S C  59  —  W illiam  P a te rs o n  
47
Ja n . 7 M S C  6 8  —  W illiam  &  M a r y  66 
Ja n . 9 V irgin ia  C o m m o n w e a lth  78 - -  
M S C  55
Ja n . 1 2 M a ris t  6 5  —  M S C  47 
Ja n . 15 Siena 74 —  M S C  59 
Ja n . 1 9 W a g n e r 6 7  —  M S C  59
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Indians weather rough winter; 
finish break on a hot streak
MSC takes two of last three 
to keep playoff hopes alive
B y  Jo h n  C o n n o lly
A lth o u g h  th e  m e n 's  b a s k e tb a ll te a m  
g o t  o f f  to  a cold s t a r t  o v e r  w in te r  
b re a k  Closing th e ir  f irs t  t w o  c o n te s ts ), 
th e y  fin ishe d  up on fire  Cclaim ing th e ir 
la st t h r e e ) a n d  s a lv a g e d  th e  b re a k  a t 
5 -5 .
T w o  o f  th e  th re e  v ic to rie s  in th e  
Indians' m o d e s t  w in n in g  s tre a k  w e r e  
c o n fe re n c e  w in s  t h a t  b o o s te d  th e ir  
c o n fe re n c e  re c o rd  o v e r  .5 0 0  to  6 -5  
a n d  k e p t  M S C  in th e  ru n n in g  f o r  a 
p la y o ff  b e rth .
G la s s b o ro  68  —  M S C  66
T h e  Indians b e g a n  w in te r  b re a k  on 
th e  w r o n g  fo o t  , losing to  th e  P ro fs  in 
G la ss b o ro  b y  t w o  p o in ts on D e c. 14.
F re e  t h r o w s  could h a v e  m a d e  th e  
d iffe re n c e  f o r  M S C , as th e y  s h o t only 
4 3  p e rc e n t  on th e  n ig h t (6 -1 4 ) .  H itting  
a lo w ly  1 7 p e rc e n t  f r o m  th e  line in th e  
se c o n d  half, th e  Indians lo st a 3 7 -3 6  
h a lftim e  lead.
B o b  S c h ra m m - a n d  B r y a n  G abrie l 
w e r e  th e  high s c o re rs  fo r  M S C  w ith  1 9 
a p ie ce , T h e  t w o  also pulled d o w n  5 
re b o u n d s  e a c h . G abrie l co m b in e d  w ith  
his b a c k c o u rt  m a te  E d  D olan fo r  10 
a ss ists  on th e  n igh t. D olan also ha d  1 1 
p o in ts to  aid th e  Indian ca u se .
M S C  94 —  S t. Jo s e p h ’s 64
In th e  co n so la tio n  g a m e  o f  th e  Y u le  
Cup on D e c. 29, M S C  did little to  console  
S t. Jo s e p h 's , as th e y  c o a s te d  to  an 
e a s y  30  p o in t v ic to ry .
W ith  M S C  m o u n tin g  a 22 p o in t lead, 
th is  g a m e  could h a v e  b e e n  called a t 
in te rm is s io n . S t. Jo s e p h 's  did little to  
help th e m s e lv e s .a  s th e y  tu rn e d  th e  
ball o v e r  2 9  tim e s  in th e  c o n te s t.
G a b rie l lead th e  w a y ,  p la y in g  a 
s tro n g  all a ro u n d  g a m e . T h e  se n io r 
g u a rd  h a d  2 0  p o in ts , f o u r  a ss ists  and 
sto le  th e  ball f iv e  tim e s . S c h ra m m  
k n o c k e d  in 15 p o in ts  a n d  Ja s p e n  h a d  
1 2, w h ile  g ra b b in g  9 re b o u n d s . A ls o  in 
d o u b le  fig u re s  fo r  M S C  w a s  D a rry l 
M a rsha ll w ith  10. M arshall d isp la ye d  
his e ffe c t iv e n e s s  f ro m  th e  foul line, as 
he w a s a  f la w le s s  8 -fo r -8 . ( T h e  re s t  o f  
th e  Indians w e r e  o n ly  6 -fo r -1 5  f ro m  
th e  line on th e  n ig h t.)
W P C  55 —  M S C  52 
In a g a m e  te le v is e d  b y  th e  N e w  J e r s e y  
N e t w o r k , on Ja n . 5 M S C  looked go o d , 
b u t W illiam  P a te rs o n  looked b e tte r. 
T h e  Indians s h o w e d  a lot o f c h a ra c te r  
a g a in s t th e ir  a rc h  riva l as th e y  rallied 
b a c k  f ro m  d e ficits o f  12 o r  m o re  p oints 
o n  t w o  o cca ss io n s . In th e  e n d  th o u g h , 
th e  h o m e  te a m  c a m e  o u t on to p .
M a rc u s  W illiam s w a s  th e  high m a n  
f o r  M S C  w ith  1 1 p o in ts  a n d  th e  b a c k - 
c o u r t  d u o  o f  G abrie l a n d  D olan  c o m ­
b in e d  f o r  2 9  p o in ts . G a b rie l a lso  
s n a tc h e d  an  u n b e lie va b le  1 3 re b o u n d s  
in th e  c o n te s t.
M S C  56 —  S to c k to n  50
T h e  Indians lo st a 13 p o in t h a lftim e  
lead, b u t su rvive d  S to ck to n ’s co m e b a ck
to  w in  b e fo re  th e  h o m e  c r o w d  on Ja n .
1 0 .
M S C 's  b a c k c o u rt  a ga in  led th e  w a y . 
G a b rie l p u m p e d  in 14 p o in ts  a n d  
s trip p e d  S to c k to n ’s ball h a n d le rs  nine 
tim e s  on th e  e ve n in g . D olan, d espite  
his p ro b le m s  f ro m  th e  foul line (2 -9 ) ,  
tu rn e d  in a s tro n g  all a ro u n d  p e rf o r ­
m a n c e . T h e  ju n io r  s c o re d  12 p o in ts, 
shooting 5 -fo r-5  fro m  th e  floor; g ra b b e d  
a g a m e  high e ig h t-re b o u n d s; dished o ff  
fo u r  a ss ists ; a n d  a d d e d  th re e  ste a ls  to  
his c re d it.
T re n to n  50  —  M S C  4 8
O n  Ja n . 12 in a b a ttle  o f  th e  s ta rte rs  
(o n ly  13 p la y e rs  s a w  a ctio n  in th e  
g a m e ), th e  Indians g a v e  co n fe re n c e  
p o w e rh o u s e  T r e n t o n  a ru n  f o r  th e ir 
m o n e y . O n  p a p e r, M S C  p ro b a b ly  d id n ’t  
s ta n d  a ch a n ce  a g a in s t th e  co n fe re n c e  
le a d e rs , b u t  th e  g a m e  w a s n 't  p la ye d  
on p a p e r. M S C  s h o w e d  w h a t  th e y  a re  
ca p a b le  o f d oing a n d  th e  o n ly  d a rk  
s p o t on th e  n igh t w a s  th e  fa c t  th a t  
th e y  lost.
G abrie l w a s  th e  g a m e 's  high s c o re r  
w ith  19 p o in ts , as no  o th e r  Indian 
re a c h e d  d o uble  fig u re s .
C h a n c e s  a re  M S C  will be  o u t to  
a v e n g e  th is  h e a rt  b re a k in g  loss w h e n  
th e y  fa c e  th e  Lions again on F e b . 8  in 
T re n to n .
A lb a n y  80  —  M S C  54
O n  Ja n . 18 th e  Indians fo u g h t o ff  
late  K e a n  s u rg e s  in th e  s e c o n d  half 
w ith  g o o d  fre e  t h r o w  sh o o tin g . T h is  
w a s  a k e y  b e c a u s e  K e a n  d o w n  th e  
s tre tc h  fo u le d  M S C  ball h a n d le rs  in an 
e f f o r t  to  c u t  th e  Indians lead. M S C  
a n s w e re d  th is  ch a lle n ge  b y  h ittin g  79 
p e rc e n t  f ro m  th e  line in th e  se co n d  
half.
Ja s p e n  w a s  th e  g a m e 's  high s c o re r  
w ith  19 p o in ts . H e also h a d  s e v e n  
re b o u n d s  and th re e  steals to  his cre d it. 
G a b rie l w a s  th e  g a m e ’s n e x t  h ig h e st 
s c o re r w ith  18 po in ts.
M S C  59 —  R a m a p o  48
A f t e r  a to u g h  loss a t  E a s t  S tro u d s  
b u rg  (7 9 -7 2 ),  M S C  tra v e le d  to  R a m a p o
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B o b  S c h ra m m  g e ts  se t f ro m  th e  foul 
line.
a n d  ra n  o f f  w ith  a n  1 1 p o in t v ic to ry  
o v e r  th e  R o a d ru n n e rs .
T h e  Indians o p e n n e d  up  a 33-21 lead 
a t  th e  h a lf a n d  n e v e r  looked b a ck . 
S c h ra m m  w a s  th e  high m a n  f o r  M S C  
as he p u m p e d  in 16 p o in ts . Ja s p e n  also 
ha d  a g o o d  e v e n in g , co n n e ctin g  f o r  15 
p o in ts . T h e  t w o  big m e n  also g ra b b e d  
s e v e n  re b o u n d s  apiece.
IN D IA N  N O T E S .. .
M S C  co n tro ls  th e ir  o w n  d e s tin y  as 
th e  se a s o n  w in d s  d o w n . All o f  th e ir 
re m a in in g  g a m e s  a re  a g a in s t te a m s  
w ith in  th e  c o n fe re n c e . T h e  la st h o m e  
g a m e  o f th e  se a s o n  will be on F e b . 6, 
a g a in s t a rc h -r iv a l W illiam  P a te rs o n  
..T h u s  fa r  in th e  se a so n , h e re  a re  th e  
te a m  leaders in each c a te g o ry : S corin g- 
G abrie l (1 6 .1  a v g . ) ;  Field G oal P a rce n - 
t a g e — Ja s p e n  (5 8  p e r c e n t ) ;  A s s is ts —  
D olan (1 0 0 ) ;  B lo ck e d  s h o ts — W illiam s 
( 1 1 ) :  S te a ls — G abrie l (6 2 ) .
A P U B L IC  S E R V I C E  M E S S A G E  F R O M  
T H E  I N T E R N A L  R E V E N U E  S E R V I C E
T r ib e  T a l k / T h u r s . ,  Ja n .  31, 1985 5.
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Lady hoopsters cool off after Jum ping out to a 5 -3  start
B y  J im  N icosia
F o u r  w e e k s  ca n  be a long tim e . J u s t  
a sk  Jill J e f f r e y , M S C  w o m e n ’s b a s k e t­
ball H e a d  C o a c h . B e fo re  C h ris tm a s . 
J e f f r e y  w a t c h e d  h e r sq u a d  p la y  t w o  
o f  Its b e s t g a m e s  o f  th e  se a s o n  to  up 
its re c o rd  to  5 -3  s tru g g le  th ro u g h  a 
v a r ie ty  o f  in juries, s ic k n e ss e s, and 
a ilm e n ts  d u rin g  a long s trin g  o f  se v e n  
ro ad g a m e s; and finish up b e fo re  Spring 
s e m e s te r w ith  fo u r co n se c u tive  lo sse s. 
A s  o f  Ja n . 21. th e  Indians' re c o rd  sto o d  
a t  7-9.
B e fo re  school officia lly c lo se d , th e  
Indians w e r e  p la yin g  th e ir b e s t b a s k e t­
ball, d e fe a tin g  S e to n  Hall 7 5 -7 0 , and 
L IU , 7 2 -6 2 . It w a s  on th e  ro a d  w h e re  
th in g s  b e g a n  to  fall a p a rt  f o r  th e m . 
T h e y  w e r e  o u ts c o re d  b y  an  a v e ra g e  
o f  a lm o s t 22  p o in ts  in th e ir  f iv e  lo sse s 
o n  th e  2 -5  trip . T h e  o n ly  b rig h t s p o ts  o f 
th e  b re a k  included a d e cis ive  v ic to ry  
o v e r  riva l W illiam  P a te rs o n , fo llo w e d  
b y  6 8 -6 6  s q u e a k e r o v e r W illiam 6< M a ry  
in V irginia.
In th e ir  f ir s t  h o m e  g a m e  a f t e r  th e  
b re a k , th e y  lo st a to u g h  g a m e , to  
Cosm opolitan C o n feren ce-leading W a g ­
n e r, 6 7 -5 9 . In th a t  g a m e , h o w e v e r , th e  
Indians s h o w e d  s o m e  o f  th e ir  fo r m e r  
se lve s , s ta g in g  an  im p re s s iv e  c o m e ­
ba ck bid. J e f f re y  h o p e s th e  m o m e n tu m  
fro m  th a t  g a m e  will c a r ry  th ro u g h  to  
th e  la st th ird  o f  th e  se a s o n .
M S C  7 5 — S e ton  H all 70
T h e  Indians c a m e  o f a g e  o n  D e c. 1 3, 
as th e y  w e n t  up  a g a in s t a tall, p h ysica l 
S e to n  Hall te a m . M S C  ha d  to  play 
to u g h , e n d -to -e n d  b a sk e tb a ll w ith  th e  
P ira te s  in o rd e r  to  ke e p  th e  g a m e  in 
th e ir  f a v o r . P e rh a p s  a su p e rio r te a m  
on p a p e r, S e to n  Hall fo u n d  itse lf in a 
b a ttle . W ith  1 7 p e rs o n a l fo u ls  ch a lk e d  
up  a g a in s t th e  P ira te s, th e  Indians 
c o n v e rte d  15 o r  17 f re e  t h r o w s  to  
p re s e rv e  th e  v ic tro y .
D e b b ie  E m e r y 's  C19 p t s . )  s h a rp - 
sh o o tin g  p a ce d  th e  Indians du rin g  th e  
f irs t  half a n d  S u e  Ball’s (2 0  p t s .)  se v e n  
s tra ig h t  f re e  t h r o w s  a t th e  e n d  o f  th e  
c o n te s t  iced th e  v ic to ry  f o r  M S C .
T h e  m o s t  n o tice a b le  p la y e r o f  th is 
c o n te s t, h o w e v e r, w a s  5 ’9" S o p h o m o re  
L o rra in e  B r a tto n . A sid e  fro m  sco rin g  
1 5 p o in ts , sh e  w a s  a fo rc e  to  b e  d e a lt 
w ith  on d e fe n s e , b lo cking  t w o  sh o ts  
a n d  co m in g  up  w ith  th re e  ste a ls . She  
p u t  t o g e th e r  a d e fe n s iv e  g e m  o f  th e  
night, grabbin g 10 re b o u n d s a nd playing 
a g g re ss ive , th o u g h t-c o n sc io u s  b a s k e t­
ball.
" It  w a s  a g o o d  te a m  e f f o r t ,” said 
J e f f r e y , w h o  also a d d e d , "L o rra in e  
c a m e  th ro u g h  to n ig h t, th o u g h ."  It w a s  
su ch  an  e ffe c tiv e , c o n s is te n t g a m e  
fo r  th e  Indians, th a t  it p ro m p te d  th e  
M S C  c o a ch  to  s a y , "I k n o w  w e  can 
c o m p e te  w ith  a n y b o d y  on o u r schedule 
w h e n  w e  p la y  like th is .” It w a s  th e  f irs t  
tim e  th e  Indians w e n t  o v e r  .5 0 0  this 
s e a s o n ,a t  4 -3 .
M S C  72 — LIU  62
A  g a m e  on D e c. 21 w a s  th e  firs t  
s le e p e r o f  th e  y e a r  foe th e  Indians, as 
th e y  o u td id  L IU  in a lm o s t e v e r y  c a te ­
g o ry . T h e y  ju m p e d  o u t to  a 2 8 -7  lead in 
th e  f ir s t  12 m in u te s , led 35-1 5 a t h a lf­
t im e , a n d  c o a s te d  h o m e  to  v ic to ry . It 
w a s  th e ir  th ird  s tra ig h t C o sm o p o lita n  
C o n fe re n c e  v ic to ry  a n d  th e y  finally 
c a p tu re d  th e  look o f  s c u cc e ss . Nine 
M S C  p la y e rs  f ig u re d  in th e  sco rin g , 
f o u r  in d o u b le -f ig u re s , w ith  E m e r y  
leading th e  w a y  w ith  22.
L IU 's  im p a tie n t ru n -n -g u n  o ffe n s e  
fa iled  m ise ra b ly  in th e  f irs t  h a lf as 
M S C s  d e fe n se  held th e m  to  19 p e rc e n t 
sh o o tin g . M e a n w h ile , M S C  w a s  h itting
o v e r  half th e ir  s h o ts  a n d  run n in g a w a y  
f ro m  L IU  fro m  th e  beginning o f  th e  
ga m e .
W ith  th e ir  re c o rd  a t  5 -3 , J e f f re y 's  
Indians h ad a lre a d y  equalled last y e a r ’s 
v ic to ry  o u tp u t, in a c tu a lity , it looked 
as th o u g h  th e y  w e r e n 't  go ing to  lose 
a g a in . T h a t  w a s  u n til t h e ir  s e v e n  
s tra ig h t ro a d  g a m e s  hit th e m .
S t. P e te r’s 7 8 — M S C  40
In th e  f irs t  g a m e  o f th e  H oliday H oop 
Classic a t  S t. P e te r's  on D e c . 29, th e  
Indians w e r e  d o m in a te d  b y  a su p e rio r 
S t. P e te r's  te a m , 7 8 -4 0 . "S t . P e te r's  is 
d e fin ite ly  o u t o f  o u r le a g u e ," said J e f ­
f r e y . " A n d  p u sh in g T o p  2 0  in th e  c o u n ­
t r y .  I w a s  really  h a p p y  in th e  f irs t  half, 
b e c a u s e  w e  held th e m  to  32 p o in ts . 
T h e y 'r e  so o ffe n s iv e ly  p o te n t, I w a s  
h a p p y  to  s ta y  w ith in  1 1 a t  th e  half. In 
th e  se co n d  half, w e  d idn 't h a v e  eno u gh  
sta m in a . W e  ju s t  co uld n ’t  k e e p  u p ."
J u d y  D e F ra n c is c i, Indian co -ca p ta in , 
led th e  te a m  w ith  14 p oints.
D e la w a re  68 —  M S C  54
" D e la w a re  is a v e r y  g o o d  basketball 
t e a m ,” said J e f f r e y  a f te r  M S C 's  c o n ­
so lation  g a m e  loss in th e  H oliday h o o p  
Classic. “W e  w e r e  d o w n  b y  fiv e  a t th e  
half, b u t  w e  b ro k e  d o w n  d e fe n s iv e ly ."  
D e fe n s e  is an  a re a  J e f f r e y  has h a rp e d  
on as b eing  im p o rta n t  to  th e  te a m 's  
s u c c e s s . "W h e n  o u r d e fe n s e  b re a k s  
d o w n ,” sh e  n o te d , “T h e  g a m e  go es 
o u t th e  w in d o w ."  T h e r e  w a s  e v id e n ce  
o f t h a t  s ta te m e n t  a t th e  D e la w a re  
g a m e . A f t e r  sh o o tin g  a re s p e cta b le  46 
p e rc e n t  in th e  f irs t  h a lf, th e  Indians’ 
o ffe n s e  sh u t dc w n , co n n e ctin g  on only 
7 o f  23  s h o ts  rro m  th e  f lo o r in the  
se c o n d  half. E m e ry  a n d  Ball led th e  
sco rin g  f o r  th e  Indians, w ith  21 and 1 5. 
re s p e c tiv e ly , b u t  no o th e r M S C  p la ye r 
hit m o re  th a n  th re e  field goals.
M S C  59 —  W P C  47
21 f o r  2 8  f ro m  th e  f r e e -t h r o w  line 
m a d e  th e  d iffe re n c e  fo r  M S C , as th e y  
c o a ste d  p a s t William P a te rs o n  fo r  th e ir 
f irs t  ro a d  w in  o f th e  s e a s o n . A f t e r  th e  
te a m ’s sixth  w in , e nding th e ir t w o  
g a m e  losing s tre a k , J e f f r e y  d e fe n d e d  
h e r te a m , "I d o n 't  th in k  w e  lost o u r 
c h a ra c te r . W h e n  w e  c a m e  into th is  
g a m e , I said, 'It ’s a n e w  y e a r , w e 're  
5 -5 , w e ' re  on th e  g ro u n d  flo o r, and 
w e'll build up  f ro m  h e re ." ’
It w a s n 't  a p r e t t y  g a m e  a t  all f o r  th e  
Indians. B o th  te a m s , in fa c t , p la ye d  
w ith o u t  m u c h  sp a rk  in e ith e r th e ir 
o ffe n s e  o r  d e fe n s e . M S C  s h o t o n ly  1 9 
f o r  6 0  f r o m  th e  flo o r, a n d  W P C  h it on 
19 o f  6 1 . T h r e e  p la y e rs  fo u le d  o u t  fo r  
th e  P io n e e rs , a n d  th e re  w e r e  37  t u r n ­
o v e rs  c o m m itte d  b e tw e e n  th e  te a m s .
" T o n ig h t , w e  ju s t  d id n ’t  s h o o t w ell, 
b u t  I’m  sa tisfie d  to  e n d  up w ith  m o re  
p o in ts  th a n  t h e m ,” said J e f f r e y , p o in ­
tin g  o u t  th e  b o tto m  line is th e  final 
s c o re . " It 's  real nice to  s t a r t  th e  y e a r  
on a w in n in g  n o te .”
O n  th e  te a m s  f ir s t  ro a d  w in , J e f f r e y  
said, “ I th in k  o u r g a m e s  a w a y  in th e  
p a s t  w e r e  ju s t  a g a in s t  v e r y  g o o d  
te a m s , a n d  w e  ju s t  d id n 't c o m e  o u t  to  
p la y . T h e  u n fa m ilia r  s e tt in g s  h a v e  
p la ye d  a p a rt , th o u g h ."
M S C  68 —  W illia m  &  M a ry  66
“ I’d re a lly  like to  w in  th e  t w o  g a m e s  
on th e  ro a d ,"  said J e f f r e y  b e fo re  th e  
Indians' 2 -g a m e  v e n tu re  into V irginia. 
" It ’s a g o o d  t e s t  o f  o u r  te a m  b e c a u s e  
th e re  w o n 't  be o n e  fa m ilia r fa c e  in th e  
c r o w d .”
In th e ir  f irs t  g a m e  d o w n  s o u th  on 
Ja n . 7 a g a in s t W illiam  6* M a ry , th e  
Indians fa re d  w e ll, w in n in g  6 8 -6 6  in a 
t ig h t  c o n te s t. E m e r y  led th e  Indians 
w ith  22 p o in ts , Ball h it f o r  18 a n d  
D e F ra n c is ci a d d e d  13.
"W e  p la y e d  to  a b o u t 8 0  p e rc e n t  o f 
o u r po te n tia l fo r  th e  g a m e  a n d  fin ished 
s tro n g ,"  said J e f f r e y . H e r te a m  s h o t 
4 9  p e rc e n t  f r o m  th e  flo o r, a n d  held o ff  
W illiam  Si M a ry 's  ru n  a t  th e m  in th e  
se co n d  half w ith  g o o d  d e fe n s e . A f t e r  
M S C  h a d  o p e n e d  up  a 7 -p o in t h a lftim e  
lead, it d w in d le d  £low n to  t w o  a t  th e  
end o f th e  g a m e . " T h e y  w e r e  really 
co m in g b a c k ,"  c re d ite d  th e  M S C  co a ch , 
" B u t  w e  p la y e d  really  w e ll d o w n  th e  
e n d ."  It w a s  th e  la st g a m e  M S C  w o u ld  
w in  du rin g  w in te r  b re a k .
V irg in ia  C o m m o n w e a lth  78 —  M SC 
55
in th e ir se c o n d  g a m e  in V irgin ia , 
M S C  ra n  u p  a g a in s t s o m e  s tiff  c o m ­
petition in Virginia C o m m o n w e a lth . V C U  
s h o t 61 p e rc e n t  f ro m  th e  field in th e  
first half, as th e y  built up a co m m a n d in g  
40-21 lead. J e f f r e y  s e e m e d  su rp ris e d  
a t  w h a t  she  s a w  in R ich m o n d  on Ja n  9. 
" V C U  is a v e r y , v e r y  s tro n g  t e a m — a 
v e r y  g o o d  sh o o tin g  te a m  as w e ll,"  she
said.
T h is  g a m e  m a rk e d  th e  s t a r t  o f th e  
s trin g  o f m in o r injuries t h a t  w o u ld  
p la gu e  th e  te a m . D e F ra n c is c i b e c a m e  
sick d u rin g  th e  trip , a n d  to  a d d  insult to  
injury, literally, E m e ry , Ball, and B ra tto n  
all fo u le d  o u t f o r  M S C . " T h a t 's  to u g h  
w h e n  y o u 'v e g o t o n ly  te n  p la y e rs  to  
b egin  w ith . W e  let V C U  co n tro l the  
te m p o  a n d  g a m e ,"  said J e f f r e y . "It 
w a s  ju s t  a g a m e  I’d w n a t  to  f o rg e t ,"  
she  a d d e d .
M a ris t  65 —  M S C  47
Th is  w a s  a n o th e r g a m e  Je ff re y  w o uld  
like to  fo rg e t. T h e  18 p o in t d e fe a t  s a w  
th e  Indians s h o o t o n ly  29  p e rc e n t  f ro m  
th e  flo o r, and p lay an o ve ra ll uninspired 
g a m e  in P o u g h k e e p sie , N .Y .
" T u r n o v e r s  killed u s ,” she said. "W e  
d id n 't d o  a g o o d  jo b  a t  all. T h o u g h  
M a ris t  ha d  v e r y  g o o d  a th le te s , b ig g e r 
th a n  us in size , w e  d id n ’t  c o m b a t  it in 
d e fe n s iv e  p la y , w h e n  w e  d o n ’t  do a 
g o o d  jo b  d e fe n s iv e ly , w e  d o n ’t  p lay 
w e ll.”
A g a in s t  M a ris t, th e  Indians d idn’t  do 
a g o o d  jo b  d e fe n s iv e ly , a n d  th e  final 
o u tc o m e  s h o w e d  it.
Siena 74 —  M S C  59
A g a in s t  Siena College o n  Ja n . 15, it 
w a s  se n io r c o -c a p ta in  K a re n  H u g h e s  
w h o  w a s  o u t f o r  th e  Indians. “ S h e ’s a 
versatile  p la ye r," said J e ff re y , "W ith o u t 
h e r, it to o k  a w a y  o u r  d e p th , and I 
co u ld n ’t  re s t  a n y o n e .”
T h e  Indian’s d e p th  held  up  th ro u g h  
th e  f irs t  half, a s  th e  s c o re  Sto o d a t 
34-all. In th e  se c o n d  half, h o w e v e r , 
H u g h e s’ a b s e n ce  s h o w e d , as M S C  w a s  
o u ts c o re d  4 0 -2 5 . "In th e  se c o n d  half, 
w e  h a d  a te rrib le  tim e  p la yin g  d e fe n se , 
a n d  th e y  w e r e  a g o o d  sh o o tin g  te a m . 
If y o u  d o n 't p u t  p re s s u re  on th e m , 
w h ic h  w e  d id n ’t , t h e y ’ll b e a t y o u ."
E m e ry 's  25 p o in ts , a n d  fre s h m a n  
c e n te r  S ue E h rm a n n 's  14 w e r e  th e  
o n ly  d o u b le -fig u re  sco rin g  e f f o rts  th e  
Indians co uld  m u s te r . In a dditio n, th e y  
w e r e  o u tre b o u n d e d , 4 3 -2 6 .
W a g n e r 67  —  M S C  59
Con fe re n ce -le a d in g W a g n e r su rv ive d  
a s c a re  a g a in s t th e  Indians on Ja n . 19, 
in th e  f irs t  g a m e  b a c k  a t  P a n ze r G y m . 
A  h o m e c o m in g , o f  s o rts , th e  Indians 
to o k  s o m e  tim e  g e ttin g  on t ra c k . 38 
m in u te s , to  be  p re c is e . W ith  1 :5 8  left 
in th e  g a m e , W a g n e r  h eld  a 6 0 -4 8  lead. 
T h e  Indians e xploded f ro m  t h e r e . T h e ir  
fu ll-c o u rt p re s s u re  fo rc e d  W a g rie rin to  
a se rie s  o f  tu rn o v e rs , a n d  th e  Indians 
b e g a n  c o n n e ctin g  on th e ir  s h o ts . W ith  
ju s t  o v e r  3 0  s e c o n d s  re m a in in g , it w a s  
6 2 -5 9 . A f t e r  calling t im e o u t, W a g n e r 
settled  d o w n  and co n n e cte d  on a th re e - 
p o in t p la y to  p u t  th e  v ic to ry  a w a y .
J e f f r e y  w a s  p le a se d  a f t e r w a r d , and 
e x p re s s e d  s o m e  o f  th e  o p tim is m  th a t  
had le ft h e r  f o r  th e  p a s t  m o n th . " T h is  
is th e  b e s t  w e  p la y e d  as a te a m  in 
a w h ile ,"  sh e  said. "I k n e w  w e  ha d  to  
p la y  g o o d  d e fe n s e  to  s ta y  In th e  ga m e . 
W ith  4 :0 0  le ft, w e  w e r e  d o w n  b y  14. 1 
called tim e o u t, a n d  I k n e w  'T h is  it it.' 
M y  p la y e rs  liste n e d  to  m e , did e v e r y ­
th in g  I said, a n d  w ith  30  s e c o n d s , w e  
w e r e  d o w n  b y  th re e . T h e y  p la ye d  
th e ir  h e a rts  o u t, w e  ju s t  d id n 't finish 
it."  J e f f r e y ’s h a b it o f  givin g  cre d it to  
h e r  te a m , w h ile  ta k in g  th e  b la m e  w ith  
th e m  is e v id e n t  in th a t  s e n te n c e . H e r 
p la y e rs  p la y e d  th e ir  h e a rts  o u t, y e t  
she  to o k  s o m e  o f  th e  b la m e  f o r  n o t 
finishing th e  c o m e b a ck .
E m e r y 's  2 0  p o in ts  led th e  w a y  fo r  
th e  Indians, w h o  had th e ir  p ro b le m s  in 
th e  o ffe n s iv e  end o f th e  c o u rt. B r a t ­
t o n ’s 13-a n d  Ball's 11 w e r e n 't  e n o u g h  
to  ke e p  t h e  Indians Ci£> W ith ' W eigher.
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Transfers aid wrestlers cause
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  w re s tlin g  te a m  h a s  filled its  
v a c a n t  w e ig h t  c la ss e s  w ith  tra n s fe rs  
w h o  a re  b o th  e x p e rie n c e d  and skilled. 
T h e  t e a m ’s w h o le  " a t t i t u d e  h a s  
c h a n g e d . B e fo r e  w e  ha d  to  fo rfe it  
m a t c h e s  b e c a u s e  w e  d id n 't  h a v e  
e n o u g h  kids f o r  th e  te a m . N o w  w e ’re  
filling th o s e  sp o ts  w ith  quality  p la y e rs ,"  
said H e a d  C o a ch  S te v e  S tre lln e r.
W r e s t l i n g
Jo h n  M o n a co  is a so p h o m o re  tra n s fe r 
f ro m  S y ra c u s e  w h o  w re s t le s  in th e  
167 p o u n d  w e ig h t  c lass. M o n a c o  w h o  
w a s  a N e w  J e r s e y  ch a m p io n  a t  C lifton 
H igh S ch o o l, h o p e s  to  “help o u t  th e  
o th e r  g u y s  on th e  te a m  in so m e  w a y . 
P ra ctic in g  a n d  w o rk in g  o u t  w ith  th e  
g u y s  will help th e m  a n d  it will help m e 
t o o .”
M a rk  G a sp ich , a ju n io r e co n o m ics  
m a jo r, p ra c tic e d  " w ith  th e  te a m  a 
co up le  o f y e a rs  a go  a n d  fo u n d  th a t  th e  
w r e s t le r s  had a g o o d  a ttitu d e  t o w a r d  
school a n d  w re s tlin g ."
G a sp ich , a D re x e l t ra n s f e r  w h o  w r e ­
stle s  in th e  190 w e ig h t  class, fe e ls  
th a t  w re s tlin g  g ive s  him  a "co m p e titiv e  
ch a lle n g e . B eing  a p a rt  o f th e  te a m  will 
g ive  m e  th e  o p p o rtu n ity  to  re a c h  m y  
p e rso n a l g o a ls ."
Jo h n  S chu m a tti, a 134 pounder, tra n s ­
fe rre d  f ro m  O c e a n  C o u n ty  College. 
S c h u m a tti feels th a t  M S C  had "a stro n g  
te a m  b e fo re  th e  t ra n s f e rs  c a m e  h e re . 
It w a s  ju s t  t h a t  s o m e  o f  th e  w e ig h t  
c la sse s w e r e n ’t  filled. T h e  tra n s fe rs  
h a v e  a d d e d  d e p th  to  th e  te a m ."
Ch ris  R o sa ti is a t ra n s f e r  f ro m  Slip­
p e ry  R o ck . T h e  a n th ro p o lo g y  m a jo r 
w re s tle s  in th e  142 p o u n d  w e ig h t class.
I w a n t  to  d o  th e  b e s t  I ca n . I w a s  s h y  a t 
f ir s t  b u t  th e  g u y s  w e r e  all nice and 
m a d e  m e  feel right a t  h o m e . E v e ry b o d y  
w o r k s  h a rd  a n d  p u sh e s  e v e ry b o d y  to  
do th e  b e s t th e y  c a n ,"  said R o sati.
B o b  K e e n a n , a 1 18 p o u n d  t ra n s fe r  
f ro m  M id d le se x C o u n ty  College, feels 
t h a t  th e  te a m  is “real g o o d . It's g o t  a 
lo t o f to u g h  p e o p le . T h e y  a re  really 
d e d ica te d  w re s t le rs . T h e  p eo ple  a re
g o o d  e n o u g h  to  h o p e fu lly  w in  th e  
na tio n a ls. T h e  c a p ta in s  a n d  co a ch e s  
a re  le ttin g  us k n o w  th a t  w e  a re  go o d  
en o u gh  and th a t  m a k e s  us w o r k  h a rd e r 
b e c a u s e  w e  th in k  w e  can do it .”
Jim  P e tty , a t ra n s fe r  f ro m  M iddlesex 
C o u n ty  College, w a s  a ju n io r college 
A ll-A m e ric a n . " T h e  c o a ch e s  g ive  go o d  
a d vice . It’s a g o o d  a tm o s p h e re . T h e r e  
is no d o u b t in m y  m ind t h a t  w e  h a ve  
w h a t  it ta k e s  to  w in  th e  N C A A  Division 
III natio nal title ."
R o b e rt  C a n n o n  is a b u sin e ss m a jo r 
w h o  tra n s fe re d  f ro m  N o rth  Carolina. 
C a n n o n  likes w re s tlin g  b e c a u s e  "it is 
an individual s p o rt. Y o u  c a n ’t  b la m e  
losing on a n y o n e  b u t  y o u rs e lf  a n d  it 
builds c h a ra c te r . W h a t y o u  p u t  into 
th e  s p o rt  is w h a t  y o u  g e t o u t o f it.”
W restlers perfect over winter break
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  Indians a re  c e rta in ly  a te a m  
w ith  w h ic h  to  be  re c k o n e d . O v e r  th e  
b re a k  th e  sq u a d  n o t o n ly  b e a t a strin g  
o f  te a m s  b u t  did so w ith  im p re s siv e  
sc o re s .
T h e  f ir s t  v ic tim  w a s  K e a n  College 
w h o  M S C tro u n c e d  36-1 7. Nick Milonas, 
Ja o h n  S c h u m a ti, D a n  D a C u n to , Jo h n
Swim teams make big splash - 
women perfect; men .5 0 0
M o n a c o , a n d  M a rk  G asp ich  all pinned 
th e ir  o p p o n e n ts , b u t  G a s p ich ’s tim e  
w a s  an incrediable  :53.
R u tg e rs  C a m d e n  fa re d  w o r s e  th a n  
K e a n  a g a in s t M S C  a s  th e y  w e n t  d o w n  
5 2 -3 , O u t  o f  th e  te n  w e ig h t  c la sses 
R u tg e rs  fo rfe ite d  fiv e . A m o n g  th e  
Indians w h o  p inned th e ir  o p p o n e n ts  
w e r e  5 ch u m a tti, D a C u n to  a n d  G aspich.
T h e  Indians th e n  w e n t  up  a g a in s t
G la s s b o ro  S ta te . M S C  b e a t th e  P ro fs  
b y  a sco re  o f 3 0 -18. Pins w e r e  e x e cu te d  
b y  M ilonas, S c h u m a tti, D a C u n to  and 
M o n o co .
J a n u a ry  16 fo u n d  th e  Indians th e  to p  
sc o rin g  te a m  in th e  S a lisb u ry  T o u r ­
n a m e n t w ith  a sco re  o f  8 6 i. T h e  U n ive r­
s ity  o f  D e la w a re  w a s  s e c o n d  w ith  a 
sc o re  o f 6 5 | .
M ilonas, a 126 p o u n d e r, w a s  n a m e d  
th e  o u ts ta n d in g  w r e s t le r  o f  th e  t o u r ­
n a m e n t. O th e r M S C c h a m p io n s  included 
S c h u m a tti, D a C u n to , M o n o co  a n d  Jim  
P e t t y .
In th e  Gull Invitational to u rn a m e n t 
M S C  c a m e  up  w ith  fiv e  ch a m p io n s . 
T h e  w in n e rs  w e r e  M ilonas, S c h u m a tti, 
D a C u n to , M o n a c o  a n d  P e tty .
T h e  m e n 's  s w im m in g  te a m  w e n t  2 - 
fo r -2  o v e r  th e  w in te r  b re a k .
M S C  d u m p e d  S t. P e te r ’s 6 0 -2 8 , b e ­
hind th e  double w in s  o f Rich T a y lo r  in 
th e  5 0  and 1 0 0 -y a rd  fre e s ty le s  and 
D a v e  C ric k b e rg e r in th e  2 0 0  individual 
m e d le y  and 200 b u tte rf ly .
T h e  Indians also d o w n e d  W illiam P a t­
e rs o n  b y  a s c o re  o f  7 5 -3 8 .
N o t to  be o u td o n e , th e  w o m e n 's  
s w im  te a m  also re c o rd e d  a p e rfe c t  
re c o rd  o v e r  th e  b re a k  b y  go in g  4 a n d  
0.
In an 8 2 -5 6  v ic to ry  o v e r  H u n te r, Gail 
M eneghin established n e w  M S C  re co rd s 
in th e  1 0 0 -y a rd  b re a s ts tro k e , w ith  a 
t im e  o f  1 :1 0 .1 0, a n d  th e  5 0 0  fre e s ty le , 
5 :2 5 .1 2 . M e n e g h in  w a s  also on th e  
f irs t  p lace  re la y  te a m .
O th e r  trip le  w in n e rs  fo r  M S C  w e r e
J a n e t  T a y lo r  a n d  Je a n n e  B a u e r.
T h e  Indians co n tin u e d  th e ir  w in n in g  
w a y s  b y  b e a tin g  G la s s b o ro  S ta te , 8 0 - 
58. M eneghin w a s  again the  m ain a ttra c ­
tio n  o f  t h e  m e e t , e s ta b lis h in g  y e t  
a n o th e r school re co rd  in th e  2 0 0  b re a s t­
s tro k e  w ith  a t im e  o f  2 :3 1 .8 . T a y lo r , 
B a u e r, K im  W ilk in so n , a n d  Lisa S o r­
e n s e n  all re c o rd e d  d o uble  w in s  o v e r 
th e  o u tc la s se d  P ro fs .
M e n e g h in  co n tin u e d  h e r a s s a u lt on 
th e  M S C  re c o rd  b o o k  w h e n  she s w a m  
a 2 :1 7 .7 3  t im e  in th e  2 0 0  individual 
m e d le y . M e n e g h in ’s p e r f o r m a n c e , 
co up led  w ith  th e  double w in s  b y  Wil­
k in so n  a n d  K a th ie  D e B o n is , e n a b le d  
th e  Indians to  to p  S t. P e te r’s 6 0 -5 4 .
In th e  Indians’ last co m p e titio n  b e fo re  
th e  spring s e m e s te r th e y  to p p e d  William 
P a te rs o n , 66  to  46.
Gymnastics team led by 
individual performances
It w a s  a ca s e  o f  g o o d  n e w s  a n d  bad 
n e w s  f o r  th e  g y m n a s tic s  te a m  o v e r 
th e  w in te r  b re a k . T h e  sq u a d  s a w  th e ir 
re c o rd  fall to  2 -3  in th e  th re e  m e e ts  
th e y  c o m p e te d  in, b u t  th e  b re a k  also 
s a w  W e n d y  B o s s ie r a n d  M e re d ith  Gall­
o w a y  e stablish  t w o  school re c o rd s .
In a 1 4 7 .4 5  to  1 3 8 .0 0  loss to  P rin c e ­
to n , M ere d ith  G a llo w a y  finished second 
o ve ra ll in th e  a ll-a ro u n d  c o m p e titio n  
w ith  a s c o re  o f  3 1 .2 .
T h e  Indian’s im p ro v e d  th e ir  re c o rd  
to  2 -2  w ith  a 147.1 to  1 3 8 .2  w in  o v e r  
Lo n g Island U n iv e rs ity . W e n d y  B o ssie r 
s e t a n e w  sch o o l re c o rd  in th e  b a la n ce  
b e a m  w ith  a s c o re  o f  8 .6 0 . M e re d ith
G a llo w a y  fin ished se co n d  in th e  sa m e  
e v e n t  w ith  a s c o re  o f  8 .2 0 .
B o s s ie r a n d  G a llo w a y  also fin ished 
f ir s t  a n d  se c o n d  in th e  v a u lt  a n d  th e  
a ll-aro u n d .
In b o th  th e  u n e v e n  b a rs  a n d  th e  
flo o r e xe rcise , G a llo w a y  e d g e d  B o ssie r 
b y  s c o re s  o f 8 .4 0  to  8 .2 5  a n d  8 .3 5  to  
8 .1 0 , re s p e c tiv e ly .
T h e  Indians s a w  th e ir  re c o rd  d ro p  
to  2 -3  w ith  a 1 5 9 .3 5  to  1 5 0 .4 5  loss to  
Ithaca. Despite th e  loss, G allow ay e sta b ­
lished M S C  re c o rd s  in b o th  th e  balance 
b e a m  a n d  th e  a ll-a ro u n d  co m p e titio n . 
B o s s ie r’s v ic to ry  in th e  v a u lt  w a s  th e  
Indian’s o n ly  o th e r  b rig h t sp o t.
Budweiser.
K IN G  O F  BE E R S*
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
COM ING IN FEBRUARY.........
Co— Rec 3-on-3 Basketball Tournament 
WHEN: Monday, Feb. 4,1985 
TIM E: 8:00 PM 
WHERE: Panzer Gym
TEA M  C A P TA IN 'S  M EETING: Friday, Feb. 1, 1985 at 1:00 pm in the Student 
Center, Rm 417
The winning team will represent MSC and play in the NJ Nets/Converse and 
Schick Co-Rec 3-on-3 Tournament against other local colleges beginning 
Saturday, Feb 9 at William Paterson College. The finals will be held at half-time of 
the Feb 22 Nets -vs- Warders game at the Meadowlands.
Prizes donated by NJ Nets/Converse and Schick will be distributed to the 
first eight (8) teams that sign up.
M EN’S BASKETBALL LEAGUE 
STARTS: Tuesday, Feb. 5,1985
TIM E: Games will be scheduled for 8, 9 and 10 PM, Monday-Thursday 
WHERE: Panzer Gym
TEAM  C A P TA IN ’S M EETING: Friday, Feb. 1 at 12 noon In the Student Center, Rm 
417. Applications will be due at this time.
For more information, Please call SILC at 893-5245, Campus Recreation at 
893-4418 or The Fieldhouse at 893-7494
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An exclusive interview with W arner W olf
Sw ish!”
The M o n tc la r io n ’s P e rry  S c h w a rz  w a s  re ce n tly  g ra n te d  an in- 
p e rso n  in te rv ie w  w ith  C B S  s p o rts c a s te r W a rn e r W olf.
S c h w a rz  c o n d u c te d  th e  in te rv ie w  fo r  his S u b u rb a n  Cablevision 
s h o w ,T h e  E x tra  P oin t. H ere  is an a cco u n t.
D  □  □  □  □
Q . H o w  does  y o u r fam ily feel a b o u t  
y o u r  "s ta r" s ta tu s ?
A . T h e r e  is no s ta tu s  w ith in  m y  fa m ily . 
I’m  n o th in g  special to  a n y o n e  a t h o m e , 
I'm ju s t  a p e rs o n .
□  □  □  □  □
Q . A s a  public figure, h o w  do feel a b ou t  
signing  a u to g ra p h s?
A . I feel th e y 're  a p a r t  o f  th e  job, 
i m e a n  th e s e  people a re  p a yin g  
y o u , so  y o u  o w e  th e m  so m e  
th in g . If I d o n 't  h a v e  tim e , like if 
m y  d a u g h te r  h a s to  go  to  th e  d e n tist 
o r  s o m e th in g , I tell p eo ple  to  sen d m e 
so m e th in g  to  sign in th e  mail, a n d  I will. 
M o s t p eople  th in k  I’m  kidding w h e n  I 
s a y  th a t.
□  □  □  □  □
Q . W h a t w a s  y o u r  m o s t  m em orable  
m o m e n t in s p o rts ?
Q . W as there  a n y  s p o rts  figure  th a t  
Influenced you  In yo u r decision to  becom e  
a broadcaster.
A . N o , I w o u ld n ’t  s a y  th e re  w a s  a 
s p o rts  p e rs o n a lity  w h o  g o t  m e  in te r­
e s te d  in th e  field. R eally it w a s  m y  
f a th e r . H e a n d  I u se d  to  fo llo w  b o x in g  
a n d  th a t  w a s  m y  f ir s t  in tro d u ctio n  into  
s p o rts .
□  O  □  □  □
Q . W ere you  e ve r Interested in becom ing  
a b o xin g  announcer'?
A . N o, it w a s  ju s t  an  in te re s t I had as a 
s p e c ta to r . I n e v e r  lo o k e d  a t  it f ro m  a 
c a r e e r  p o in t. In fa c t , w e  d id n 't e v e n  
h a v e  a te le vis io n  w h e n  I w a s  y o u n g .
□  □  □ □  □
Q. Television w a s  o b sole te  a t th e  tim e ?
A . T h e r e  w a s  no T V  w h e n  I w a s  1 
y o u n g . It d id n 't co m e  into  o u r  a re a  until 
1 946  o r '47. M y  fa m ily  didn’t  h a v e  one 
until 1 94 8 . E v e ry th in g  w a s  on th e  
radio.
Q. H o w  did you 're  sayings, such as the 
“B o o  o f  the  w e e k " and "L e t's  go  to  the 
video ta p e ,"  e v o lv e ?
A . T h e y  all c a m e  a b o u t d iffe re n tly  .»I 
had a frie n d  in high school w h o  u se d  to  
g ive  e v e ry b o d y  b o o s. So w h e n  I ca m e  
to  te levisio n  I had o n e  bo o  o f th e  
w e e k . S o m e b o d y  a t th e  sta tio n  liked 
it, so I s ta rte d  doing it on a re g u la r 
basis. L e t’s g o  to  th e  v id e o  ta p e  c a m e  
f ro m  w o rk in g  in television. O n e  n ight 
m y  d ire c to r w a s  s lo w  in g e ttin g  a 
s p o rts  s e g m e n t on th e  air, so  I said,
'le t’s go  to  th e  v id e o  ta p e ' a n d  he g o t it 
on th e  air. So really th e  e x p re s sio n  is 
ju s t  a cue fo r  th e  d ire cto r.
A s  fo r  "S w is h ,'' " B o o m " a n d  "G iv e  
m e  a b re a k ,” th e y  all c a m e  f ro m  playing 
s p o rts  as a kid. A  g u y  g e ts  a b a s k e t 
w ith o u t  h itting th e  rim  and w e  all 
w o u ld  yell "S w is h  !" In baseball s o m e ­
b o d y  w o u ld  hit a long ball and e v e ry b o d y  
w o u ld  yell, “ B o o m , th e re  it go e s !"
. T h a t ’s h a rd  to  s a y , th e re  h a ve  been 
o t th a t  w e r e  m e m o ra b le  a t th e  tim e , 
j t  n o w  I ca n  p u t  th e m  in p e rs p e ctiv e .
1976. I c o v e re d  b o th  th e  S u m m e r 
lym p ics in M o n tre a l, C a n a d a  a n d  th e  
'in te r G a m e s  a t In n s b ro u ck  A u s tria , 
n o th e r e v e n t  I re m e m b e r f ro m  1976 
as w h e n  M a rk  F id ry c h  b e a t the  
a n k e e s  in N e w  Y o r k . H e re  w a s  a 19 
sar old kid w h o  b e a t th e  Y a n k s  a t 
Dme. T h a t  w in  reallly p u t  him  o n  th e  
lap, a n d  he w e n t  o n  to  w in  th e  R o okie - 
F -th e -Y e a r  a w a r d . I re m e m b e r doing 
le p la y -b y -p la y , a n d  a f te r  he w o n  th e  
am e th e  fa n s  k e p t calling him  ba ck 
o m  th e  d u g o u t. N o w  th e y  d o  it all th e  
m e , b u t  b a c k  th e n  it w a s  so m e th in g
Q . W ha t s p o rts  did you  play in high  
sc h o o l?
A . I a lw a y s  lo ve d  so ftball. It’s  a g re a t  
s p o rt, b u t  I d o n ’t  p la y it a n y m o re . 
Playing so ftball I b ro k e  m y  f in g e r tw ic e , 
b ro k e  m y  ankle  a n d  to re  m y  achilles 
te n d o n .
□  □  □ □  □
Q . Since you  m o v e d  to  C B S , h o w  is yo u r  
relationship w ith  A B C ?
A . Fine. I h a v e  a lo t o f frie n d s  still o v e r  
th e re , so th e re  is no a n im o sity .
□  O  □  □  □
Q. R ecen tly  you  published a  b ook titled  
G im m e  a B re a k  !, can you re m e m b e r  
a n y  particular a n ecdote  fro m  the  b o o k ?
A . I re m e m b e r I had to  fly  o u t of 
W a s h in g to n  to  c o v e r  a h o c k e y  g a m e  in 
D e tro it. T h e  te m p e ra tu re  in D C. w a s  
a b o u t 4 5  d e g re e s  so all I had on w a s  a 
le isure suit. 1 lan d e d  in D e tro it, re n te d  
a c a r. and d ro v e  to  th e  a re n a . N o w , 
w h e n  I r e n t  a ca r, i d o n 't  c a re  w h a t  
co lo r it is o r  if it's  a F o rd  o r  a C h e v y , 
ju s t  as long as it runs. So a fte r  co ve rin g  
th e  R ed W in g s -C a p ita ls  g a m e , I w e n t  
o u t  to  th e  p a rk in g  lot and fo u n d  fo u r  
inches o f  s n o w  on th e  g ro u n d , so h ere  
I a m , o u ts id e  in a s n o w  s to rm  w ith  a 
le isure  su it on , try in g  to  fin d  m y  c a r. I 
looked a ro u n d  fo r  a w h ile  a n d  decided 
to  g o  b a c k  inside a n d  w a it  until e v e r y ­
b o d y  left. A f t e r  w a itin g  until one o ’clock 
in th e  m o rn in g , I w e n t  b a c k  o u tsid e  
a n d  t h e r  w e r e  o n ly  te n  c a rs  le ft in th e  
lot. I w ip e  th e  s n o w  o ff  so m e  o f  th e m , 
fin ally  fo u n d  m y  c a r a n d  le ft th e  p la ce.
□  □  □  □  O
Q . H o w  did you  g e t a lon g w ith  th e  co- 
w rite r o f  the  book, William T a f f ?
A . H e w a s  g r e a t  to  w o r k  w ith  b e c a u s e  
he w r o te  th e  b o o k  like I w o u ld ; he u se d  
th e  s a m e  d ia lo gue a n d  e x p re s s io n s . I'll 
tell y o u , I u se d  to  th in k  w r it e r s  ju s t  s a t 
on th e  b e a ch  a n d  w r o t e  w h a t e v e r  
c a m e  to  th e m , n o w  I h a v e  a lo t m o re  
re s p e c t  f o r  th e  w o r k  a u th o r's  p u t  into 
th e ir  b o o k s.
□  □  □  □  □
Q . W h a t advice w o u ld  yo u  ha ve  fo r  
s o m e o n e  try in g  to  g e t  in y o u r  line o f  
b u s in e s s ?
A . I w o u ld  s a y  w r it e  y o u r  o w n  m a te ria l 
w h e n e v e r  p ossib le . A lso , s t a r t  a t  a 
sm all sta tio n  a n d  w o r k  y o u r  w a y  up.
□  □  □  □  □
8. T r ib e  T a l k / T h u r s . ,  J a n . 31, 1985
S.I.L.C.*
Student Intramural and Leisure Council wants to welcome you back for a
fantastic Spring Semester!
Sign up now for our first event offered:
Men’s Basketball League 
Applications Due: Feb 1st 
League Begins: Feb 6th
Team Captains Meeting: 12:00 PM, Feb. 1 Room 418 Student Center
Co-Rec 3-on-3 Tournament 
Applications Due: 4:30 Jan 31st 
Begins: Mon., Feb 4 8:00 PM 
Team Captains Meeting: 1:00 PM, Feb 1
Winners will represent MSC at the Converse/NJ Nets and Schick Tournament at
William Paterson College
Volleyball Marathon 1 -on-1 Basketball 
Co-Rec Volleyball League
If anyone is interested in participating in these events and/or becoming a SILC
Member, please contact any of these offices
SILC Office.............. 893-5245
School Activities......893-4411
Field House............ 893-7494
NEW MEMBERS WELCOME!
S IL C  IS A  C L A S S  I O R G A N IZ A TIO N  O F  T H E  S G A l
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Don’t Just Read It, 
W R ITE  IT!
To find out how YOU can become a member of
The Montclarion
come to our NEW MEMBERS MEETING:
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Monday, February 4th
1:00 PM and 4:00 PM
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
In Th e  Montclarion’s office, Room 113 of the Student
Center Annex
|A C L A S S  rb R G A IN Z A T IO N  O F  T H E  S G A l
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  J a n .  3 1 ,1 9 8 5  15.
editorial
r
It's a n o th e r e x a m p le  o f  R e a ­
g a n  b eing a g a in s t th e  p o o r 
a n d  f o r  th e  rich. N o w . in ste a d  
o f  th e  p o o r ju s t  b eing p o o r, 
t h e y ’ll be  u n e d u c a te d  as w ell.
Shane D argan  
p syc h o lo g y/S e n io r
Students Speak
B y  A n g e la  K la u s  
P h o to s  b y  M a rc  Se e lin ge r
W ha t do  you  th in k  o f  P re s id e n t R ea ga n's p ro p o s e d  cha n g e s in 
G u a ra nte e d  S tu d e n t L o a n  p ro g ra m s w hich  w o u ld  d e n y  loans to  
s tu d e n ts  w h o s e  fa m ily  in co m e s exceed 3 2 ,5 0 0  per year, increase  
in te re st rates, a n d  e ffe c t im m e dia te  re p a y m e n t?
It so u n d s like it’s go in g  to
k e e p  m e  f ro m  g e tt in g  so m e  
m o n e y . It's rid icu lous a n d  it’s 
go ing to  h inder a lot o f pe o p le 's  
e d u ca tio n .
S te p h e n  Bienskie  
th e a te r/F re s h m a n
It’s n o t fa ir  b e c a u s e  so m e  
p a re n ts  h a v e  m o re  th a n  on e  
child in school a n d  e v e n tu a lly  
t h e y ’ll h a v e  to  ta k e  o u t  a loan.
Nun's Ivo nn e  B in e tt  
e co n o m ic s/S o p h o m o re
I d o n 't  th in k  it’s fa ir  b e c a u s e  
it will sto p  m a n y  s tu d e n ts  f ro m  
a tte n d in g  college w h o  w is h  to  
a tte n d .
C a th y  Viola 
p h ys . ed. — a dult f itn e s s /Ju n io r
B y  Bill N o rm y le
I h a v e  b e e n  in v o lv e d  w ith  W M S C —  
F M . a C lass O n e  o rg a n iza tio n  o f  th e  
S G A , fo r  th e  la st th re e  y e a rs , and 
d u rin g  th a t  t im e  1 h a v e  re p e a te d ly  
b e e n  a s k e d  t h e  s a m e  q u e s t io n s  
co n ce rn in g  th e  s ta tio n ’s activitie s.
A lth o u g h  I m a y  g r o w  w e a r y  o f  a n ­
s w e r in g  t h e s e  s a m e  q u e s t io n s , I 
a lw a y s  ta k e  th e  tim e  to  d o  so. A f t e r  
all, th e s e  w e r e  th e  q u e stio n s I o n ce  
a sk e d . I w o u ld  like to  ta k e  th e  tim e  
n o w  to  s e t th e  re c o rd  s tra ig h t a n d  
a n s w e r  so m e  o f  th e  m o re  co m m o n ly  
a sk e d  q u e stio n s .
H o w  c om e  I c a n 't g e t you  g u y s  w he re  
I live, a n d  w h e n  I do  the re 's  a lw a ys  so  
m uch sta tic?  T h e r e  a re  several re a so n s 
fo r  th is  p ro b le m . M o s t im p o rta n tly , 
w e  a re  o nly  a 10 w a t t  radio sta tio n  
licensed f o r  ’'e d u ca tio n a l" p u rp o se s.
T h e  F e d e ra l C o m m u n ica tio n s  C o m ­
m ission do e s n o t e x p e c t us to  co m p e te  
w ith  la rg e r c o m m e rc ia l sta tio n s , n o r 
do th e y  w a n t  us to . T h is  m e a n s  th a t  
w e  will p ro b a b ly  n e v e r  be  g ra n te d  an 
in cre a s e  in w a t t a g e .
W e  a re  also a re la tive ly  y o u n g  station 
in th e  N e w  Y o r k  m e tro p o lita n  a re a , 
w h ich  p ro b a b ly  h as m o re  radio statio ns 
w ith in  a f e w  m iles o f  e a ch  o th e r  th a n  
a n y w h e re  else in th e  c o u n try .
Individual reception m a y v a ry  depending 
on a tm o s p h e ric  conditions, th e  location 
o f y o u r h o m e  in relation to  o u r a n te n n a .
----------------------------------------------------------------------------
a n d  th e  p a rtic u la r s tre n g th  o f  y o u r  
a n te n n a .
H o w  c o m e  w h e n e v e r  I call up w ith  a 
re q u e s t it  n e v e r  g e ts  p la ye d ?  F irs t  o f 
all, w e  a re  n o t th e  L ib ra ry  o f  C o n g re ss. 
W e  do n o t h a v e  e v e r y  single re c o rd  
e v e r  re c o rd e d . T h e  m a jo rity  o f re c o rd s  
a re  s e n t to  us b y  th e  re c o rd  co m p a n ie s  
to  p ro m o te  th e ir  v a rio u s  a rtis ts . B u t  
so m e  o f  th e  co m p a n ie s  fail to  do this. 
S o m e  re c o rd s  a re  s c ra tc h e d , b ro k e n , 
m isp lace d , o r  b o rro w e d  b y  sta tio n  
m e m b e rs  w h o  o fte n  fail to  re tu rn  t h e m .
W e  also d o  n o t  h a v e  a n y  s e t p laylist, 
so e a ch  D J  is a llo w e d  to  p la y w h a te v e r  
kind o f  m u sic  he o r  sh e  w a n ts . Finally.
____________ _ _____  J
w e  a re  o n ly  h u m a n  a n d  w e  h o n e stly  
fo rg e t  to  p la y th e  re q u e s t.
W h y  d o  yo u  g u y s  play such w eird  
m u s ic ? W ell, w e ird , like b e a u ty , is in 
th e  e y e  o f  th e  b e h o ld e r. W h a t is w e ird  
to  so m e  is in te re stin g  to  o th e rs . A s  I 
said b e fo re , w e  a llo w  o u r D J ’s to  p la y 
w h a te v e r  th e y  d e sire , w h ic h  o fte n  
re s u lts  in so m e  od d  co m b in a tio n s  o f 
m usic.
It is also im p o rta n t  to  k e e p  in m ind 
t h a t  w e  m u s t m a k e  so m e  a tte m p t  to  
o ffe r o u r listeners so m e thin g  d iffe re n t. 
T h is  is especially tru e  th e s e  d a y s  w h e n
n o t on e  b u t  f o u r  o f  th e  m o s t  p o p u la r 
ra d io  s ta tio n s  in th is  a re a  a re  playing 
v irtu a lly  th e  e x a c t  s a m e  so n g s  a t 
re g u la r in te rva ls .
W e  d o  n o t  h a v e  th e  w a t t a g e  n o r th e  
pu b lic  re la tio n s ’ d o lla rs  t h a t  o th e r  
s ta tio n s  h a v e , th e re fo re  w e  h a v e  to  
o f f e r  s o m e t h in g  t h a t  c a n n o t  be  
o b ta in e d  e ls e w h e re .
Can I be a D J ?  Y e s , y o u  ca n , b u t  o nly  
a f t e r  y o u 'v e  p a id  y o u r  d u e s  a n d  
s u b m itte d  a "d e m o " ta p e . C o n tra r y  to  
p o p u la r belief, w e  d o  n o t ju s t  let a n y  
"lo s e r” on th e  air.
D o I h a ve  to  be a b roa d ca stin g  m a jor to  
ioin the  s ta tio n ?  No, m a n y  o f  o u r station 
m e m b e r s  a re  p s y c h o lo g y  m a jo rs , 
c o m p u te r  sc ien ce  m a jo rs , e tc . A s  a 
Class O n e  o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A  , 
w e  a re  o p e n  to  all S G A  fe e -p a y in g  
s tu d e n ts . S o  n o w  y o u  s a y  y o u  k n o w  
e v e ry th in g  y o u  w a n t  to  k n o w  a b o u t 
M S C — F M , right?  No, y o u  w a n t  to  learn 
m o re ?  T h e n  s to p  b y  R o o m  1 10 in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , o r  c o m e  to  one 
o f o u r  g e n e ra l m e m b e rs h ip  m e e tin g s  
n e x t  w e e k :  M o n d a y  a t  2 :0 0  o r  
T h u r s d a y  a t  4 :0 0 . B o th  m e e tin g s  will 
be  in th e  S tu d e n t C e n te r, R o o m  41 2.
Bill N o rm yle  is th e  general m a na ger o f  
W M S C — F M .
IIIMSC column
W eird , like beauty, is in the 
eye, or ear, of the beholder
BLOOM COUNTY
i s 'pose you've hearp 
adoutthe m u m . ..  
whackin '  those street 
m im e s  w ith  an
OLIVE LOAF LAST
mm.
SUCH A S T M  LT 
IS /  SUCH A  TRA6IC 
ANP VIOLANT S T M  
ITIS INPEEI7/
ó o o m s s  only m oins
WHAT SCURRILOUS FORCES 
ARE MODILtZINO AT THIS 
VERY MOMENT TO EXPLOIT 
THE WHOLE SORRY 
AFFAIR...
RENE IT, KOPLE /  WE'VE SOT A 
VI6/LANIE OUT THERE DOPPINO 
STREET PERFORMERS: I  WANT 
RUMORS! PIRTI SCANPAL '  
VTTU.AVNÙ PERSONAL RETAILS<
HCUO f  EPTWRIALS R I  WANT 
m SNAVON. SHOCK.. MORAL 
OUTRAGE. VUS IS NO WAY A 
C N li/E P  SOCIETY SHOULP PEAL 
WITH ITS UNSAVORY ELEMENTS.
by Berke Breathed
HÉAPUHE: "MYSTERY 
MAN MU06 M M 6 m  
MEAT -MILLIONS MAKE
DAP NEWSPAPERS 
U V E  FOR m s
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16. T h e  M o n c la r lo n / T h u r s . .  Ja n .  3 1 ,1 9 8 5
0
THE BLACK STUDENT 
COOPERATIVE UNION 
CELEBRATES
BLACK HISTORY MONTH
Theme:
Striving for a better future:
Remembering yesterday;
Living today;
For tomorrow.. . .
February 4,1985----------- ---------------------------------------------
OPENING NIGHT —
Candle light march from College Hall to the Student Center Ballroom A. Speaker: Rev. Richard T . Druid, 
President of RTD Property Management Company. TIM E: 7:30 PM
February 5,1985---------
GUEST SPEAKER —
Minister Louis Farrakhan, Minister of the Teachings of the Honorable Elijah Muhammad (of the Islamic 
Religion). Memorial Aud. at 7:30 PM. Students W/ID $2.00, W /O U T $4.00
February 9,1985— ---------------------------------------
FUND RAISING PARTY —
To  benefit the Montclair Child Development Center. MSC Ballrooms 7:30-1:00 AM. Co-sponsored with the 
Phi Beta Sigma, Fraternity Inc. Price: W/ID $2.00, W /O U T $3.00
-February 11,1985 
COLOR DAY —
All wear Red, Black and Green
-February 14,1985----------------------- -
G UEST SPEAKER —
Dr. Francis LaRose Rogers, The only black female professor at Princeton University. MSC Annex Rm 126 
at 7:30 PM
-February 18-21,1985------------------------
FILM FESTIVAL —
2/18 - To  Be Young, Gifted and Black
2/19 - Paul Robeson: A Tribute to an Artist
2/20 - Dr. Martin Luther King Jr.: An Amazing Grace
2/21 - Malcolm X: El-Hajj Malik El-Shabazz
MSC Cafeterias B & C for all films.
B S C U  IS A  C L A S S  I O R G A N IZ A TIO N  O F  T H E  S G A
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  Ja n .  3 1 ,1 9 8 5  17.
editorial
writers on the world
Uncle Sam's verdict: real men don't carry umbrellas
B y  Elle n  G o o d m a n
B O S T O N : T h e  a rm y  h as decided th a t 
real m e n  d o n 't  c a r r y  u m b re lla s.
T h e  ruling on th is  m o is t m a tte r  c a m e  
w h e n  th e  A r m y  Clo thing and Eq u ip ­
m e n t  B o a rd  a sk e d  w h e t h e r  it w a s n 't  
t im e  to  a llo w  m e n  in u n ifo rm  to  co m e  
in o u t  o f th e  ra in . T h e y  w e r e n 't  ta lk ing  
a b o u t m e n  in th e  t re n c h e s , m ind y o u ; 
th e y  w e r e  ta lk in g  a b o u t m e n  on th e  
b a s e s  o r  in th e  P e n ta g o n .
W e ll, th e  p o o r b o a rd  m u s t  h a v e  been 
s u ffe rin g  an  a n d ro g y n y  a tta c k . T h e y  
m u s t  h a v e  b e e n  re a d in g  to o  m a n y  
a rtic le s  a b o u t th e  n e w  se n sitive  m a n  
a n d  his o v e rs h o e s .
In a n y  c a s e ,  t h e  Is s u e  o f  t h e  
u m b re lla —  to  be  o r  n o t  to  be  d ry  —  
w e n t  all th e  w a y  up to  th e  s e c re ta ry  
o f  th e  A r m y  a n d  th e  A r m y  ch ie f o f  
s ta f f . T h e s e  a re  m e n  w h o s e  p a te s  
h a v e n 't  b e e n  to u c h e d  b y  a ra in d ro p  
since  th e  in v e n tio n  o f th e  c h a u ffe u r. 
P re d ic ta b ly  a n d  officially, th e y  "d is­
a p p ro v e d ."  It w a s , w e  a re  to ld , a 
m a tte r  o f  im a g e . A s  a so u rc e  p u t  it, 
th e y  "fe e l th e  im a g e  o f  m ale A r m y  
o ffice rs  w a lk in g  a ro u n d  w ith  um brellas 
is s o m e h o w  intrinsically u n m ilita ry ."
T h is  w o u ld  ju s t  be  m o re  p ro o f  th a t  
th e  m ilitary is all w e t , b u t I h a v e  learned 
n o t to  ta k e  th e  m e s s a g e s  w ra p p e d  in 
m u fti so ligh tly . A f t e r  all, th e  A r m y  is 
th e  la st p re s e rv e  o f  re a lm a n h o o d , one 
o f  t h e  la s t  p la c e s  w h e r e  y o u  a re  
su p p o s e d  to  e x p re s s  y o u r  ra n k  and 
s u p p re s s  y o u r  fe e lin gs. It tu rn s  o u t 
t h a t  o n e  o f  t h e  f e e lin g s  y o u  a re  
su p p o s e d  to  s u p p re s s  is d a m p n e s s.
A c c o rd in g  to  th e  rules, it’s all righ t 
f o r  w o m e n  in u n i f o r m  t o  c a r r y  
u m b re lla s . N o b o d y  calls a w o m a n  a 
w im p . It's all rig h t f o r  A ir  F o rc e  m e n  to  
c a r r y  u m b re lla s . T h e  A ir  F o rc e  has 
be e n  s u s p e c t e v e r since it a llo w e d  silk 
s c a rv e s . B u t  brollies co n tin u e  to  be 
b a n n e d  fo r  A r m y , N a v y  a n d  M a rin e  
m e n  b e c a u s e  it 's  a n  a d m is s io n  o f  
w e a k n e s s  f o r  th e m  to  be  b o th e re d  b y  
M o th e r N a tu re .
T h e  w h o le  silly th in g  re m in d s  m e  o f  a 
re c e n t  piece in th e  A tla n tic  in w h ich  
h u m o ris t  R o y  B lo u n t te lls  a b o u t th e  
tim e  he a lm o s t g o t  c a u g h t h anging 
d ia p e rs  w h ile  in u n ifo rm : "R e g u la tio n s  
p ro h ib ite d  doing su ch  a th in g  w ith o u t  
c h a n g in g  in to  f a t ig u e s  o r  c iv ilia n  
c lo th e s .” P e rh a p s  th e re  is a d a m p n e s s  
phobia go ing on h e re .
T h e  im a g e  q u e s tio n  is n ’t  lim ite d  
s tr ic t ly  to  th e  m ilita ry. It o c c u rre d  to  
m e . a s  I re a d  th e  n e w s  s to r y , th a t  
m a n y  a civilian A m e ric a n  m a n  w o u ld  
ra th e r  be se e n  in public in his u n d e r­
w e a r  th a n  in his o u te rw e a r .
D o y o u  re m e m b e r th e  re c e n t  pic­
tu re s  f ro m  th e  G e n e v a  n e go tia tio n s?  
Y o u  could tell o u r g u y s  f ro m  th e ir  g u y s  
b y  th e  h e a d g e a r. T h e  S o v ie ts  w e r e  
th e  o n e s w ith  f u r  on th e ir  h e a d s; th e  
A m e ric a n s  w e r e  th e  o n e s  w ith  th e  
hair. A t  le a st so m e  o f th e m  had hair.
T h e  h ig h e r th e  ra n k s  m e n  a sp ire  to  
in civilian life, th e  less cloth ing th e y  a re  
a llo w e d  to  w e a r . N o t  since th e  te rm  o f 
Jo h n  K e n n e d y  has a n y  p re s id e n t be e n  
p h o to g ra g h e d  in a fe d o ra . C a p s, y e s . 
H a rd h a ts , y e s . C o w b o y  h a ts , y e s . A
real live m a n 's  h a t, no . A t  th e  o th e r 
e n d  o f  th e  b o d y  politic, w e 'v e  se e n  a 
lot o f  W e s te rn  b o o ts . B u t  w h e n  w a s  
th e  la st t im e  y o u  s a w  a p re s id e n t in 
ga loshes?
D u r in g  t h e  la s t  c a m p a ig n ,  t h e  
D e m o c ra t  a n d  R epublican m e n  running 
f o r  h igh o ffic e  p ra c tica lly  p e rfo rm e d  a 
s t r ip t e a s e  in t h e  n a m e  o f  v ir il ity . 
T o p c o a ts  s ta rte d  d isa p p e a rin g  along 
w ith  glo ve s. E v e ry o n e  se e m e d  to  w a n t  
his p o r t r a it  w in d b lo w n  a g a in s t  th e  
e le m e n ts . I h a d  th e  se n se  th a t  p r e tty  
so o n  w e  w o u ld  b e  t re a te d  to  c h e s t 
h air on th e  trail.
A t  t h e  in a u g u ra t io n , c o n t r a r y  to  
ru m o rs , th e  c o m m itte e  did n o t can cel 
th e  m a rc h  b e c a u s e  so m a n y  o f  th e  
g u e s ts  c a m e  w ith  California in th e ir 
v e in s . It w a s  b e c a u s e  th e  p re s id e n t 
c o u ld n ’t  a p p e a r  in p u b lic  w it h  h a t, 
m itte n s  a n d  a ski m a s k . A s  th e  m a n  in 
th e  P e n ta g o n  said, it is a q u e s tio n  o f 
im a ge .
T h e  th e o r y  behind th is  m a le -ita ry  
im a g e -m a k in g  is in he rite d  f ro m  th e  
d a y s  w h e n  m a d  d o g s  a n d  E n g lish m e n  
w e n t  o u t  in th e  m id -d a y  su n . N o w  
le a d e rs  a n d  so ld ie rs  h a v e  to  p ro v e  
t h a t  ra in d ro p s  will b o u n c e  o ff  o f  t ru e  
g r it  a n d  n e v e r  ru s t  th e  m e ta l o f  a 
to u g h  g u y .
P re s u m a b ly , if th e  S o v ie ts  w e r e  to  
se e  a sa te llite  p ic tu re  o f  A m e ric a n  
s o ld ie rs  w it h  u m b re lla s  o v e r  t h e ir  
h e a d s, ta n k s  w o u ld  roll a c ro s s  E a s te rn  
E u ro p e . H o w e v e r , w e  e x p e c t  th e m  to  
be  te rrif ie d  b y  th e  v ision  o f  h u n d re d s  
o f  so ld iers w ith  rain ru n n in g  d o w n  
th e ir  ch e e k s.
W h a t  w e  h a v e  h e r e  is a n o t h e r  
c h a p t e r  in t h e  c u r r e n t  s t r i p - f o r -  
s tre n g th  d e fe n s e  o f  o u r  c o u n try . T h e  
v e r y  f ir s t  th in g  th a t  o u r  le a d e rs  ta k e  
o ff  is c o m m o n  s e n s e . B u t  a t  le a st th e  
A r m y  has its p ride  to  k e e p  it d ry .
Ellen  G o o d m a n  is a syn d ica ted  co lu m ­
nist.
L e tte r  P o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r  
m u s t  be t y p e -w r i t t e n  a n d  d o u b le ­
sp a ce d . T h e  deadline  f o r  le tte rs  is 3 
p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b ­
lica tio n . L e tte rs  m u s t  be sign ed, b u t  
n a m e s w ill be w ith h e ld  u po n re q u e st. 
L e tte rs  m u s t include s tu d e n t’s ye a r, 
m a jo r a n d  so cia l s e c u rity  n u m b e r in 
o rd e r to  be p rin te d . T h e  M o n tc la rlo n  
re s e rv e s  th e  r ig h t  to  ed it all le tte rs  fo r  
re a s o n s  o f s ty le  a n d  b re v ity . .
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Women in Halacha
The attitude of rabbinic Judaism towards women. Can Halacha stretch to meet 
the needs of the Jewish women.
Sharon Krug Is nursing supervisor at Westchester County Medical Center and 
instructor for Yeshiva University’s Torah Leadership Seminar.
Tues., Feb. 12, 7:30-9.-00 PM  —  Room 419
Hebrew Calligraphy
A one-sesslon, hands on Introduction to the art of Hebrew Calligraphy. 
Knowledge of the Hebrew alphabet not required.
Ceclle Selden teaches at the Midrasha Institute and is a professional calligrapher. 
Tues., Feb. 19, 7:30-9:00 PM  —  Room 412
Jewish View of Sexual Ethics
Abortion, birth control, artificial Insemination, pre-marttal sex, test-tube babies, 
homosexuality, adultery will be discussed In the context of Jewish values. 
Rabbi Barry Freundel Is a doctoral candidate In clinical psychology and an 
Instructor of Jewish Studies at Yeshiva University, 
rues., Feb. 26, 7:30-9:00 P M  —  Room 412
Jewish Mysticism
Introduction to Jewish mysticism; examine selections from the Kabbalah.
Ed Fagan is an attorney and teaches at Central Hebrew High School, 
rues., March S, 7:30-9:00 PM  —  Room 412
Become a member of Jewish Student Services of MetroWest 
and help us to reach out to more students and develop new 
programs like the Jewish Free University 
Benefits of membership Include:
Free registration in the Jewish Free University
Reduced fees for selected social events and special programs
Regular newsletters from JSS
Materials and equipment for learning
Knowledge that your membership contribution is working
towards social Justice projects concerning local anti-semitism,
Soviet Jewry and Ethiopian Jewry
Tax-deductible membership contribution for the Wlnter/Spring 
Semester is $5. For more information contact your campus 
Jewish Student Organization.
Registration Fees:
Through Feb. 7-$1. After Feb 7-$3 
No fee for JSS Members
General Information:
Call 642-1922 9AM-5PM or contact your campus Jewish Student 
Organization
Rutgers University-Newark.....................................642-1922
Montclair State College........................................... 893-5280
Drew University......................................................... 377-3000
Fairteigh Dickinson University.................377-4700 ext. 209
Mail Registration:
Register early to ensure the course(s) of your choice. Mail your 
completed registration form to Jewish Student Services of MetroWest 
153 Washington Street, Newark, NJ 07102.
I THE
! JEWISH FREE 
i UNIVERSITY
i MIDRASHA INSTITUTE OF JEWISH STUDIES
I CO J S S. 153 Washington St.'Newark. N J 07102
I
Name__
Address
, C ity----------------
j Phone (Day) _
I Co .rse T.M: ,
Siate______ Z: p
. I t v e i_____  .
of MetroW est
Registration Information:
WINTER SPRING 1985 • 5745
There is no charge for the Jewish Free University sessions. Registration 
fee covers basic administrative costs only and entitles registrant to 
attend ALL sessoms.To register in person contact the advisor of your 
campus Jewish Student Organization l_~
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Proudly announces the beginning of its Spring '85 Movie 
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Photo b y  T o m  Caravaglia
G la s s ’ E in s te in  o f  th e  B ea ch  h a s little  to  do w ith  E in s te in , o r  th e  beach.
Surrealistic sets enhance Glass 
Opera—  Einstein on the Beach
B y  Ja m e s  M . C u rra n
O n th e  e d g e  o f  th e  s ta g e  s its  a m a n  
w ith  long w h ite  h a ir a n d  a b u s h y  w h ite  
m u s ta c h e , p la y in g  a violin. A  s p o tlig h t 
sh in e s on a co n ch  shell. T h a t ’s a b o u t 
all th e  in fa m o u s a v a n t -g a r d e  "o p e ra " 
E in ste in  on th e  B ea ch  o v e rt ly  h a s to  
do  w ith  e ith e r E in s te in  o r  b e a ch e s . 
F ro m  D e c . 1 1 -2 3 , th e  B ro o k ly n  A c a ­
d e m y  o f  M usic  s ta g e d  a re v iv a l o f  th e  
s h o w , th e  f irs t  t im e  it h a s  a p p e a re d  in 
A m e ric a  since its w o rld  p re m ie re  a t 
th e  M e tro p o lita n  O p e ra  e ig h t y e a rs  
ago .
T h e  s h o w  is m a d e  up  o f  nine s u r­
realistic  sc e n e s  a n d  g ro u p e d  w ith  no 
a p p a re n t  o rd e r  in to  fo u r  a c ts . F ive  
“ k n e e -p la y s ,” o r  in fo rm a l d a n c e  in te r­
ludes, s e rv e  as p ro lo g u e , epilogue, 
a n d  in te rm issio n s .
T h e  s h o w  o p e n s  w ith  a k n e e -p la y  in 
w h ic h  th e  t w o  lead d a n c e rs  (c h o re o ­
g r a p h e r  L u c in d a  C h ild s  a n d  S h e ry l 
sit on ch a irs  a n d  c h a n t n o n ­
s e n s e  ly r ic s . S lo w ly  t h e  re m a in in g  
d a n c e rs  e n te r  a n d  s ta n d  a ro u n d  th e m  
in th e  o rc h e s tra  p it. c h a n tin g . In k e e p ­
ing w ith  th e  princip les o f  p e rfo rm a n c e  
a rt , th e  d a n c e rs  e n te r  w ith o u t  w a r n ­
ing; th e  h o u se ligh ts  a re  n o t  d im m e d  
until th e  e n d  o f  th e  f irs t  k n e e -p la y  •
In th e  f irs t  sce n e , " T r a in ,"a  y o u n g  
b o y  s t a n d s  a to p  a t r e s t le ,  sa ilin g  
p a p e r a irp la n e s. A  d a n c e r im ita te s  th e  
pum p in g o f a lo co m o tive  in s lo w  m otion. 
A  tra in  s lo w ly  m o v e s  o n to  th e  s ta g e  
w h ile  th e  w o o d w in d  e n s e m b le  p la ys  
"tra in -lik e ” m usic.
A n o t h e r  s c e n e , " T r ia l ( B e d ) , ” is a 
la rg e  c o u r tr o o m  sce n e  w ith  a n  o v e r ­
sized b e d  p la ced  in th e  c e n te r. S lo w ly  
(e v e r y th in g  in th e  o p e ra  is d o n e  w ith  a 
m e s m e riz in g  s lo w n e s s ), th e  d a n c e rs  
m a rc h  in a n d  ta k e  th e ir  p la ces as 
ju r o r s , w it n e s s e s , ju d g e s  a n d  la w ­
y e rs . A s  th e  sc e n e  d e ve lo p s , g ia n t 
b e a k e rs  d e s c e n d  a n d  a c lo ck  w ith o u t  
h a n d s a p p e a rs  b a c k s ta g e , eclipsing 
th e  sun. T h e  a ctio n  h a p p e n s  a t s e v ­
eral a re a s  o f  th e  sta g e , so th a t  as one 
w a tc h e s  o n e  se ctio n  o f  th e  s e t d e v e ­
lop, a n o th e r  is e v o lv in g . H e n c e  each  
individual's p e rc e p tio n  o f  th e  s h o w  is 
e ffe c te d  b y  w h e r e  he c h o o s e s  to  look 
a t  th a t  m o m e n t.
T h e  s e ts  a re  b o th  co m p le x  a n d  m ini- 
m alistic. L a rg e  a n d  s tru c tu re d , th e y
lack detail: th e y  a re  c o m p o s e d  p ri­
m a rily  o f  s tra ig h t h o rizo n ta l a n d  v e r ­
tical lines, a n d  illum inated b y  b isecting  
b e a m s  o f  light. E a c h  sc e n e  is sim p ly  a 
la rge  su rre a lis tic  p a in tin g  th a t  m o v e s  
s lig h tly , se t to  a s o u n d tr a c k . R o b e rt 
W ilson (o f  C IV IL  w a r S  f a m e ),  th e  d e ­
s ig n e r a n d  d ire c to r, s ta rte d  his c a re e r 
a s  a s e t d e s ig n e r a n d  a rc h ite c t. T h is  
b a c k g ro u n d  s h o w s  in th e  o p e ra , as 
d a n c e rs  a re  utilized as m e re  p ro p s  in 
th e  m o v in g  ta b le a u x .
S im ila rly , c o m p o s e r / ly r ic is t  Philip 
G la ss  is p rim a rily  a c o m p o s e r. T h e  
lyrics  a re  n o n s e n se  w o rd s  like “do re, 
m i.” H e n ce  th e  w o rd s  a re  ju s t  n o te s, 
like th o s e  e m itte d  f ro m  th e  re s t  o f th e  
m u sic ia n s; th e y  p ro v id e  v e r y  little dia ­
logue a n d  no n a rra tiv e  sto rylin e . T h e  
m u sic  is as h yp n o tic  a n d  m e s m e riz in g  
as th e  d a n cin g : g e n e ra lly  o n ly  th re e  
n o te s  a re  utilized, w ith  v a ria tio n s  d e ­
ve lo p in g  s lo w ly  as e a ch  sce n e  p ro ­
g r e s s e s . L ik e  t h e  s c e n e  s w itc h e s , 
c h a n g e s  in th e  s c o re  ta k e  p lace  so 
g ra d u a lly  as to  s n e a k  up  o n  y o u  w h e n  
y o u  a re  n o t listening.
O n e  sce n e , "Field  (S p a c e  M a c h in e )” 
d o e s  in vo lve  th e  p e rfo rm e rs  in a rapid  
d a n c e  as th e y  fly  in circles a ro u n d  a 
field, w h ile  a fly in g  s a u c e r lo o m s in th e  
d ista n ce . A s  Philip G la ss ’ m usic a lw a y s  
s w irls , d a n c e rs  a n d  m u sic  h a rm o n ize  
b e a u tifu lly , p rim a rily  in th e  h a u n tin g  
to n e s  o f  th e  w o o d w in d s .
N o w  y o u  a re  p ro b a b ly  a sking , “ W h a t 
d o e s  all th is  m e a n ? ” T h e  b e a u ty  o f  th e  
w o r k  is in its m ultiple  in te rp re ta tio n s . 
In th e  f irs t  sce n e , o n e  could see  th e  
b o y  on th e  tre s tle  as th e  y o u n g  A lb e rt  
Einstein w a tc h in g  th e  tra in s and d re a m ­
ing o f  sp a ce  flight. O n e  m ig h t h a v e  
th o u g h t  t h a t  th e  m o v e m e n t  o f  p a p e r 
a irp la n e s falling to  th e  g ro u n d  w a s  a 
s ta te m e n t  a b o u t g ra v ity . T h e  "T r ia l 
( B e d ) ” sc e n e  m ig h t be a b o u t sexual 
p ro b le m s , o r  it co uld  explain  th e  trials 
a n d  se d u c tio n  E in ste in  fo u n d  in re ­
s e a r c h . T h e  b e a m s  o f  lig h t w h ic h  
illu m in a te d th e  w h o le  p ro d u c tio n  m igh t 
e x p re s s  an  illustratio n  o f th e  sp e e d  o f 
light, explained b y  Einstein in th e  th e o ry  
o f  R e la tiv ity . All in all, it is y o u r 
e x p e rie n c e , h o w e v e r  y o u  ch o o s e  to  
h a v e  it. Y o u  a re n ’t  so  m u c h  s e c o n d - 
g u e s sin g  th e  a rtis ts , as m u c h  a s  y o u  
a re  letting  th e m  "f irs t -g u e s s ” yo u .
W M S C  Plays The  Beatles
" T h e  T ra d it io n  C o n tin u e s "— th a t 's  th e  th e m e  o f  W M S C -F M 's  “J u s t  th e  
B e a tle s ” s h o w  w h ic h  e n te rs  y e t  a n o th e r  s e m e s te r  on th e  air. T h e  s h o w  is 
o n e  o f  th e  lo n g e s t a n d  o n e  o f  th e  m o s t p o p u la r s h o w s  in th e  h is to ry  o f  th e  
s ta tio n . Y o u r  h o s t o n c e  a gain  is A n d y  T im m  w h o  c o n tin u e s  to  b rin g  y o u  an 
h o u r o f  "P u re  B e a tle s  M a gic" e v e r y  T h u r s d a y  n igh t f ro m  7 -8  p .m . A n d y  is th e  
la te s t h o s t  in th e  s h o w ’s h is to ry , a n d  “a splendid t im e  is g u a ra n te e d  f o r  all.”
A R T  Presents  T h e  E le p h a n t  M a n
T h e  A c t o r s  R e p e r to r y  T h e a t e r  ( A R T )  is a n e w  a ctin g  c o m p a n y  fo u n d e d  
a n d  c o m p o s e d  o f  M S C  th e a te r  m a jo rs . A R T  w a s  fo u n d e d  in o rd e r  to  g ive  M S C  
th e a t e r  m a jo rs  a c h a n c e  to  a c t  p ro fe s sio n a lly  o u ts id e  o f  th e  co llege 
e xp e rie n ce .
A R T ’S f irs t  p ro d u c tio n  is T h e  E le p h a n t M a n  b y  B e rn a rd  P o m e ra n c e . T h e  
p la y will be p re s e n te d  a t  S t. P e te r th e  A p o s tle  C h u rc h  in P a rsip p a n y, F e b .2 
a n d  3 a t  8  p .m . A d m is s io n  is $5; $ 3 .5 0  f o r  s tu d e n ts  a n d  se n io r citizens. F o r  
re s e rv a tio n s  a n d  f u rth e r  in fo rm a tio n  call 2 9 9 -9 6 6 1 .
M a n  o f  LaM ancha
L o n g a c re  P ro d u ctio n s  p re s e n ts  th e  a w a rd -w in n in g  B r o a d w a y  su cce ss, 
M a n  o f  La  M a ncha, o p e n in g  T h u r s d a y , J a n u a ry  31, a t  th e  Jo h n  H a rm s  
E n g le w o o d  Plaza T h e a t e r  in E n g le w o o d . T h e  p ro d u ctio n , d ire cte d  b y  Christine 
W a ts o n , s ta rs  B u rc e  K a tz m a n  as D on Q u ix o te  and B e s s  M o rriso n  as A ld o n za . 
M a n  o f  La  M a n ch a  ru n s  T h u r s d a y  th ru  S a tu rd a y  a t  8 p .m . w ith  a m a tin e e s  
S u n d a y  a t 3 p .m . T ic k e t  a re  $ 1 0^)0 .
Martin Briley’s newest album 
has few Dangerous Moments
B y  P a squ a le  D iF ulco
M a rtin  B rile y , th e  a rt is t  w h o  sco re d  
big w ith  th e  jilte d  lo v e r a n th e m  o f 
1 9 8 3 , “ S a lt in M y  T e a r s ,” h a s re tu rn e d  
to  th e  m u sic  sc e n e  w ith  a n e w  alb u m , 
D a n g e ro u s  M o m e n ts .  A lth o u g h  th is  
a lb u m  will n o t  g o  d o w n  in th e  a n n a ls  o f 
ro c k  h is to ry  a s  a cla ssic , it is a go o d  
o n e , filled w ith  w it t y  lyrics  a n d  n ifty  
p o p -ro c k  riffs  a n d  h o o k s.
A f t e r  b eing  a se ssio n s m usician in 
B r ita in  d u rin g  th e  e a r ly  s e v e n tie s , 
B rile y  m a d e  his f irs t  trip  to  th e  S ta te s  
in 1975 as p a rt  o f  th e  ba n d  G re e n s la d e . 
H e  d e c id e d  to  s e ttle  in th e  U .S ., doing 
s tin ts  f o r  Ellen F o le y , M ick  R o n so n  
a n d  Ian H u n te r.
W hile playing fo r  H u n te r, B rile y  ca m e  
in to  his o w n  a s a s o n g w rite r . H e w r o te  
o r  c o -w r o te  so n g s  f o r  B a r r y  M a n ilo w , 
P a t B e n a ta r  a n d  K a rla  D e V ito . M e a n ­
w h ile , his f irs t  t w o  a lb u m s  w e r e  being 
a cc la im e d  co m m e rc ia lly  a n d  critically.
His n e w  a lb u m  o p e n s  w ith  th e  title  
t ra c k , a n d  I g u a ra n te e  y o u ’ll be singing 
th e  c h o ru s  a long w ith  B rile y . It has a 
c a tc h y  b e a t a n d  so m e  s m a rt  g u ita r 
licks to  b o o t. B rile y d e scrib e s this tra c k  
as b eing  "a g rim  love so n g  a b o u t being 
a t  a d is ta n c e  f ro m  th e  o n e s  y o u  ca re  
a b o u t w h e n  th e  nuclear holocaust hits."
B rile y  is a fin e  a rt is t , a n d  ca n  defi­
n ite ly  hold his o w n  as a g u ita r  p la y e r. 
H o w e v e r , so m e  o f  th e  c h o rd s  he u ses 
so un d  re c y c le d  fro m  so n g  to  so ng. 
N e v e r th e le s s , I e n jo y e d  " G h o s t s ,” 
(a b o u t  “b e in g  ina sm all t o w n  h a u n te d  
b y  y o u r  g irlfrie n d s f o rm e r  lo v e rs " ), 
w it h  its  m ild, d r e a m y  s y n th e s iz e r s  
th a t  lend th e m s e lv e s  b e a u tifu lly  to  
th e  lyrics.
A n o th e r  so n g , " B e fo re  th e  P a rty  
E n d s ,” h a s  g r e a t  lyrics : "I w a n t  to  
s ta n d  w ith  m y  fe e t  on d ry  land/ and 
w h e n  D a rw in  a rr iv e s . I w a n t  to  shake 
his h a n d ...E v e ry b o d y  k n o w s  w h e re  I 
c o m e  fro m /  I’v e  b e e n  living in th e  
s h a d o w  of th e  Be a tle s and th e  b o m b .. 
U n fo rtu n a te ly , th e  m usic itself so un ds 
like old B -5 2 s  (t h e  b a n d , n o t th e  b o m b ­
e r s ) .  "S ch o o l f o r  D o g s ” is loaded w ith  
allusions a n d  d o u b le -m e a n in g s, b u t  the 
m u sic  so u n d s like a Flock o f  Pigeons, 
u m . Seagulls ( t h e  b a n d , n o t  th e  b ird s ). 
S o rry , fa n s , b u t  t h a t ’s h o w  I feel.
T h e  final c u t  is m y  fa v o rite , a nice, 
m e llo w  ballad called " U n d e r w a t e r ."  I'm 
glad he d e cid e d  to  d o  o n e  s lo w  so n g  on 
th is  a lb u m , b e c a u s e  it s h o w s  o ff  his 
vo ca l ability. His g e n tle , ra s p y  vo ice  is 
a w e lc o m e  t h r o w b a c k  to  a s e v e n tie s  
so u n d  t h a t  w a s  lo st in th e  m u d d le  o f 
th e  te c h n o -e le c tric  po p  w h ic h  has b e ­
c o m e  so fa sh io n a b le  in th e  eighties. 
Still, his vo ice  re ta in s  a m o d e rn  f re s h ­
n e ss th a t  k e e p s it u p -to -d a te .
B rile y ’s ba ck-u p  band's credits include 
such g ro u p s as Hall and O a te s  (g u ita ris t 
G .E .  S m ith ), Jo h n  W a ite , D a vid  B o w ie  
(b a s s is t  C a rm in e  R o ja s ) a n d  R o b e rt 
G o rd o n  (d r u m m e r  A n to n  F ig ). T h e  
a lb u m  w a s  p ro d u c e d  b y  Phil R a m o n e  
(B a r b r a  S tre is a n d , B illy  Jo e l, th e  
Flashdance  s o un d tra ck , Julian L e n n o n ). 
B rile y ’s ba n d  c e rta in ly  has th e  polished 
so u n d  th e  public has c o m e  to  e x p e c t 
o f  a Phil R a m o n e  p ro d u ctio n .
H e n ce  D a n ge ro u s M o m e n ts  is an 
a s s o rtm e n t  o f  s o rts , b lending such 
d ive rse  ta le n ts . A gain , it is n o t a classic, 
b u t  a fin e  e f f o rt  a n d  a g r e a t  e x a m p le  
o f w h a t  m o d e rn  pop m usic can achieve.
S in g e r M a rtin  B rile y .
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  Ja n .  3 1 ,1 9 8 5  21.
arts/entertainment
Jennifer Muller's dances are enchanting spectacles
B y  S .C . W o o d
C h o re o g ra p h e r Je n n ife r  M u lle r and 
h e r d a n c e  c o m p a n y , th e  W o rk s , p e r ­
fo rm e d  th re e  lively and inspiring d a n ce s 
on Ja n . 25  a t M e m o ria l A u d ito riu m . 
T h e  f irs t  d a n c e . T u b , w h ic h  p re m ie re d  
in 1 9 73, has b e e n  called an  e n a c tm e n t 
o f  b a p tis m . A  w o m a n  la y s  a lo ne in a 
tu b , an  im a ge  o f  re la x e d  d o m e s tic  
c o m fo rt . B u t  as o th e r  d a n c e rs  e n te r, 
th e  b a th e r  flin gs h e r h e a d  b a c k , c r e a ­
tin g  an  a rc  o f  m is t f ro m  th e  v in e s  o f 
h e r w e t  hair: th e  ritual o f  th e  d a n c e  
begins.
In T u b , th e  p e rfo rm e rs  s o m e tim e s  
p ra n c e  a b o u t th e  s ta g e  in t ra n s p o rts  
o f s e lf-a b s o rb e d  jo y ; s o m e tim e s  th e y  
p a u se  b e fo re  th e  b a th tu b  in w o n d e r  
b e fo re  p lunging th e m s e lv e s  into th e  * 
w a t e r . W e t d a n c e rs  slith e r on th e  
g ro u n d  o r  d ra g  th e m s e lv e s  in a g o n y  
a c ro s s  th e  s ta g e : an e n tire  s p e c tru m  
o f  th e a tric a l e m o tio n s  is e n a c te d  b y  
th e  p a rtic ip a n ts .
T h e  m o o d  o f  th e  d a n c e  m o v e s  fro m  
silence to  ra p tu re  and te r r o r , a n d  e v e n  
to  s u rp rize d  la u g h te r w h e n  a h u g e , 
flip p e re d  d a n c e r e n te rs , w a lk in g  in a 
m y s tica l t ra n c e . T h e  o th e r d a n c e rs  
look u p o n  h im , p a u sin g  w ith  w o n d e r, 
h o rro r  a n d  jo y . as if b e fo re  a g o d . His 
tre m e n d o u s sta tu re  m akes him a dom in­
a tin g  f ig u re  to  b egin  w ith , b u t  a s  he 
s tru g g le s  w ith  s lo w , p uzzled  a g o n y , a 
fish  o u t  o f  w a t e r , he m o v e s  a laughing 
a u dien ce to  e m p a th y  w ith  his situation 
a n d  a d m ira tio n fo r  his g ra c e . H e  is a t  
la st lib e ra te d  f ro m  his h u g e  w e b b e d  
fe e t, a n d  a f te r  t h a t  h a p p e n s  he is 
su rro u n d e d  b y  a circle o f jo yo u s dancers 
w h o  pra n ce  in a m e rry -g o -ro u n d , holding 
and s o m e tim e s  p la yin g  w ith  to w e ls
like m isch ie vo u s children playing w a t e r  
g a m e s .
T h e  b e a u ty  o f T u b  is in its c o n tra s ts , 
its c o n tra d ic tio n  o f  p a in e d  ritual and 
p rim itive  uninhibited glee. T h e  d a n c e rs  
se e m  to  c h a n g e  sp e cie s, slithering like 
s a tu ra te d  eels, th e n  d ra g g in g  th e m ­
s e lv e s  b a c k  to  e a rth , a n d  finally fly in g  
in circles like e n c h a n te d  b ird s. T h e  
n a rra tiv e  qu a lity  o f  th e  d a n ce  is e n ­
h a n ce d  b y  M a rk  Litvin 's  s u p e rn a tu ra l 
use  o f  light: s o ft  o ra n g e  is blended 
w ith  m o o d -s o o th in g  de e p  la ve n d e rs  
a s  th e  b a th e r  s e e m s to  sleep; like a 
su n ris e , th e  s ta g e  w a r m s  up into a h o t 
o ra n g e  and finally into brilliant gleam ing 
y e llo w  a s  th e  d a n c e rs  re s p o n d  to  its 
in v ig o ra tin g  b rig h tn e ss .
In th is  e a rly  w o r k , M uller has quietly 
a c k n o w le d g e d  th e  influen ce o f h er 
m e n to r. Jo s e  Lim o n, w ith  his passion 
f o r  n a rra tiv e  d a n ce . In th e  n e x t w o rk , 
S ou ls, p rim itiv e  ritual is s w e p t  a w a y  
f o r  a m o re  in tro s p e c tiv e  t re a tm e n t  o f 
individual h u m a n  re la tio n sh ip s. T h re e  
co up les  w o r k  o u t th e  jo y s  and tria ls  of 
lo ve , o fte n  using ch a irs  as p ro p s  in 
w h ic h  to  s lu m p  in d e s p a ir, o r  to  sit a n d  
p a s s iv e ly  w a tc h  th e  in te ra ctio n  o f  th e  
o th e r co uples.
O n e  co u p le , b ra s h  a n d  y o u th fu l in 
brigh t colors, slashes and fights, sw in g s 
a n d  f lu tte rs  in th e  t o r m e n t s  o f  a d o le s ­
c e n t  lo ve  a n d  its v io le n t m is u n d e r­
s ta n d in g s . A n o th e r  co uple, in w h ite , 
s u p p o rt e a ch  o th e r ’s blpe m o o d s, slith­
e rin g  on a n d  o ff  o f a ch a ir into  each  
o th e r 's  o p e n  a rm s . A  th ird  co uple, 
d re s se d  in m u te d , re stra in e d  e legan ce, 
s e e m  to  re p re s e n t an  o ld e r, m a rrie d  
co up le . T h e y  e ch o  e a ch  o th e r 's  m o v e ­
m e n ts  u n co n sc io u s ly ; th e y  a re  linked 
as o n e  b y  th e  s m o o th , e a s y  c o m fo rt  o f 
h abit. A t  o n e  p o in t th e y  re a ch  d e s p e r­
a te ly  in to  th e  air, as if y e a rn in g  fo r  th e  
d e s c e n t o f  a m ira cle . O ve ra ll th e ir 
d a n cin g  is sleek a n d  clicks w ith  p re ­
cision: th e y  d a n c e  w ith  oiled lim bs and 
sail th ro u g h  th e  a ir w ith  a sim ple g ra ce  
th a t  recalls th e  classic A s ta ire /  R o ge rs  
d u e ts .
In th e  finale, K ite , d a n c e rs  s o a r in 
s y m p a th y  w ith  th e  s y n th e s ize d  m usic: 
h o t co lo rs in brilliant tro p ica l va ria tio n s  
d iv e rt  th e  e y e  w ith  th e ir sp ie n d o r. 
D a n c e rs  ru sh  on a n d  o ff  o f th e  s ta g e , 
m a k in g  su rp rize  c o s tu m e  c h a n g e s , a t 
f irs t  re a c tin g  w ith  g a n g -w a r  h o stility  
a g a in s t o th e r  d a n c e rs . T h e y  s t r u t  and 
sn a p  th e ir f in g e rs , a n d  b e n d  lo w  to  th e  
s ta g e , a n g r y  a n d  c a u tio u s . A s  th e  
d a n c e  p ro c e e d s , th e  d a n c e rs  slough 
o ff  th e ir  inhibitions a n d  fe a rs .
In th is  o n e  d a n c e  Je n n ife r  M u lle r 
h e rse lf p e rfo rm s , s w e e p in g  o n to  th e  
s ta g e , ca re ss in g  its s u rfa c e , flo a tin g  
like an  e n c h a n te d  fa iry . W h e re a s  th e  
d a n c e  b e g a n  in b r o k e n  s e g m e n t ,  
M uller's e n tra n c e  unites the  entire  c o m ­
p a n y  in w o n d e r  and jo y . She  is lifted  on 
th e ir sh o u ld e rs  like th e  h ero ine  o f  th e  
h o u r.
L ik e  th e  flip p ere d  m a n  in T u b , she  
b e c o m e s  a ce n tra l c h a ra c te r , a s o rt  o f 
g o d d e ss  to  link th e  d a n c e rs  in w o rs h ip . 
T h e  d a n c e rs  fly  in unison, m e n  lifting 
th e ir  fe m a le  p a rtn e rs  in to  th e  air to  
s o a r like k ite s . T h e  d a n c e  p ro c e e d s  
like an evolutio n to  fre e d o m , in co s tu m e  
a n d  in m o v e m e n t. It is a s  if a b u n ch  o f 
a g g re ss ive  kids w e r e  b ro u g h t to g e th e r 
b y  one glorious goal o f inspired fre e d o m .
D a n ce r/c h o re o g ra p h e r Je n n ife r M uller.
T h is  e v o lv e m e n t  to w a r d  fre e d o m  
a n d  u n ity  f ig u re s  in all th re e  w o rk s , 
a n d  is th e  fo rc e  th a t  e n c h a n ts  th e  
audien ce. M uller’s d a n ce rs  beginsiow ly, 
to rtu re d  a n d  te n ta tiv e  , and  w h irl th e m  
selves into a spirit of uninhibited e m o tio n . 
T h e  d a n c e rs ' fa c e s  a c t  o u t  th e  d ra m a : 
th e r e  is a lw a y s  a d ra s tic  c h a n g e  of 
em otion in M uller’s w o rk s . T h u s  dancers 
p e rfo rm  n o t o n ly  a s  m o v e rs , b u t as 
a c to rs . In th is  w a y ,  ■ h e r  d a n c e s  also 
fu n c tio n  as m o o d -a lte rin g  d ra m a s . A s  
a m e m b e r o f  th e  n a rra tiv e  school o f 
d a n c e , M u lle r s u c c e s s fu lly  p ro je c ts  
s tro n g  fe e lin gs o n to  h e r a u d ie n ce , and 
s u rp rize s  v ie w e rs  w ith  a sp e c ta c le  o f 
ta le n t a n d  b e a u ty .
TIM O TH Y H U TTO N  stars in “ TURK 
182!" as Jimmy Lynch, a young man whose 
crusade to redeem his brother's reputation 
rallies an entire city to his side.
my Lynch takes matters into his own 
hands. Using only his wits, Jimmy 
sets out to prove that you can fight 
City Hall, and the entire city rallies 
behind the mysterious crusader 
known as Turk 182.
Hutton proves riveting as Jimmy 
Lynch, a budding artist pushed into 
action to fight for his brother’s 
life—and justice. Recently starring 
with Sean Penn and Lori Singer in 
“The Falcon and the Snowman”, 
Hutton has followed his Oscar-win­
ning debut in “Ordinary People” 
with extraordinary performances in 
films such as “Taps”, “Daniel” and 
“Iceman”.
Joining Hutton in this exciting ur­
ban adventure are Robert Urich, 
Kim Cattrall, Robert Culp, Darren 
McGavin and Peter Boyle.
TIMOTHY HUTTON 
CAPTURES 
NEW YORK CITY 
IN “TURK 182!”
Academy Award winner Timothy 
Hutton plays a very new kind of 
hero in “Turk 182!” As the fighting 
mad, hip and resourceful Jimmy 
Lynch, he sets out to prove you can 
battle City Hall to right a wrong. His 
older brother, a firefighter, is injured 
while saving a child from a burning 
tenement. But since he was off-duty 
and having a drink in the local bar, 
an uncaring city bureaucracy has 
refused him a pension.
Crusader Excites City
When the mayor is too busy running 
for re-election to hear his case, Jim-
FEBRUARY MEANS 
FOR MOVIEGOERS
Doug McKeon is burning up—he’s 
getting dangerously close to college 
without hitting a “home run” with 
any girl, much less Kelly Preston, 
the cutest one in the class. Let’s face 
it—it’s the 1950’s, and Doug would 
settle for a “single”. That is, until 
big city buddy (and screen newcom­
er) Chris Nash arrives at school and 
bets that he can help Doug hit a 
grand slam.
A winning cast
The cast of “Mischief” is particu­
larly hip. Doug McKeon is best 
known as the “suck-face” kid in 
“On Golden Pond”. Kelly Preston, 
soon to be seen in the upcoming 
“Secret Admirer”, played the lus­
cious damsel in distress in “ Metal
“ MISCHIEF”
Boy <£ girl in search o f a contact lens. 
Storm”. Catherine Mary Stewart, 
who plays Chris Nash’s girlfriend, 
was a smash hit as the lead in both 
“Night of the Comet” and “The 
Last Starfighter”.
Major league mischief
Together, Doug, Kelly, Chris and 
Catherine stir up more rowdy “ mis­
chief” than little Nelsonville, Ohio 
can take in one year. We’re talking 
m ajor league tom foolery here: 
motorcycles on sidewalks, cars on 
fire hydrants, parents on the war­
path, romance on the sly. In short, 
all the things that make life worth 
living before college.
TIMOTHY HUTTON (right) is Jimmy 
Lynch and ROBERT URICH (center) is his 
big brother Terry in this rousing adventure- 
drama. "Please, Marilyn— it's been 18years!"
The cars may have changed, but the 
action in the back seat has not!
.UOV »i»p! <t .
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Music Faculty 
Scholarship Concert
Lawrence Jacobs, percussion
Friday, February 1,8 PM
McEachern Recital Hall, Montclair State College 
$5 - for the benefit of the Scholarship Fund
Call 893-5112 School of Fine and
for ticket reservation Performing Arts 
and information M ontclair State College
DANCE THEATRE MUSIC FILM
Harry, dance and other works by Senta Driver
“ Sly, witty, amusing, provocative and thoughtful."
-San Francisco Chronicle
Friday, February 8 at 8 PM 
$12 Standard; $10 Senior Citizen
The Best of the British-Hew Films 
From English Producers
Films selected in consultation with the London and Cambridge 
Film Festivals with host, Charles Samu.
Saturday, February 9 at 8 PM -  $5 
Memorial Auditorium, Montclair State College — 
Call 893-5112 for ticket reservation and information
School o f Fine and 
Performing Arts
M ontclair
State College ^ B »,
sy%¥ SAXO
& THE ANGLOS
=YlK)® ÄOfeOflOm)
" Rocks a lot harder than R.E.M...an instant classic."
ROCK & ROLL CONFIDENTIAL 
“Refreshing, bright delivery..."
BILLBOARD
Starring SUZY, BOB, RAY, JON, and NAT at “ The Drummer" 
Featuring the HIT SONGS;
BOYS m DRESSES •  ( I ’VE SOT A) SECRET •  RADIO HIDHU6HTS 
6ET OUT OF MY STOMACH •  and much mm!
©1985 Brat Records
aaaal GREAT ROCK N ’ ROLL! 
O n  SUITABLE FOR ALL AGES!
Brat Records "The record company that should know better" 
P.0. Box 157 •  Richmond, VA 23201 .  (804) 359-0001
I ’ve got to have this album lor my listening pleasureI
Please send me: _________________ records @ $6.50 ea. $
_________________ cassettes @ 6.50 ea. $
M S
Postage and handling $ 1 50 
TOTAL ENCL0SE0 $ _ ___
Name.. 
Street 
City _ .State -Zip
I'd like it tomorrow, but I'll allow 3-4 weeks tor delivery
College Life Union Board
invites you to our first
General
Board
Meeting
on Monday, Feb 4th 
4:00 PM
S.C  Annex 4th Floor
Osi
■ss&k
^ a n d s
u
Snoop/,
you k<ive 
been SoHaepY]
Sine-fc Y o ucue
3
Come in and See US!
We are located in the S.C. Annex 
Room 121 893-5232 
“ Entertainment is our Business”
C .L .U .B . IS A  C L A S S  I O R G A N IZ A TIO N  O F  T H E  S G A
m
rm
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Discover God’s Love.
Chi Alpha 
Christian 
Fellowship
“ For God so loved the world that He gave 
His only son that whosoever believes in 
Him will have eternal life” John 3:16
MEETINGS HELD EVERY THURSDAY 
7:00 PM, 4TH FLOOR MEETING ROOMS 
STUDENT CENTER
§ E E I5 B I5 l5 15 E I5 f i l !l iBij|ii liai8 BBMTOBin a a H B
C H I A L P H A  IS A  C L A S S  IV O R G A N IZ A TIO N  O F  T H E  S G A
M H B H H
ATTENTION!
All MSC Organizations: 
GET YOUR GROUP PICTURE 
TAKEN FOR THE YEARBOOK
NOW!
Fill out below coupon and leave it in our 
mailbox in the SGA office or slip it under our 
door, Room 111 Student Center Annex
ORGANIZATION NAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE « T IM E  FOR SHOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAME & PHONE OF PERSON TO CONTACT «C O N F IR M ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOCATION OF SHOT.
LtCimptM It i dits I orgtnlzition ol Hit SGA
A  S K I  W E E K E N D
IS  C O M I N G  
T O  Y O U  F R O M
C . L . U . B
Look for details in next weeks Montclarion
Stop in room 121 Student Center Annex 
for more information or call 893-5232
Get ready for a weekend of skiing, partying and fun!
C L U B  IS A  C L A S S  I O R G A N IZ A T IO N  O F  T H E  S G A
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dcitebook
—  Political M e e tin g : a t  C h ris  Club in 
C lifto n. Passaic C o u n ty  Y o u n g  D e m o ­
c ra ts . 8 p .m . T h e  public is in v ite d  to  
this o p e n  m e e tin g .
Saturday 2 /2
— A s s e rtiv e n e s s  T ra in in g  W o rk s h o p , 
S tu d e n t C e n te r 40 2 . Purple C o n fe re n ce  
R m , F e b 2 , 9 :3 0 a .m .-3 :3 0 p .m . ; F e b 9 , 
9 :3 0 a .m .-1 2 :3 0 p .m . W o m e n ’s C e n te r. 
$ 4 0  f o r  2 d a y s . P re -re g is tra tio n  re ­
quired
Sunday 2 /3
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a ss a t 7 :3 0 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r  a n d  a t 1 1 a .m . in K o p s  L o u n g e  
o f R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e
Monday 2 /4
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a ss a t 4 : 15 p .m . a t th e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel.
—  N e w m a n  C o m m u n it y  E x e c u t iv e  
B o a rd  M e e tin g : 6 :4 5 -8 :0 0  p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r.
—  F rie n d sh ip  S u p p e r: N e w m a n  C o m ­
m u n ity , 5 :0 0  p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r. A  dollar o r a d e s e rt.
—  M S C -F M : F irs t  G e n e ra l M e m b e rs h ip  
M e e tin g  in ’8 5 . 2 p .m . 4 1 2  S tu d e n t 
C e n te r.
Tuesday 2 /5
—  G a y  a n d  Le sb ia n  A lliance  M e e tin g : If 
a n y o n e  w o u ld  like to  s t a r t  m e e tin g s  
a gain  p le a se  call A le x  a t  6 6 6 -4 4 0 9  
(le a v e  m e s s a g e  o n -m a c h in e ).
—  S e m in a rr -ln te rv ie w in g  I, 2 -4  p .m . 
S tu d e n t C e n te r  Rrhsi i i  7, C a re e r S e r­
v ice s . D e sig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  
w ith  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  In te rv ie w  
P ro ce s s . Im p o rta n t  f o r  th o s e  w h o  a re  
ta k in g  p a r t  in re c ru itm e n t.
—  G e n e ra l M e e tin g , T h e  Riding Club. 
8 -9  p .m . S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 6 .
Electronic 
Romance -$5
This Valentine’s 
Day let the entire 
college communi­
ty read your pro­
testations of love. 
For only $5 you 
can place a per­
sonal ad on the 
National Campus 
Classifieds com­
puter network. 
Call your college 
paper now!
N e w  m e m b e rs  w e lc o m e .
Wednesday 2 /6
—  B e y o n d  T h e r a p y , A  c o m e d y . S tu d io  
T h e a t r e , M S C . P la ye rs  o f  S G A . 8 :3 0 - 
1 0 :3 0  p .m . S tu d e n ts  $ 1 .5 0 , S ta n d a rd  
$ 2 .5 0 .
—  L e c tu re ; D iscu ssio n  "R a p e : W h a t it 
is 6i h o w  to  p re v e n t  it” W o m e n ’s C e n te r, 
S tu d e n t C e n te r  4 1 7 , 12noon-1 p .m . 
S p e a k e r: J a y n e  R ich, C h ie f o f  Police, 
M S C .
—  L e c tu re : " C o m p u te r  S im u la tio n  o f 
Ju u rb u le n c e  a n d  R e a c tio n ” R o b o tu s  
L e c tu re  S e rie s , D e p t  o f  M a th  6i C o m ­
p u te r  S c ie n ce . 3 p .m . R ic h a rd s o n  Hall, 
R o o m  1 1 7.
—  Fe llo w sh ip  S h a rin g  G ro u p : T h e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity , 7 -9  p .m . N e w m a n  
C e n te r, 7 4 6 -2 3 2 3  fo r  additional info.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b r a t e  M a s s  a t  1 2 : 1 5  p .m . a t  t h e  
N e w m a n  C e n te r  Chapel
— Jo b  R e a d in e ss S e m in a r: F o r  S e n io rs 
O n ly ; C a re e r S e rv ic e s . 10-1 1 a .m . S tu ­
d e n t C e n te r  R o o m  4 1 7 . In tro d u c tio n  
to  re c ru itm e n t  and th e  c o m p u te riz e d
jo b  m a tch in g  s y s te m .
Thursday 2 /7
—  Studio T h e a tre  a t M S C , B e y o n d  T h e r ­
a p y . A  C o m e d y . P la ye rs  o f  th e  S G A . 
S tu d e n t $ 1 .5 0 . 8 :3 0 -1 0 :3 0  p .m .
— G e n e ra l M e m b e rs h ip  M e e tin g , 2nd. 
M S C -F M  4 p .m . 4 1 2  S tu d e n t C e n te r. 
B rin g  y o u r  s te rn o  ca n s.
Friday 2/8
—  S tu d io  T h e a t r e , M S C ; B e y o n d  T h e r ­
a p y , A  C o m e d y . P la ye rs  o f  th e  S G A . 
S tu d e n t $ 1 .5 0 , S ta n d a rd  $ 2 .5 0 . 2 :1 5 - 
4 :1 5  p .m .
—  R io t R e c ru itm e n t D riv e : H e ilb ro n n e r 
A irw a y s  Inc. S tu d e n t C e n te r B a llro o m s 
A  6t B . 12-5  p .m . T h o s e  w h o  co m e  
m u s t  h a v e  a t  le a s t 21 c re d its  o f  a e ro ­
n a u tics  c o u rs e s .
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW  FEE * STR IC TLY CONFIDENTIAL  
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
SEMESTER IN SPAIN
Not just for Spanish majors only, but for everyone: beginners, "in between” 
students, and advanced. Put some excitement into your college career!!
BEGINNER OR ADVANCED -  Cost is about the 
same as a semester in a U S. college:$3.480. 
Price includes jet round trip to Seville from 
New York, room, board, and tuition com­
plete. Government grants and loans may be 
applied towards our programs.
F-6 ~
college you attend
your present street address
city state 7
It you would like Information on future programs give 
permanent address below.
your permanent street address
city
Live with a Spanish family, attend classes 
four hours a day, four days a week, four 
months. Earn 16 hrs. of credit (equivalent to 4 
semesters taught in U.S. colleges over a two 
year time span). Your Spanish studies will be 
enhanced by opportunities not available in a 
U.S. classroom. Standardized tests show our 
students' language skills superior to students 
completing two year programs in U.S. 
Advanced courses also.
Hurry, it takes a lot of time to make all ar­
rangements.
SPRING SEMESTER —  Jan. 30 - May 29 
FALL SEMESTER -  Aug. 29 - Dec. 19 
each year.
FULLY ACCREDITED —  A Program of Trinity 
Christian College.
For full information —  send coupon to:
SEMESTER IN SPAIN
2442 E. Collier S.E., F-6 
Grand Rapids, Michigan 49506 
(A  Program of Trinity Christian College)
Crazy? 
YbuBet
Don't miss this 
ultimate 
intercollegiate ski party 
<::■ Bring your group, frat, 
sorority Call your friends at 
other schools and meet ’em 
„  a  here.
JL „ Pick A T ime Or Take Pol Luck. 
, ’ Reserve your day(s) now Or take a 
*■ chance later But when the rooms are 
filled, they're filled.
Week 1: Jan. 27-31 
Week 2: Feb. 3-7 
Week 3: Feb. 10-14
Wëek 4: Feb. 17-21 
Week 5: Feb. 24-28
Outside Pa.
( 800) 233-6120
It’s An Easy Driva To Split Rock.
Just 90 min. north ot Phila on Pa Northeast 
Turnpike to Pocono Exit 35. Left on Rt. 940. Follow 
signs Questions? Call loll free for directions
Inside Pa.
( 800) 222-1821
Split Rock Resort
Lake Harmony, PA
Busy? Dial Toll Call (717) 722-9111
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classified
Attention
— All SCAB'S w ho w anted a T-Shirt. I 
need your money and shirt size by 
February 14th— Rich H.
—  FR EE UP Y O U R  TIM E  FOR COURSES 
NEEDING M OR E A T T E N T IO N  TY P IN G  
D O N E FOR Y O U R  C O N V E N IE N C E - 
CA LL C A T H Y  256-7493 A F T E R  5 PM 
LOCAL.
—  Looking for friendship and business 
contacts— Join Phi Chi Th e ta — the Na­
tional Business Fraternity that means 
business. Open House Feb 5 .6 ,& 7 ,1 1 
a .m ,- 2 p.m ., on Feb. 5 & 6 also 5-7 
p.m .. Room #126 Student Center.
—  I’m S TILL  a teenager— I’m still NINE­
T E E N — I’m S TILL  a teenager—  I’m still 
N IN E TE E N  — !‘m S TILL  a teenager—  
I’m still N IN E TE E N — N IN E TE E N — NINE­
T E E N —  N IN E TE E N ... ! ! !
—  Looking for a job? A  student assistant 
is needed in a dynamic department on 
campus. Mostly clerical w o rk — Finan­
cial Aid is a m u s t! Interested? Call 893- 
71 74 for more information.
—  Media Center now hiring for Spring 
1985. Learn useful A .V . Skills while 
working. Must qualify for financial aid. 
College Hall Rm 124.
—  Early Bird Special— Get your workout 
of the w ay in the morning doing over­
head inventory. Contact Media Center 
C 124 —  Must qualify for financial aid. 
— EM P LO Y M EN T—  Rim, Video, Audio... 
No Experience needed. Will Train. Must 
qualify for financial aid. —  Media Center 
Rm. C 124.
— "The universal Breakers” are avail­
able fo r Professional Break-Dance 
Shows 6i Demos. Call Agent, Linda 
423-5860. „  .  ,
For Sole
—  Royal electric typ e w rite r. Needs 
minor adjustments. $50. Call Jeannie 
783-2079.
—  Smith Corona Electric Typ ew rite r 
"Coronet Automatic 10” Auto-return, 
A D Jco py setw/case. exc. cond. $100. 
661-3120 after 6 p.m.
—  1978 Buick Skylark, 4 dr., 8 cycl.. All 
p o w e r. G re at c a r! Call 666-3161. 
Evenings.
A C R O SS 
1 Capture: 
slang 
4 Brag
9 In music, high
12 Fuss
13 Exterior
14 Sign of 
zodiac
15 Autocrat
17 Walked
unsteadily
19 Metal
20 Depart
21 Pintail duck
23 Hebrew letter
24 French 
impressionist 
painter
27 Brick­
carrying 
device
28 Permission 
to use
30 Lease
31 Paid notice
32 Ceramics
34 Maiden loved 
by Zeus
35 Apportion
37 Footwear
38 High 
mountain
39 Avoid
41 Printer’s 
measure
42 Matures
43 More unusual
1 2
12 J
15
¿7
31
35
33
43
51
55 J
crossword puzzle
i 1”
10 11
I"
45 Hasten
46 Deer’s horn 
48 Rupture
51 Nothing
52 Apple juice
54 Attempt
55 Imitate
56 Abounds
57 Bishopric
DOW N
1 Bounder
2 Poem
3 Stationed
4 Advantage
5 Away
6 Near
7 Withered
8 Walk on
9 Affirm
10 Confederate 
general
11 Bushy clump
16 Baker's
product
18 Each
20 Tanned hide
21 Mortification
22 Pattern
23 Vessels
25 Old 
womanish
26 Halts
28 Behold!
29 Gaseous 
element
32 Foot lever
33 Note of scale
36 Terrapin
38 Representa­
tives
40 Build
42 Ventilate
44 Great Lake
45 Possessive 
pronoun
46 Collection 
of facts
47 Pinch
48 Dress border
49 Anger
50 Affirmative 
vote
53 Prefix: down
—  Car for Sale 1 977 Pontiac Phoenix, 4 
door A.M . —  F.M . stereo newtires high 
mileage but ve ry reliable, asking $950. 
Call original ow ner 478-5923.
— ‘70 Volvo looks bad, runs well; needs 
heater blower, brake job. $450 Call 
Hugh 742-0870 betw een 12 noon— 8 
p.m.
—  1979 Honda Accord LX, 5 spd, am- 
fm cassette, velour seats, no dents or 
rust, air cond., 4 new  tires. Call Linda 
423-5860.
Lost/Found
— 2 students who desparateiy w a nt to 
serve on the Board of Transportation 
Affairs. If found or interested contact 
the SG A office.
DR. B L A N K ’S MCAT/DAT REVIEW
1. Complete review of sciences, taught by Ph.D
2. Ten sessions, including full length M CAT/DAT
3. Office hours for individual help
4. Video cap ,ette make-up classes
5. Copiout home study materials
6. Interview counseling included
7. 90% Medical and Dental School acceptance rate
Call Dr. Blank 201-966-9054
On-Line Love  —  $5
For just $5 you can tell the whole col­
lege community who you love this Valen­
tine’s Day. That’s all it costs to place a 
special personal ad on National Campus 
Classifieds for Valentine’s Day week.
Ads appear on the CompuServe com­
puter network and can be read by 
thousands of computer users — on and 
off campuses — across the nation. Call 
your college newspaper today.
—  More than 20 slow songs in a row. 
— A  comedy metal show at WMSC.
—  1 pair of girls'eye glasses in blue 
case found in girls bathroom by Student 
Center.Go to SGA office. 1/25/85.
Personal
—  Dear Dead Load Carrier: I hope it 
w orks! Your Dexatrim Friend.
—  Lisa: Lift your head up and keep 
smiling. Remember that life is never 
that bad when you have friends who 
care; and keep passing those open 
windows.
—  Members of the Gillen Clan: I bet you 
thought you could get rid of me, but 
no. Never. I'm still just as close as this. 
Bethany.
—  Mitchell: It would have been nice to 
see you, but I’ll be back. Y our tapes 
are safe in N.H. Th e y  m ay be home 
soon too. Remember to keep a mixture 
of w ork  and play. Bethany.
— MMS— Congratulations! You’vebeat- 
en Wendy P.'s record for most person­
als in one Montclarion issue, Now 
please cut it out. It’s getting monot­
onous. Monclarion Fans
—  Miss Alto: Y our Cool. PJ Love 38.
— Janine: Thank you for making copies 
of the CIC Tim es for me. Jim the 
Editor-in-Chief.
— Anne and Allision G: Thank you for 
putting"The ballad of Bananarama” in 
the Quarterly. Maybe they would like 
“Cruel Winter” Jim.
— TO M  S T E W A R T : Y O U  CAN DO IT!
—  To m  Stew art: Go for the gold. Big 
guy ! Th e  Bop is behind ya all the w a y ! 
— Aprile: Three months together (and 
counting). W ow ! I'm looking forw ard 
to m any many more. (B y  the w a y ). 
Palin.
—  Andy: Y o u ’re cute when you’re a- 
sleep.
— A .T .:  Three  months and nine days 
together! Like the Beatles sang, “ I 
love you madly- you’ve really got a 
hold on m e...” MMS.
—  M E M B E R S  O F M ARS: Please put 
your schedules in our mail box or con­
ta ct Janet at 736-0124. This means 
A L L  of y o u !
—  PALIN: Another 2 nights together 
and you can still make the world spin. 
Let’s try  for a third and eclipse the 
other tw o. Aprile.
—  Big Guy: It looks like it’s going to be 
another great semester. How do you 
like the old suit? Duck.
—  T o  those of us w ho w ent to Hawaii 
T w e n ty  dollars I’ll take your picture.
• * < 
»♦
Send me back, "Cause I need it B a d !” 
Aloha Linda.
—  Duffy Hindu- You ow e me. Your 
Sexatary.
—  Bobby G: You and Gary Jam  really 
m akem y Friday nights while I’m making 
it with my boyfriend. W M SC is *1 ! 
Beverly.
—  My Apples and B utter Buddy: Are 
you the same Bobbie that Alfredo 
Palumba in Naples knows?! Gao, Felicia.
—  Hey Gary Jam : Do you really Party 
Hearty or is Fri Nights on W M SC just 
an act? Prove it. A devoted fan,
— "M ”: Thank’s for the red wine and 
the friendship. I really can't put it into 
words. W hat a special person you are. 
Love, S.R.
— The twins arrived over Winter Break. 
Wanna try  for triplets oris Rodney the 
last adoptee?
—  T o  M SC-FM : It doesn't take much to 
realize that one radio station doesn’t 
amount to a hill of beans in this crazy 
world, but that doesn't mean w e can’t 
have a great semester. Bill.
—  Linda and Lisa: Thanks for making 
the Hawaii trip as special as it was. 
Aloha.
— “Lord, w on’t you buy me a Mercedes 
Benz; My poor Lynx is dying I must 
make amends."
—  Karen: I guess this applies now more 
than e ve r—  Don't turn aw ay from  pos­
sible futures unless you're certain you 
don’t  have anything to learn from them . 
And besides, you’re still yummy-looking, 
xo— Bri.
—  Bryan Gabriel: Welcome Back. You 
still look gorgeous. Guess what? Feb. 
14 is your d a y!! Watch out for sur­
prises, birthday b o y !
—  Ev: Happy Belated 8 Months ! 1 hope 
w e  have many more months as good 
as these past ones! I LO V E  Y O U ! 
Am y.
—  Dear Judy: Hope you had a nice 22nd 
birthday yesterday and have a wonder­
ful year. Love. Dianne.
— Welcome back from  winterbreak. I 
hope everyone has a great semester 
JB, PA, RA, AR, HG, DH., and everyone 
else I forgot. DJ.
—  This is it hope w e can make i t ! JD.
Wanted
—  M SC Student interested in becoming 
a peer-counselor. Apply at the Drop-In 
Center. Application deadline is Feb. 8. 
Th e  Drop-In Center is a 24 hr. peer­
counseling. informational and referral 
service of the SGA. For further info, 
call 893-5271 or Drop-In Anytime.
—  Babysitter 2 Or 3 days with car. 
3:30-6:30 p.m . Call Nora after 7.
746-2431.
— Waitor, Waitress: Evening/Day, Flex­
ible hours, full-tim e/part-tim e. Call 
779-7603 before 6:OO. Also bartenders, 
part-time. Experience required
—  Roommate wanted: FVefer wom an 
to share 5 room Apt. in Monclair with 
tw o  other wom en $ 150 per month 
plus utilities. Ow n bedroom, Close to 
school and public transportation. Please 
call M ary Ellen 744-5632 after 4:30 
p.m.
—  P T  Bookkeeper: Accounts Payable 
using typew riter and Accounts Receiv­
able on computer. Heavy Phone collect­
ing. Good phone voice orexper. helpful, 
but will train. Nice Atm osphere in Fair- 
field. Call Nancy at 484-2000.
—  Students Interested in joining the 
Medieval and Renaissance Society, A 
Class II Organization of the SGA. Con­
tact Janet at 736-0124.
—  G o v e r n m e n t  J o b s . $ 1 5 ,0 0 0 - 
$50,000/yr. possible. All occupations. 
Find out how call 1-805-687-6000 ext. 
R-4984.
—  Babysitter Wanted: Ow n transpor­
tation required, Qifton Area, Call Marion 
478-5923.
— 2 Students interested inserving stu­
dents on the Board of Transportation 
Affairs. If interested contact Donna in 
the SGA office.
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26. T h e  M o n c la r io n / T h u r s . ,  Ja n .  3 1 ,1 9 8 5
Li
IT RAVSTO midasize
785-0250
LITTLE FALLS:
500 Main Street..........................
(corner of State Hwy 23)
TO TO W A:
465 US Hwy 46W..........................785-4008
(Channel Shopping Center)
POMPTON PLAINS:
711 State Hwy 23........................  839-5520
(corner of Garden Place)
I--------------------------------------------------------------.1
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ANNOUNCING! 
TWO GREAT SKI TRIPS!
#1-The All Night Ski1 
FEB 16 - ONLY $15*
*#2-Ski Party Night 
FEB 28 - ONLY $12
PRICE INCLUDES:
Round trip bus and Lift Tik
Rentals - $6 Extra
Deals also included.
FOR MORE INFO & RES. CONTACT:
Ms. Kathy Hunt * SILC Fieldhouse Office - (The Athletic 
building in the parking lots) * Room 200 * 1-9 pm *
M O N - THURS. * Tele: 893-7494
DEPAR TURE TIM ES: Feb 16,6:45 * Feb 28,4:45 (rear of Stud. 
Center)
RETURNING TIM ES: Feb 16, 4:15 am * Feb 28, 1:15 am 
N O TIC E: The Feb 16 trip has a raindate of March 2, the Feb 28 
trip has a raindate of March 7.
SPONSORED BY SILC AND THE RECREATION CLUB
A C L A S S  II O R G A N IZ A TIO N  O F  T H E  S G A
M l  H »  I »» M U - m i ....M l ""1..I ' M
FREE BUFFET DINNER
m i — m i
Meet the Brothers of AP0
&
Co-Ed Service Fraternity
Feb 1, 7:30-11 pm
Newman House
GET INVOLVED 
PLEDGE!
M""1 MU'  I l l  M l  »11 AP0 IS A C U S S  IS 0M ANIZATI0N OF THF S « A  M  MU M l ___ l l l " l  I
Th e  Montclarion/Thurs., Jan. 31. 1985 
-------------------------------- "— --------------------------------------
sports
Emery shines despite hoopsters cloudy season
B y  J im  N icosia
A t a typical w o m e n ’s basketball 
game, it might be easy to overlook #10 
Debbie Em ery. She’s not a point guard, 
so she doesn’t  handle the ball much. 
Nor is she a dominating center or 
aggressive forward, with double-figure 
rebounding capabilities. What she is is 
w h at her coach, Jill Jeffrey term ed, ’’a 
shooting guard.” No term  could be 
more effective. When Em ery gets her 
hands on the ball, it’s usually not long 
before tw o  more points are registered 
on the scoreboard for the Indians.
A fte r 18 games, Em ery led not only 
the team, but the entire Cosmopolitan 
Conference with a 19.3 scoring aver­
age. Butindividual awards come second 
to the junior from  Ocean Township. 
Winning Conference Player of the Week 
honors after tw o  MSC losses, Em ery 
said the aw ard doesn't mean much to 
her because the team comes first. 
"It’sjust something I can look back on,” 
she said, "Right now, it’s nice, but it 
would mean more if w e ’d w on.”
Basketball, since age 12, has always 
been a part of her life. ”l always liked 
sports, and m y friends w ere going out 
for basketball," she said, “So I did, 
too." It’s been a success story for her 
from  then on. A  four-year starter at 
Ocean Township High School, she fin­
ished with just over 1 700 career points, 
and helped her team to a Central Jersey 
State Championship in her sophomore 
year. Th e  game that stands out best 
in her mind is the final game of that 
championship year. The  team ’s coach 
w as killed in an automobile accident 
during the quarterfinals of the tour­
nament, and the team set out to win 
the championship for their coach. ” Every­
one w as sky high,” she recalled, "It 
w as a feeling I’ll never forget. It was 
great to win.”
College basketball came around and 
she broke into the MSC starting lineup 
last year. As a member of the 5-21 
squad, she admits to not having as 
much fun as she was used to. “Last 
year, w e  got into a losing attitude," 
she said. “This year, we are playing to
SPORTS SHORTS
MSC’s women's swimming and diving 
team  captured their ninth straight 
victory last Saturday by defeating 
Southern Connecticut State College, 
75-65.
The 400-yard freestyle team of Janet 
Taylor, Lisa DeNero, Gail Meneghin, 
and Jeanne Bauer sealed the victory 
for the Indains by winning the final 7 
decisive points of the meet.
Meneghin, a freshman, continued 
her success by winning the 5 0 0 -yard 
freestyle by almost ten seconds, and 
the 10 0 -yard breaststroke in 1:10.61. 
Bauer and Taylor each w on tw o  races 
apiece, Bauer in the 50-yard freestyle 
(b y  one-hundredth of a second) and 
the 100-yard butterfly, while Taylor 
w as victorious in the 200-yard and 
1 0 0 -yard freestyle.
Nancy Stupay came aw ay with the 
only other MSC win, in the 1 meter 
required and 3 meter required dive.
The team finished their regular sea­
son at 1 1-1 their only loss coming on 
Nov. 1 6  to Arm y. They swim in the 
Metro Conference Championships this 
S a t u r d a y .  a n d  are expecting a good
® B y  J im  Nicosias h O V Y 'h S -___ ______________ °
D ebie E m e r y  d riv e s  in f o r  a la y -u p .
win and are more of a team. We know 
w e have a chance to win every game. 
We have a whole new coach and whole 
new system. I like playing this year.”
Enjoying w h at she’s doing is the 
bottom line for Em ery, but she’s willing 
to put dedication behind it. “A t the 
beginning of the year, w e each set 
goals. I w anted to be consistent and 
improve in m y all-around gam e,” she 
said. "I think I’ve done it so far, but I still 
have a w ay to go.”
Basketball, to her, is "a lot of hard 
w ork, but I love doing it. It’s not a 
chore." She takes her basketball game 
seriously, too, including members of 
the press. “This is past recreation,” 
she said. Aside from being a mainstay 
on the basketball court, Em ery is also 
a pitcher-third baseman for the MSC 
softball team.
Three of her biggest fans are always 
present at MSC home games and a 
few  aw ay games, too— her parents,
Fencers w in opener 
To p  Seton Hall, 10-6
The  wom en's fencing team opened 
the 1985 season on a positive note, 
downing Seton Hall 10-6 on Tuesday 
night. Senior Pat Deschanes w ent un­
defeated in individual competition, 
finishing 4-0. Other MSC standouts 
were Lisa Thom as, w ho w ent 3-1 on 
the nightand Kelly Brooman. Brooman, 
a freshman With no prior fencing exper­
ience, w on a critical match which led 
the Indians to victory.
W om en’s Tra c k  Team  
T o  hold meeting
There will be a meeting for any co­
ed interested in joining the women's 
track team  on Monday, February 4 at 
4 p.m. in Panzer Gym . If anyone inter­
ested cannot attend the meeting, con­
tact head coach Miechelle Willis at 
893-4372.
Pool hours Set 
For Spring Semester
The pool will be open from  January 
21 through May 15 for all MSC students 
and staff. Hours for pool usage are 
Monday to Friday, 2 to 4 p.m. and 
evenings, Monday to Thursday, 8 to 
9:30 p.m . Sunday hours are 2 to 5 p.m.
E ye ryo o e  m u s t yvear bathing ca p s.y
M S C ’s  s h a rp -s h o o tin g  g u a rd .
and her younger brother (she’s the 
second of four children). Th e y  make 
the trip up from Ocean Township every 
l chance they get to see their daughter 
in action. "Once I started playing, my 
parents always encouraged m e,” said 
the brow n-eyed brunette. "I love it 
when they come. I really appreciate It, 
especially since the have to drive over 
an hour to get here.
Modesty is something Em ery has 
plenty of. She considers herself simply 
as one-fifth of the team. I 'm  just 
there,” she said, downplaying her role. 
"M y prim ary role on the team is as a 
scoring guard. Th a t’s one thing. We all 
have different roles on the team. If 
everyone does their role, w e  w in .”
Jill Jeffrey has a different idea about 
Em ery’s importance. “She’s been the 
most consistent player on the team —  
an incredible clutch player," said Jef­
frey. ”1 always count on her to pull 
through." It’s that kind of exnectation
Lady hoopsters
lecting seven and Em ery pulling down 
five of her own. Bratton and Ball also 
figured in the scoring for MSC, as they 
both added tw elve. Ball w as another 
of Jeffrey's "walking wounded" during 
the past month, though she didn’t 
miss any games. “This w as the first 
game her energy level w as back to 
100 percent," said the M SC coach. 
Jeffrey hopes that w ith Ball’s return 
to full strength will come the return of
of Em ery, who plans to coach basket­
ball after graduating, (coincidentally, 
she w ears the number of form er MSC 
great-turned coach, Jill Je ffre y ) that 
has kept her from  surprising anyone. 
She can hit from  long range, ye t she 
can dazzle her opponents with slick 
drives to the basket. When Debbie 
Em ery gets the ball in her hands, it’s 
almost expected that it will go through 
the net. This is w h at might lead one to 
believe she feels some pressure on 
her to score. She denies feeling any, 
though, and says, "Pressure doesn't 
bother me. I try  not to let it."
As for the team ’s recent 1 -6 slump, 
Em ery offers the same answ ers Jef­
frey has. “When w e  play with a lot of 
intensity, especially on defense, we 
play our best ball. Defense runs over 
into offense," she said, sounding much 
like her coach. “Lately, the intensity 
just hasn’t been there. Intensity isn't 
something you can describe— it just 
has to be th e re .. .We just have to get it 
back together again, and quick... None 
of us are going to quit, w e depend on 
each other. We just need some positive 
thinking. W e’re going to get back on 
track.”
On the team moving down to N CA A 
Division III next year, she said, “We 
should do real well— we'd b e tte r! A  lot 
of us w ere disappointed when they 
told us w e w ere going to Division III. 
Since w e all played together against 
Division I competition, w e  should do 
well next year.”
The team is still busy preparing for 
this year, though. Th e y  hope to gain 
their w a y into the conference tour­
nament at the end of the year. With 
four more conference games left, they 
still control their ow n destiny. Jeffrey 
will be hard at w ork getting them 
ready fo r those games. "Practice is a 
lot of hard w o rk ,” said Em ery. “We like 
to take practice seriously. Games 
should be fun, practice should be w ork,” 
With the hard w ork Debbie Emery 
puts in, she’s due for a lot of fun tc 
come.
co n t. f ro m  b a ck  page
some of the team's consistency.
Though it w as a bittersw eet victory 
for the Indians, getting back on the 
winning side of the score w as the 
m ost important statistic. Their 74 
points was the highest output since 
Dec. 1 3, (a  75-70 win over Seton Hall). 
Once again, the Indians were victorious 
in a contest when they scored over 68 
points. Characteristically Jeffrey said 
after the gam e,"Sure, I’m happy to 
win, bt t...”
Now we can detect a breast 
cancer smaller than this dot.
At such an early stage, your chances of living a 
long, healthy life are excellent. But we need 
your help. The only proven way to detect a 
cancer this small is with a mammogram. A 
mammogram is a low-radiation x-ray of the 
breast capable of detecting a cancer long 
before a lump can be felt If you're over 50, a 
mammogram is recommended every year. If 
you’re between 40 and 50, or have a family 
history of breast cancer, consult yc doctor. 
In addition, of course, continue youi regular 
self-examinations.
51 American Cancer Society
I p o i l i
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Indians roll past Rutgers’ 
defeat Camden & Newark
M S C  86 - R u tg e rs ’-N e w a rk  41 M S C  70 - R u tg e rs ’-C a m d e n  67
B y  T o m  B ra n n a
The Indians had their first "laugher” 
of the season last night, blowing out 
Rutgers-Newark, 86-41.
MSC, winners of their last five games, 
jumped out to a 12-2 lead in the opening 
minutes of the game. Bob Schramm 
and Bryan Gabriel each had four points 
in the streak.
Gabriel finished with 18 points, in a 
game that saw  three other Indians 
reach double-figures in scoring.
M SCforced Rutger-N ew ark to com­
mit 32 turnovers, with Gabriel’s eight 
steals doing most of the damage.
The win enable the Indians to go 
overthe.500 mark, C 10-9 overall) while 
improving their N ew  Jersey State A th ­
letic Conference record to 8-5.
B y  T o m  B ra n n a
The Indians overcame a stubborn 
Rutgers-Camden squad Saturday night 
and w ent on to beat the hapless visitors 
by a score of 70-67.
A fte r ending the first half with the 
score tied at 30, MSC outscored the 
w egk. Camden team 40 to 37 in the 
second half, behind the sharp shooting 
of Bob Schramm. The forward finished 
with a game-high 20 points, while hitting 
9 of 12 shots from  the field.
Bryan Gabriel and To m  Jaspen 
chipped in with 16 and 13 points, respec­
tively, to help the Indians seal the win.
Ed Dolan dished off 1 1 assists, while 
Schramm and Jaspen shared rebound- 
ng honors with 9 apiece.
Grapplers get grip on foes
9
P h o to  b y  C h ris  G a rc iaB ry a n  G a b rie l sco re s  an  e a sy  b u cK e t a g a in s t Kean.
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Trounce Trenton State 28 -18 , 
up record to 8 -6  on season
B y  A n n a  S ch ia vo
MSC chalked up another win on Jan­
uary 24, when they trampled Trenton 
State by a score of 28-18.
After forfeiting the 1 18 pound weight 
class, MSC w as led by Chris Rosati and 
Dan DaCunto, both of whom  pinned 
their opponents.
John Schumatti, Nick Milonas, John 
Monaco and Joe Galioto all registered 
decisions over their TS C  opponents.
In a triangular m eet Tuesday night, 
the Indians defeated FDU-Teaneck but 
lost to Rider College. The  Indians are 
now 8-6.
W om en’s basketball team 
struggles through tough year
W e ek  in R e v ie w
M e n ’s B a sk e tb a ll
Sat. MSC 70 —  Rutgers Camden 67 
Wed. M S C 86 —  Rutgers New ark 41
M en's S w im m in g
Wed. New Paltz 62 —  MSC 51 
Fri. MSC 57 —  Maritime 42 
Wed. MSC 57 —  Rutgers Camden 
27
W o m e n ’s B a sk e tb a ll
Wed. MSC 74 —  St. Francis 68 
Sat. Queens 67 —  MSC 64 
Mon. East Stroudsburg 77 —  MSC 
64
Wed. LIU 56 —  MSC 54
W o m e n ’s S w im m in g
Sat. MSC 75 —  So. Conn. St. 65
Fencing
Tues. MSC 10 —  Seton Hall 6
S p o rts  Calendar
M e n ’s b a ske tba ll
Sat. vs. Glassboro (H )  8 p.m. 
Wed. vs. William Paterson (H )  8 
p.m.
W re stlin g
Sat. Essex County Cup noon
W o m e n ’s ba ske tba ll
Sat. vs. Brooklyn College CH) 3
p.m.
Tues. at FD U-Teaneck, 7 p.m.
Fencing
Thurs. at Stevens Tech 7 p.m. 
Tues. at William Paterson 7 p.m.
B y  J im  N icosia
If inconsistency was ever aproblem 
for the w om en’s basketball team, it 
was against St. Francis last Wednesday 
at Panzer Gym . In breaking their four- 
game losing streak, the Indians played 
20 minutes of excellent basketball in 
the first half, and 20 minutes of sloppy 
basketball in the second.
Debbie Em ery, MSC high-scorer with 
26, put it best, “We kind of played tw o 
different games." The  Indians w ere 
just relieved that their “game" in the 
first half w as enough to keep them on 
top at the final buzzer, 74-68.
“We played a great first half," said 
Head Coach Jill Jeffrey, " But w e totally 
lost our intensity level and made it a 
good gam e— which it never should’ve 
come to."
Th e  "great first half” w as just that. 
The  Indians showed a glimpse of their 
best basketball during the first 20 
minutes of the game. MSC w as playing 
like the team that had jumped out to a 
5-3 record earlier in the year. Th e y  had 
regained their patience on offense; 
theirteam work had returned; Sue Ball's 
crisp passes w ere once again hitting 
their targets; Lorraine Bratton w as 
unstoppable under the boards; Sue 
Ehrm ann’s confidence and aggres­
siveness returned; and Em ery simply 
w e nt on doing w hat she does best­
scoring. In short, they w ere cutting 
down St. Francis with razor-like pre­
cision.
Th e  Indians shot a torrid 66 percent 
during the first half, as they thoroughly 
outclassed their New York opponents. 
Em ery poured in 20 points in the half, 
as the Indians opened up a lead as 
wide as 42-20 withjust 2:48 remaining. 
By intermission, it looked as if Jeffrey's 
Indians w ere back to play.
Just as easy as MSC made it look in 
the first half, though, they made it 
look hard in the second. Leading by the 
score of 44-27, the Indians w ere out- 
scored by St. Francis 14-6 to start off 
the second half. Em ery was held to 
only six points in the last 20 minutes,’ 
as St. Francis devoted a guard to 
follow her around the court. Defen­
sively, things got even worse for the 
Indians. Th e  Terriers capitalized on 
the Indians' cooled-off shooting by 
punching the ball inside MSC’s un- 
aggressive defense and taking high- 
percentage shots. Trailing 64-51, St. 
Francis reeled off nine straight points 
't o  close the gap to four with 6:24 left. 
That w as the closest they would come 
for the night, as the Indians woke up in 
time to preserve the victory.
"I w as ve ry disappointed in the drop 
in our intensity level," said Jeffrey," “ In 
:he first half it w as great to see Sue 
Ball passing, Debbie Em ery shooting, 
uorraine Bratton rebounding...In the 
second half, w e just totally lost it.” 
Bratton’s rebounding total hit 10 by 
the gam e’s end. with Ehrmann col- 
co n t. on p .27
